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DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
I 
Keai líOterla de la Isla <le Cuba. 
Sorteo ordinario número 1 ,475—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 5 de junio 
de 1894 . 
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Aprozimacionee á los números anterior y posterior 
iel premio de los 50,000 pesos. 
1430 . 500 I 1432 . . 500 
AproximacioneB á los números anterior y posterior 
iel premio de 10,000 pesos. 
695 . . 2 0 0 | 697 . . 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 7 del corriente mes, se satisfarán 
or las Cajas do esta oficina, de once de la mañana á 
.us de la tarde, en la inteligencia de que dos días h á -
biles untes dni sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar la.̂  operaciones. 
S I G U I E N T E .SOETEO. E N ORO: 
Ordinario. TflrifinarS «I día 16 de Junio .ton»-
taudo do 24,000 billetes á $10, distr ibuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
" r e w u t . Pesos oro 
1 do 3 
1 de , 
3 de $ 5.000 „ ., 
8 de „ 1.009 „ 
18 de „ 600 . . . „ 
866 de „ 100 „ 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $530 „ 
2 aproximaoione» para los números 
anterior y pojtorior al segundo 











Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAEICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
£ I i D I A R I O D £ l A MARITí.V 
« A B A N A , 
T H l L E a B . i t . M A S D E A N O C H E . 
Madr id, 5 de junio. 
Por el Ministorio de Ultramar se 
publica a a la " Gaceta" de iioy vina 
R a a l Orden declarando que se ha 
padecido exror material en los F r e -
supuasfcos Grenerales de la i s la de 
Cuba presentados a l Congreso; de-
biendo entenderse redactados así: 
E l impuesto transitorio del I O por 
ciento á quo se refiere el articulo 
11", se eleva a l 2 4 por ciento, de-
bienio aplicarse á, todos los artícu-
los del Arance l excepto á los vinos 
y sidras naturales de la procedencia 
nacional. 
E l articulo 12" referonta á dicho 
impuesto transitorio nm apl i cará á 
todos los ar t í cu los que comprendan 
las tablas A . B . C . y D. del Tratado 
de Comercio con los Estados U n i -
dos. 
Con motivo da esto « n l a s e s i ó n 
diputado de la o p o s i c i ó n s;. los cá lcu-
los de los Presupuestos Generales 
de la I s l a de Cuba e s t á n hechos so-
bre la pximitiva r e d a c c i ó n ó con la 
rec t i f i cac ión que ahora se realiza. 
E l Ministro de ""'itramar c o n t e s t ó 
queeat se^aun e i r c - material que 
en nada afecta á las bases de los 
Presupuestes . 
E l Sr. Navarro Reverter, a p o y á n -
dose en las palabras del Ministro de 
que era un error material, dijo que 
ol supuesto siiperahlt se conver t i rá 
en un déficit de m á s de dos millones 
de pesos. 
E l Ministro do Ul t ramar c o n t e s t ó 
que eso se v e r á cuando se discutan 
los Presupuestos. 
Madrid, o de j imio . 
H a empezado á discutirse hoy en 
el Senado IJ. i n t e r p e l a c i ó n arunc ia -
d a a y e r sobre la caducidad del tra-
tado de comercio con AlemíTinia. 
E n el Conaroso ha comenzado y a á 
discutirse el proyecto de ley para la 
r e p r e s i ó n del anarquismo. 
E n una de las secciones del Con-
greso ha s i á o derrotado el candida-
to del Gobierno para la C o m i s i ó n 
que ha de informar respecto del pro-
yecto de ley asrendiando á los jefes 
y oficiales del Ejérc i to que l leven 
m á s de diez y ocho a ñ o s de servicio 
en el empioo que disfrute en la ac-
tualidad. 
Madrid, 5 de junio. 
L a s l ibras esterlinas, se cotizaron 
hoy en la B c l s a á 30- 6 2 pesetas. 
Nueva York, 5 de junio. 
Comunican de Washington que el 
Senado ha diferido la d e r o g a c i ó n de 
de Is c l á u s u l a sobre la prima que se 
paga á los fabricantes ds adúcar en 
los Estados Unidos , hasta el nies de 
enero de 1 8 9 5 . 
Roma, 5 de junio. 
E l Presidente del Consejo de M i 
nistros s e ñ o r Crispí ha anunciado 
en la C á m a r a de diputados q*ae ©1 
Gabinete presenta s u d i m i s i ó n , á 
causa de la p e q u e ñ a m a y o r í a con 
que cuenta la Cámara para l levar á 
cabo las reformas de Hacienda. 
E l rey Humberto guarda reserva 
sobre su d e c i s i ó n . 
TELEORASIAS CtíMTílflALES 
Nneva- York, junio 4, d íti* 
,5 i (it: h i tXí.r<lt: 
•enttmea, .1 $4.83 
descuento ««pf! corooniai!, ftO fry.» de %i 
S 4 por eíotilfl. 
lambíos sobra Londres, « O d i r . ( b a n q u e r o ^ ) , 
ÍOÍS sobre París, «0 drve (bíWqnftrw), * 6 
fraa^s ISi; 
{esnsfbro ííaaiburgo* (10 dp. (banquero»), 
or.o^ rsifiolraíos cíe IOÍ? Rsíailos-ílaído , 4 
porefonto, & '»l4i, ox-enptfn. 
untríragas, ¡i .'0, ?>o». r»rt, rt ü». 
sgrnt ir /Hrae» reílno, ¡1$ ?5 -l'ü. 
xíl"»!' de miel, de 2i (í 2i. 
^ lele i de Cuba, «n bofoyes, ijonsii;»! 
s; nsercado. ¡«ostoiiido. 
gR 'HUOS! 2,725 bocoyes de azúcar. 
laálttca de! Oe-tes e» terccrolns, í 810.00. 
• »tina Fatenl Slincfíota, Í4.10. 
Londres, junio 4. 
¿rficar ¡le rííjnnlaeha, firme, & UiSi, 
Vaflear centilfaga, pol. 96, & 13|9 
(•'em reblar rcfhifii íS 10.9 
toacabado, & 1?. 
tDspitdad^s, A101.7il(ij ex-lnterés. 
escueuto, Banco de Inglaterra, ? i i*)r 100 
,iatro por ciento español, á 661, es>5n-
París, junio 4. 
eata, 8 por ciento, & 101 frascos 19 c K , 
•̂ x-ÍTjterés. 
(Queda prohihiáa la. reprod.uccián de 
•n telegramas que anteceden, con arregh 
d artículo 31 de la. Ley de Propiedad 
MERCADO D E AZUCARES, 
Junio 5 de 1894. 
Hasta hoy no h» abierto nuestro mer-
fíado a^ncarpro sn semanal periodo, 
con motivo de! absoluto retraimiento 
m qne se han colocado lo mismo ven-
dedores qne compradores. Determinad» 
por consiguiente una situación de cal-
ma, los precios son nominales, pero no 
acusando variación el mercado inglés 
respecto de su cotización de cierre en la 
semana última y sostenidos los tipos en 
nuestro centro general de consumo, po 
sible es que se acentúo la demanda si 
estos tenedores persisten en la relativa 
firmeza que vienen demostrando y los 
ofrecimientos á los Estados Unidos van 
contenidos dentro de los límites pru 
dentesque eviten on lo posible la im-
posición á la oferta excesiva. 
Las operaciones de qne tenemos no 
ticia se reducen á las siguientee: 
C E N T R Í F U G A S D E O T J A K A P O 
Ingenio Montaña : 
2.000 sacos n011, pol. 97, á 5.13¿ pa-
ra embarque á la Península. 
Ingenios varios: 
500 sacos n011, pol. 96, á 5.30. Tras-
bordo en bahía. 
C O L E G I O D E C O S H E K e S S S . 
Cambios. 
KSPASÍA . . y v ^ m ^ 
INGLATERRA \ l % Z t f ^ 
PRANC1A \ \ ^ l l f ^ r 
A L E M A N I A j ̂ nWdlV.010 
E S T A D O S - U N I D O S ( ^ L ' o C ? 3 d W " 0 
i .«tiii, ídem, iii«ui, ídem. br,e-
uu t un^crinr 
(¡«•ra, idarc. ídrin. vi., fict» w. 
OojRlcbo. ir.ierioi . ía^B:U! 
Rómoro S i i), ('s 51 
idom bnoa'; i sr^erici uú-
íanrn 1(; á l i u. 
¿.-ehrado inferió tdgidar, 
oúraero 12 * Í4 . :Heni 
( t ía bucuc, is* \ l e i d . . . 
1 «ai rapenot, i.v 1? .• ' t i , -d. 
Idem floróte, n. 19 á '¿0, i d . . . 
vita apersolonee. 
PolariiacióD SS.—Sacos: 4 0'625 de peso en oro por 
11} kilógramo». 
üocoyes: Mo hay. 
JLZO0A.B DB MIBL. 
^olarif ación 38.—A 0 437 de peso en oro por l l i 
kilogramoa. 
A7Ú0AR KJJIOÁBAOO. 
Oomiíp í re'-ynlar refino.—A 0'487 de peiO en oío 
por l l i kilogramos. 
S e ñ o r e s Corredores de Bem&na. 
D E C A M B I O S . — D . Jtian B . Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D K F R U T O S . — D . Pedro Becali. 
E s copia.—-Habana, 5 de Junio de 1894.—El Sln-
dlflo FííslileEÍe interino, Jaeobo Pattirton, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el á í a 5 de Juaío de 1 8 9 1 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 in te rés y 
uno de amort ización 
anual , 
Idem, id . y 2 id • 
Idem de anualidades 
Billetes íi ipotecariüs del 
Tesoro de ia Isla de 
Cuba — 




miento do la Habana, 
1? emisión 
deja id . 2a emisión 
6 4 7 pS D . 
Par á I p g P . 




A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
do Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Terri torial H i p o -
tecario de ia Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
NayegaciÓTj del Sur . . . . 
Compañía de Almaoeneh 
de Hacendados ¿ 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Cinnpañíri de Alumbrado 
de Gas Hispaao-Ame-
ricftiia C o í i s o l i d a d a . . . . 
' . 'ompañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana -
Gonipauía dnl Ferrocarri l 
do Matanzas á Sabanilla 
Compav.ía de Caminos de 
Hiérro da Cárdenas á 
•Tócaro -
Compañía de Caminas de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaolara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande -
Compañía de Caminos de 
Hierre de Caibarién á 
Sancti-SpltitHS 
Compañía del Ferrocarri l 
Urbano 
Porrocarril del Cobre . . . . 
STerrocarril de C u b a . . . . . 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de ia Haba-
na 
28 á 29 p § D . oro 
19 á 50 p g D . oro 
2 á 3 pg P. oro 
5 á 6 pg P. or-
21 á 22 p g D . ore 
1 á 2 p g P. ore 
7 6 8 pg D . oro 
8 & 4 pg P. orí. 
61 á 66 pg D ore 
5 é 6 pg D . orr 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias dol Fe r ro -
carril de Cienfuejjcs y 
V i l i aclara, 1? emisléñ 
al á por 100 = 
riem idem de 2? idom al 
7 por 100 
onos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
nrl idada 
E x - d . 
E x - d . 
P L A T A ) Abrió de 88^ á 88$. 
NACIONAL. ) Oerró de 88| á S 8 § . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Aycntaiaiento 1? Hipotofí» 
Obligacionefe Hipotecaria» de 
Excmo. Ayuntamientc- -
Billetes Hipotecarios de 1& íulft « 
^a^A.,„.. ,.,.,....».»«•'•«--
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol d é l a isla de C-aba 
B&u^o AíríoOl*. 
Banoc do! Comercio, Forroo^rri 
le? Unidos de la y abana y A l 
macanos de Eogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a m 
OoHip&SÍ;'. u n i d » de lo» Ferro 
rtreo de Caibarión 
Compañía de Ccminos de Hierre 
de Maiau ías á Saban i l l a . . . . . . . 
Compañía áv Ctmixcoa de Hierro 
ds Sagú» la Grande 
Compañía de Camifloa da Hierro 
de Cieofueges á 'Viliaclara 
Compañía de; Ferrocurrii Urbr.no 
Compañía dei Perroeani] del Ons-
te , . , 
CompaRía Cabana de Aluir.brsdo 
fías i 
onos Hii»oíí;cerios de la C«mi>»-
df O*. rTonjieUdad» 
Compañía de Gas Hispeno-Ame 
ricane Consolidada 
Compañía de Almacenes de SanV 
Catalina 
Refinería da Aadcarde Cárdenas. 
Compañía de Almacenet de Ha-
eendadon 
Bmpree>i ;le Fomento y Narega-
oión do) Sur 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . » 
Obligaoiona» Hipotecnrias dt 
Cienfucgoe y Villaciai-a 
Red Telafóaica Í9 la Habana.. . 
Crédito Territorial Hinotecari/ 
.<« la TKJÍ de O-cba....: 
Compañía T.onio de Viveras 
Ferrocarril de Gibura y Holguíp 
Acnione*., 
Obligaciones 
í e r r o s a m l Je San payet ins i 
ViSales.—Accione» 
Obligaciones., , , , 





J n n i i do 1894. 
u n \ w m n \ 
COMANBANOIA OKNEKAÍ. O E H-IAKTNA D£XJ 
A P O S T A D E R O D E T.A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Aportadero, en sesión da ayer, sacar nuevamente á 
subasta el Fervicio de la contrata para el suministro 
do medicinas, sus envases y sanguijuelas que puedan 
oece-iitarse p i r a las atencianes oe esta Escuadra, 
durante dr.s años, y señalado para dicho acto el día 
15 dol corriente, se avisa por cate medio á quienes 
pueda interesar, para que acudan con sus proposicio-
nes ante la expresada Corporación, que estará cous-
titui'Ja á la una de la tarda del expresado día. Los 
pliegos de condiciones fe hallan expuestos en las 
oficinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
do once de la mañana á dos de la tarde. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—Fernando Lotano. 
4-8 
aoMiES.NO mn^ivAR D S JLA P R O V I N C I A v 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l recluta Manuel Rodríguez Alfonso, pertene-
ciente á la Zona Militar de ( angas de Tineo y el de 
su misma clase Basilio García Prieto, de la de San-
tiago, se serrirán presentarse en este Gobierno Mili-
tar, en día y hora hábil, para enterarles de un asunto 
que les interesa. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Mart i . 8-6 
. £ 1 Capitán retirado D . Juan de Dios Ordófiez R o -
drignez, se servirá presentarse en este Gobierno M i -
litar, en día y hora hábil, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 29 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-31 
AdmiuMraci&i de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
A N U N C I O . 
Próximo á dar principio á la formación de la Ma-
trícula para el ejercicio de 1894 s 95, y debiendo in-
cluir en fila á cuantos estén sujetos al p-igo de la 
Co'itribución Industrial, se publica el presente con 
el fin de que los Sres. Directores, Gerentes ó Presi-
dentes de Bancos y Sociedades, como también los 
dueños de casas de comercio que tengan empleados 
comprendidos en el número de la Tarifa 2? de Subsi-
dio, se sirvan enviar á esta Administración relación 
de los empleado», dependientes, comisionados y re-
presentantes á sus órdenes, con expresión del haber 
y remuTieración qne disfruten; incurriendo, caso de 
error en la responsabilidad que determina el Regla-
mento vigente. 
Habana, 19 de Junio de 1894.—El Administrador, 
Hicardo Cubells. 8-3 
Orden de la Plaza del 5 de jnnlo. 
SERVICIO PARA SL DIA 6. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm 2, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I s a -
bel la Católica, 49 capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudarte de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
2? de la Plaza, D . Alberto B . Rivera. 
Imaginaria en Idem. £ 1 1 ? de la misma, D . Anto-
nio R. de Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católiea, 2? cuarto; Artille 
ría, Ser. idem; Ingenieros, idem; 49 Caballería de P i -
•arro, 1er, idem. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicaá», — El T, 0. SWMBÍO Mayer. L u i i 
E e c c i Mercal , 
VAPOKES 1>E TKAVENIA, 
SE ESPERAN. 
Junio 6 Ynmttrí : Nueva-York. 
5 Mascctte: Tampay Cayc-Hneso. 
7 Al ic ia : Liverpool y escalas. 
7 íieguranoa: Veráoruz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
8 Saturnina: Livepool y escalas. 
8 Saraiog*: Veracruz y escalas. 
11 Vieiiaucia: Nueva-York. 
l l Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 Séneca: Nueva York. 
. . 1 i Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 i iamóu de iierrera; Puerto-Rico y eiealas. 
14 Panamá; Nueva-York. 
... 11 Orizaba- Veracrnz y escalas. 
14 La Navarro: Veracruz y escalas. 
. . 16 Mar t ín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 17 Oíriioho: í v u n v a - i urs, 
. . 18 Palentino: Liverpool y escalas. 
18 üroat ía : Hamburgo y escalas. 
23 Vigilancia: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Junio 6 Yumur i : Veracrui; y escalas. 
6 4«.-At.T->- T-ít.»u» » <:«»»-tí«e»i». 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 Soguranca Nueva York. 
9 -Jaratoga: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 30 C. de Santander: P ío . Rico y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nuevü-York . 
10 Vigilancia: Veracruz y escala*. 
. . 13 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 14 vm»'»b»í Nueva York. 
3 5 Lia Navarre: St. Nazaire y escalas. 
17 * "onoho: Veracruz y escalas: 
, . 20 Croatia: Veracruz y escala». 
. . '¿0 Kümóii dfc Herrera: Pceno-Kieo v «««alsa. 
PIjEífcTO Jis; ÍÍÁ HABANA, 
Dia 4: 
De Nueva Yor^ , en 4 días, vap. am. Yumnr í , capi t ín 
Devanes, t r ip . 72, tons, 2,313. con carga, á H i -
dalgo 
Día 5: 
De Fiiade'fia, en 6 dias, vap. ing. Orenje Prlnce. 
t r ip . 24, tons. 1.314, en lastre, á R. Trüffin y Cp. 
« A t . u v 
D í a 4: 
Pnra CKibarién, vap. am. Naeva York , cap. Fol ton. 
Tampa vap DB Cfistillan Prince, cap Coul!. 
De la ta re (B, W . ) gol, am. J . F . Caohdge, eap 
Bragden. 
D í a 5: 
Para Veracruz, vap. am. L a Navarre, cap. Ronde-
leu. 
Movimiento de panajeroa, 
K;NTRAROv' . 
De N . Y O R K , en el van. am. Y u c a t á n : 
Sres. D G. L F . Mikner v señora—W. K s r l y 1 
más—Claudio Soto—Ramón Ctieto—Antnm . S Ruiz 
—José Scher y seño ra—Además 31 asiáticos y 1 d* 
tránsi to . 
S A L I E ü O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vap. franc. L a Navarre: 
Sres. D . Rafa-4! Feran — Maurioe Kanfmann— 
Loige Beanmeut—.José Ca.vn—Adriana A Rodr í 
guoz—Zacarías Rodr íguez - E . Morales—Leopoldo 
Reyes—José U . V e l e z - - J o t é Martines:- J o s é B . 
G a r c í a - - R a m ó n Alonso—Arquiraedes Cannet -Joa-
quín B. Abrene-Luis Ibáñez - Láza ro G a l d u n o — 
«•rillerrao Liaza—R, Alexaml ra—José B . T o r r e -
Pedro Cor te—José Yera—Jaime Comas. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 5: 
No hubo. 
Dsaiyachades ds cabotaje. 
D í a 5: 
No hubo. 
Bm%i6i.es e e s registro abier%«. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Amézaga, por M. Halvo y r o m p . 
Vevacruz, vapor-correo esp. Alfonso X i l l , ca-
pitán López, por VL Calvo y Comp 
Pelaivare, (B. W . ) gol. amer Olive Pecker, 
cap. Hall, por J . B>ilcells y Oomp. 
Delaware, (B. W J vapor inglés Tentonia, capi-
tán Kramer, por Deulofen, hijo y Comp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Havre, Hamburgo y escalas, vapor alemán Hel-
vetla, cap Frohiiich. por M. Pa!k y Comp : OJ» 
99 tercios tabaco; 68,500 tabacos torcidos: 86,050 
««jetilllas cigarros; 46 kilos picadura; 896 líos 
cueros; 208 sacos a falto; 200 cascos ron y efec-
tos. 
——Nueva-Orleans, vía Matanzas, vap. am. Aran-
sas, cap. Birney, por Galbán y Comp,: con 16 
tercios tabaco; 77,500 tabaoos torcidos y ofectos. 
——Veracrnz, vapor francés L a Navarre, capitán 
Baudelon, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 
124,000 ct^jetillus cigarros y efectos 
— T a m p a , vapar inglée CasullUn Prlnce, capitán 
Cnuli, por R. Tmffin y Comp.: en lastre. 
Tampioo, vía Matanzas, vap- amer. Yucatán, ca-
pitán DOTVI s, por Hidalgo y Comp.: de tránsito 
——Pasragoula, gol. amer. E . H . Cornell, capitán 
Small, por R. P. Santa María: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Maseotte 
cap. Hau'on, por Lairton y Hnos. 
D-laware, (B. W ) vapor Inglés Oran ge Prince, 
c«p. Young, por R. Truffin y Comp. 
Nueva-York. vap. amer. Seguranca, cap, Hoff 
mann, por Hidalgo y Comp. 
P e l i s a s corridas e l d ía 4 
de Junio . 
Tabaoo. tercios.. . 
Tabaoos torcidos.. 
Cajetillas cigarros. 





laskracto de ia carga de buques 
despachados. 














LOH JA D E VIVBBBS. 
Yenta» efectuadas el d í a 5 de Junio. 
250 e. latas de 23 libras aceite, $9-TS qtl. 
100 c. idem idem Gama, $10 etl. 
99 o. idem de 9 libras idem, $!0-9B qtl. 
100 s. cafó Puerto-Rico, corriente, $28J qtl. 
10 s. cominos Málaga, $12 ptl. 
100 o. i latas pimientos. $3-50 las 24i2. 
"00 c. pasas lechos, $1-75 c. 
Ŝ O c. ídem en grano, $1- 87i o. 
79 barriles cebollas, Rdo. 
600 e idem, Rdo. 
2300 cestos idem, Rdo. 
MW-YORK aM C M 
MAIL STEAffi SHIP COMPAM 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfaexas, Progreso, Veracrnz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche.Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
C O N C H O Junio 2 
S E G U R A N C A 7 
i A R A T O G A M 9 
B R I Z A R A . . 14 
Y U C A T A N 16 
VUMUR1 „ 21 
V I G I L A N C I A 23 
S E N E C A 38 
T O N C H O - 30 
S E G U R A N C A Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como signe: 
Y U C A T A N Junio 4 
Y Ü M U R I 6 
V I G I L A N C I A 10 
S E N E C A „ 13 
C O N C H A «, 17 
S E G U R A N C A 20 
8 A R A T O G A . . 34 
O R I Z A B A 37 
Y U C A T A N Julio 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carea se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes. etc., 
etc., y parí puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentei. H i -
dalgo y Comp.. Obrapí» número 25. 
CB. litó S ^ J J l 1 
P L A N T STBA.M S H I P L I N E 
A No-w-York en *7Q heraa. 
Los ílpiilo^ rap res-correos amcricanoa 
1ASC0TTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loá 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo- Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Balthnore. Se venden billetes para Nueva-Orieana. 
S t Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-Tork. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 3S. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBÜBSÜESMMEEMM. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
P a r » el H A V R E v H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N D O y ST 
T H O M A S , sa ldrá SOBRE E L 4 D E J U N I O el 
nuero vapor correo a lemán, do porte de 2849 tonela-
das 
capitán Froehlich. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos COÜ conocinj'en os directos, para un grsn 
nómero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T K A L I A , sepún 
pormenores que se facilitan en la iiaia tonsignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertoa en donde 
ü'< toca el vapor, será trisbordada en Ha'uburg 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos dfl p r i -
mera cámara para St. Thomas, Ha»t í . Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán loa consignatarios. 
La carga se recibe por t>I ranelle de Caballería, 
La co r r e íposdenc i a BO)O se recibo tu la Adminla-
tración de Conreos-
Psira Yeracrnz y Tampico 
Saldrá para dichos puertos SOBBft E L D I A 20 
D E J U N I O el nuevo vapo' cor reo-a lemán de porte 
de 2052 toneladas 
capitán Korden. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara . 
Precios cta pacaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRUZ $ 26 $ 13 
.. TAMPICO 30 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
cración de Correos. 
á.WEEmCIA I 
Los vapores de esta linea hacen escala en une 
i mv.i píicríos da la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cub», siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar xa escala. Dicha carga ce admite pa ra lo» 
¿tuertos de sn itinerario y también para cualquier 
j tro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pomenores dirlgirso f los consignatario. 
•sJle de Saa Igna.cior. M Anartadr> dn Correo 729 
M A R T I N . F A L K Y " P . 
C 790 15« l f iMy 
COMPAM 
General Trasatlántica 
Bajo cootrí •n ol GoMeriio 
8ANWKBIR. . ^3 
ST. MM1RE 
Saliivá, nara dichos pnprtotí directatnenti 
oobrp el 15 do jun'o, á las 10 de la mañaun 
si hermoso y rápido vapor francés 
8 
C A P I T Á N B A U D E L O N . 
Admite pasajeros y carga pa.ra toda Er 
-opa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto 
(ddeo con conocimientos directos. Los oo 
aocJmientos de carga para Rio Janci • 
Montevideo y Buenos Aires, deberán esp ^ 
oificar el peso bruto en kilos y el valor'en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAJÍCEIÍTE el di? 
13 de junio, en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el día 
interior en la casa oonsipnataria con ea-
pecifleación del peso bruto de la mnreane'?. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., do 
berán enviarse amarrados y sellados, PÍD 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltn*. 
No se sdmitirá nin.gún Ouito dospué'1! de 
iía sefialado. 
Loa vapores de esta -."o npaüía signan 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores linpondráQ sns con-
eísmatarios, Amargura n ú m . 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 i«» ^ i r d 94 
m m m m w 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTF¡y D B 
21 va^sor-correo 
ALFONSO X I I I 
C A P I T A N L Ó P E Z . 
Saldrá para Veracruz el 7 de Junió & las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de Oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichón puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nnlas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores Impondrás ana consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 812-1 E 
E l vapor'cozreo 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN OAECÍA. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
Junio á las 10 de la mañana, llevando la correspon 
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga pan 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaoo para Puerto- Rico. Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Reoibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp. , Oficios n. 28. 
LINEA DEHW-YORK:. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r n z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de eate puerto los dias 
I O , 2 0 y 30 , v del de N e w - T o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C CONDAL 
C A P I T A N ROSES. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Junio á las 1 de 
tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus iifereutes lineas. 
También recibe carca para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Amberes y demás 
puertos de Boropa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e snplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers. Obispo 21. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a torrespoudencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliz» 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegarareo todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 mi l R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puodun asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
H . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
UALJLDA. 
Do la l l á b a n a e! día ú l -
timo de cada mea. 
„ Nuevitasel , 3 
M Gibara S 
„ Santiago da Cuba. 6 
„ Ponce 8 
m May&gttez 9 
K B T O i u r o 
L L E G A B A . 
A Nuevitasel......F< 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce. . 
May agües , 
Puerto-Rioo..,n,.. 
S A L I D A . 
Do Puerto-Rloo e L . . . 
. , M a y a g ü e z . . . . . . . . . 
Ponce 
— Puer to -Pr ínc ipe . . 
M Santiago de Cuba.. 
„, G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
„ Kuevi tas . . . . . . . . . . . . 
L L E G A D A . 
A May agües a l . . . . . . . 15 
. . Ponce 1S 
. . Puerto-Príncipe .» 19 
Santiago de Cuba., 30 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
2TOTAS. 
Sn su vl t je de ida recibirá en Puorto-Slco los días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que part los 
p ierios del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale do I w c e l o n a el día 35 y 
d Cildiz el SO. 
E n su visfa de regreso, ent regará s i correo quo sal» 
de Puerto-Rico ei 15 1» carga y pasajeros qtie c o n d u í -
or» procedente do los puertos del mar Caribo y en el 
Paoíflco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde al 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á d k , 
Barcelona, Santander y Corafia, pero pasajeros sóls 
paraloi úl t imos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LINSA DE U M B A i ü A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Bl vapor-corree 
OAPrffA?» D. ANOEL. « Í S A R O A . 
Saldrá todcslos sábados ál".s 6 do la tarde del mue-
lle de Luz y l legará á Saguii los domingo», de donda 
saldiá. el mismo üi», llegaudo á CaibarieD ios lunes. 
R E T O R S O . 
Saldrá de Cftlbarién lo,, m. ' r tosá las ocho de la m a -
ñana y tocando en Sagua si mismo dia llegará á l a 
l l á b a n a los miércoles por la T añana. 
F L E T E S . T A R I F A D E 
A S A G U A 
Mercancías 
Víveres y ferreter ía á - . . . . 
A C A I B A R I E N . 
45 cts. 
25 ots. 
Mercancías á 40 «ís. 
Víverad y ferre ter ía á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinac ión con el ferrooa» 
rril de la Chinchilla se despachan couocimientoe di— 
recloa para los Quemados de Güines , 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e * 
«ir». íía.- Pndro H 
m 1 L B T M I 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á cont inuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , carga para todos los puertea del 
Pacífico. 
L a carga se recibe al dia 5. 
Aviso á les cargadores. 
Esta Compañía no(r"?sponde de: 
que sufran los bultos de carga qne 'jo 
pj.dos con toda el -ridad el destín 
mercancías, >'A Lampoco de las recia O Í 





S A L I D A S 
Do la f l ih 
. . Santiage .!>• Oí 
.. l 'xmiio f'ai>er)i 
Sabauil!;; 
. . Car tng>-»a. . , . 
.. C- W»,. 
Puerto ijimón 
u u l l a t i v u ) . . . 
1 . i í n 
(fa-
L A.S. 
M. í'ftlvo y Coírp 
A 8aTiti<ee de Cuba el 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabauilla 1^ 
. . Citrtegena 17 
. . Colón 1» 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 2) 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I Srt 313-1 E 
m m r n . 
cap i tán A N S O A T E G Ü L 
P a r a Sagua y Caibar ién* 
HÜLXDA. 
Saldrá \r>* miércoles de cada semana, á las seis de i t 
arde, del ! •?»;;* i c Los, y l legaré » 3 A G O A l o e J i a» 
res 7A C A J - U K I F N los viernes. 
•ÍSTORNO. 
Saldrá d- LítlfUfi tocando en ¿ s g u a , pw» 
• H A B A * •' '; nslnífo» por la mafla^r-




D ¡a fUbaiaa á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
D i la '.Jan, á C a i b a r i é n . . $ 0-40 $ 0-20 
D« Sa^ua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
.v!ár" í," j 'i 'A.,—Estando en oorablnacíóa ron el fkcxi. 
. TÍI ir Cidnohilla, se despachan eouf.vn'.r.lr.nfrtt d< 
M» ¡>aro los j a m a d o s de Güines. 
S« K-Í i/aihan 6 bordo. éinfonoM^ost»» lífiA*. e I . 
«' i-71 ! Jo 
m m m $ m 
O O K R E O S DE LAS ANTILLAS 
f TKASPOETES AOLITABBB 
D S 
^SHIJJOS V I íflíBBlíB -
V A P O R 
Capitán D. JTJLIAN GAKCÍA 
íSlte «apor saldrá de este puerto el i ' * 10 do Junio 
á las 12 del dia, para los de 
YtTBVlttA&i 
« I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T Í A O O D E T U B A , 
POK.T A O Pt t lNCK. H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C K , 
M A Y A G V V . 7 . , 
A O I T A O I L L A T 
P I I B R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de t ravesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Snevltas; Sre». Vicente Rodríguez y Op, 
Dibatv Sr. D . Manuel da Silva. 
. ".racea. Sres. Monós y Cp. 
• íniia: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Pori-au-Prinoe: Sres. J . P . TravieBo y Cp, 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
?o ice: Pritee Lundt y Cp. 
M ftyaffüez: Sre». Schnlze y Cp. 
. padil la: Ŝ M. Valle, Koppíoch j ' 
Puerto-Rico: sr. D . Ladwíg Dnclace. 
Cat>o-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se de>p»«ha ro r sns armadoreé, KM Pedro n i 
oro 6, f 25 ÍVJ-Í E 
E B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A I S CARTAS D E C R É D I T O 
y giran letras á corta y lar^a vista 
S O B E E N E W Y O R K B O S T O N . C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O . N U E V A O R L F A N S M E -
J I O O , SAN J U A N D E P U E R T O R I ' - O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A , 
í I A M B C R G O , B R E M E N . B E R L I N , Y I E N A , 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S . RO 'JA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. , A S I T O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S G A F A R I A S 
A D E M A t i , r - O M P R A N Y V E N D F N E V C O -
M I S I O N R E N T A S E P P A S Í O L A S , F R A N C E S A S » 
E I N G L E S A S BONOS D E LOS E S T A D O » 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D B 
V A L O B E S P U B L K O S c 810 156 1 6 M r 
íALSSLLS Y 0̂  
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
O B I S P O Y S N T R E 
c so 
O B R A R I A . 
a i B A 3 L . a O T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable wiran letras á coi+a y l a í -
^a vista y dan cartas de crédito pobre New-York., P l -
adeifia, Now-Orleans, San Pranciseo, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demAs capitales y cindadoe 
mportantes de los Estados-Unidosy Eurapa, así como 
<obre todos los pvebios da España y s-s provincias. 
L . R U I Z & C * 
8, O^EILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Fac i l i t an cart&s de crád i to . 
Giran letras sobro Loidres , New-York , New-Or -
eans, Milán, Tur ín , liorna, Veaecia, Flwonoia, Ñ i -
póles. Lisboa, Oporto, Gibralts», Breroen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Bi.rdecs, Marsella, L i l l e , 
í yon, México, Vera.-.roz, San Juan de Pnert*-Rlco, 
Oto., etc. 
Sobre todaü iss cubitales y prealos; sobre Pairo» O* 
Mallorca, Ibizs, alaWo y Santa Cruz de Tenerife. 
Y m P T 4 íSLA 
Sobre Matanzas. Cárdenas , Remedios, Santa Cli-
ca. Caibsriéa, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfne-
<OJ, Sanníi-Spír i tus, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Marzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pnart» 
"rlno'.üc, Nuo^íta*. cUt. 
. 6ELATS Y 
•AXa-UIAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R O U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g i r a a 
letras á corta y larga v is ta 
lobre Nueva-York, NuoTa-Orloans, Veracrne, M^JW 
IO, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, B u r -
aes, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
í i l á u , Qénova, Marsella, Havre, Lí l le -Nantes , Saint 
)DÍntín. Dieppe. Tonioue*, Veneoia, Florencia, P * -
ermo, Turín, Meaiaa, &, así como sobre todas las 
apitales y pueblos de 
S S P A N A 3 I B I i A S C A N A R I A S . 
O 183 I W M w 
capitán D. FERNANDO PEREDA. 
Asió vaj.oi .raldrá do este puerto e; día 15 de Junio 
í las 5 de la tarde, para lot de 
miwnKAñt 
«AGUA ME T A N AMO. 
S A K A C O A , 
OUAin?ANAAi«. 
O V B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
- oTñaK Srea. D . Vicente Kodrignas y Cj,'. 
Gibara; 8r. O. Manuel da Silva. 
Sagna de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Gi 'antátjnmc: Sroe. J . Bueno y C j . 
Cuba: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
(to deepaoh» por a=« • í aadoras, San P«I<TO 9. 
I 25 8J?-1 » 
V A P O R 
£ 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 11 de dnnio á las 5 
de la tarde para 
G I B A R A , 
P U E R T O P A D R E Y 
N U E V I T A S . 
Recibe carga el dia 11. 
Retornará de Nuevitas el día 15 y Ilegaríi á la H a -
bana el día 17 temprano, 
T A E I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts, caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loza, á 86 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n.I25 -11 
V A P O R 
C L A R A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor saldrá de este puerto todos los marter 
á las seis de la tarde del muelle de Luz y llegar' 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A H I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Heroancítu 45 cts. el caballo. 
Víveres y terroterí».. 25 cts. id. 
A C A I B A R I F N 
Mercancías 40 ct». el cabello. 
Víveres y ferretería.. . 20 cts. id.' 
NOTA.—Estando ec combinaoién oon el ferro-
larrll de !a Chinohilla, se despachan conocimientof 
ilrectos para los Quemados do Güiuea. 
Se despacha por sus amadores, Sobrinos do He-
rrera, San Podro n, 6. „ 
a i H O D E L E T K A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 607 312-1 Ab 
AHTfóüá ALMONBM PÜBLIOA 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Geiiovés y Gómei. 
Sit uada en la calle de J k s t ü . entre ?as de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M -rina. 
— E l jueves 7 del actual á las 12, se rematarán con 
'ntervención del Sr. corresponsal del Lloy Inírlés, 75 
niezss dril algodón esturapado, inglés núm. 6,675 con 
<,184J yardas por 26 pulgadas, 58 id. id. de estampa-
do de Unión, inglói, con 2 397i por 26. Habana 4 
de juaio do 189i.—Genovés y Gómez. 
7523 3-5 
SOGMDES! B i l l 
w m k w m j m . 
Spanish American Light and Pow er Company 
Consolidated. 
(Compa&ía Hispano-americana de Gas Consolidada. I 
CONSEJO DK ADMINISTBACIÓN. 
S E C R E T A R I A 
E n el sorteo celebrado en el día de hoy para la a» 
mortizacíón de trece bonos hipotecarios, han sido a -
graeiados los números siguientes: 
5,831. 5 832, 5,833, 5,831, 5 835, 5,336, 6,837» 
5,838, 6,839, 6,840, 2,578, 2,579, 2,680. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos» 
oportunos. 
Habana junio 19 de 1894.—El Secretario del Con-
cejo de Administración, Dominga Méndez Capote, 
C 859 4-2 
Empresa Unida 
de Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
SKCRETARfA. 
Habiendo solicitado el Sr. D . J o s é Pereira ó l u -
ógnito diplicarto por extravío del certificado núoi . 
28,418 expedido en 8 de ju l io de 1893, ñor seis acnio-
les números 147, 148, 562, 563, 14,681 y 14 4í)G; Sr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en 15 nó mo-
ros del DIAHIO DÉLA MARINA, y quo si transcuTie-
en tres d'as del último anuncio sin que se le preuon-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
nHando snniado el extraviado. 
Habana 28 de wayo de 1894.—El Secretario i n t e i i -
no.Ji'raveiacu de la Cr r ra . 71P5 IR 29i»y 
COMPAÑIA DEL FElUiOCARKIL 
de mutaimis. 
S E O H E T A B I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
uenta de las utilidades realizadas en el corriente 
iño, el dividendo número 72 de 3 por ciento en oro 
sobre el capital social. Disde el 4 del entrante jun io 
pueden los sefiores accionistas ocurrir á hacer ef»ct ¡ -
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
4 la Contadur ía ; y en la Habana, de una á t rrs de la 
tarde, á la Agencia de la Compafiía á cargo del V o -
cal Sr. D . J o t é I . d é l a Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, mayo 25 de 1891.—Alvaro Livas t ida , 
Secretario. C 824 13-27 
U f e » t Ateaciistes üs Tejíte-
Para dar cuenta del reparto contributivo y proce -
der al juicio de agravios, se cita á los señores agre-
toiados p s n qne concurran el dia 10 del áetdxl i las 
13 ds la mañana * ^ ' i Ijpiaclo Dirn ; ro S**, -''OJ.— 
El RfmV.oo. 7537. ...., E 6 
ICTEUCOLES « T*T. S J T S I O DE 1894. 
E l Impoesto sobre la Ganadería. 
A la luz de los principios, vamos á 
examinar el imones»to sobre la ganade-
ría , qne el Sr. Becerra incluye en su 
proyecto de Presupuestos para el pró-
ximo año fiscal en esta Is la , y que de-
vengará , por cabeza, 20 cts. en el gn 
nado caballar, quince en el mular, diez 
en el vacuno, o<}bo en el asnal y en el 
de cerda, y seis en el cabrio; proponién-
doeeel Ministro recaudar de ewta L O H -
nera $250,000, de loa cuales 125,000 
ingresarán en el Tesoro, y loa reptantef 
fia dest inarán á aumentar loa rtcuraoe 
de los Ayuntamientos. 
E n materia de impuestos, los ingle-
ses asientan una especie de aforismo, 
que no por fandarse en un símil al-
go trivial, d í j a de tener taena persna 
ai va y demostración eonclnyei-te. E l 
impuesto nuevo irrita y exss f&rí ; bien 
como el calzado nuevo siempre la^tims 
y molesta. Los mejores impuestoa st.n 
aquellos á que el pa í s se halla ábos 
tnmbrado, que llevan consigo la ssn-
ción del tiempo, y que ya han estable-
cido una relación equitativa entro Jo« 
productos y los precios por estos alean-
zados. E n Ouba estamos habituado)-" 
á satisfacer contribuciones é impuesto-
indirectos, que aunque no vienen reco 
mendados por la ciencia, tienen s i i 
embargo en su aplicación ventaja? 
práct icas . Queremos pagar, quizá más 
de lo que debiéramos, sin apercibirnos 
de ello: reunamos satisfacer menos, si 
con esto ha de darse ocasión á qne e) 
recaudador toque á nuestras puertas, 
acaso en los momentos en que no ten-
gamos fondos disponibles. L a contri-
bución directa establecida por Keal 
Decreto de 12 de febrero de 1867 origi-
nó gravís imos disturbios. E l primer 
inconveniente que habremos de seña-
lar en el nuevo impuesto del Sr. Bece-
rra es que por su índole directa ha de 
producir disgustos, protestas y pertur-
baciones. Ni f . l taráu tampoco otros 
motivos de censura. 
Cuando se estableció en esta Is la el 
que impropiamente se llama A m i l l a r a 
miento, el Intendente Cassá, en exposi 
Bióu de 8 de Septiembre de 1885, ex 
presó que la obligación de formar el 
registro de ganados obedecía solo á la 
conveoieccia de conocer la importan-
cia de esta riqueza, pues entonces no 
se estimaba como imponible; por lo 
cual propuso la formación de un Ami 
Ilaramlento para fincas urbanas, y de 
otro para fincas rústicas y de cultive; 
exolujóndnse el de la ganadería, enton 
c^s exceptuado de tributación. D f 
aqr . í debería deducirse que cuando e-
Gobierno estimase oportuno someter la. 
riqueza pecuaria á imposición directa, 
habría de formarse el llamado Amilla 
ramiento de esta clase, para determi 
nar los productos, consignar las bajíis 
y fijíír las utilidades constituyentes de 
la riqueza imponible, segó.n s u aseen 
dencia, que no podía ser ünifoiliie en 
todas las localidades de lalfsio. Así 
hubiera evitndo el señalamieütu ui, 
tipo invariable para la exacción, eu 
una provincia rica y poblada como la 
Habana, y eu otra como U de Puerto 
Príncipe, tan pobre en productos y en 
habitantes. 
Parécenos, además, que á, peia i d* 
las frases del Intendente Oaásá á qut-
h^mos almlido, la riqueza pecuaria no 
dejó de tener gran importancia y sig-
nificación en el Amillaramiento de fia 
cas rústicas, como lo prueban los mo-
delos números 5, 6, 7, 8 y 9 adiciooa 
dos al Reglamento del Ramo. E u el 
del número 5, figuran los gauudos 
destinados á los trabajos agrícolas, al 
tiro y transporte y al movimiento de 
máquinas; los cuales tienen iuñujo di-
recto en los productos y necesariamen 
te en las utilidades que constituyen la 
riqueza imponible. Figuran así mismo 
Ies destinados al consumo, que habrían 
de sujetarse en su oportunidad á la 
tributación de esta clase. Y por últi-
ma figuran los destinados á la repro-
ducción, que sirven para aumentar las 
utilidades en los potreros y otras fin 
cas rústicas. B u un buen sietema ren-
tístico no es posible exigir dobles im-
puestos á un mismo concepto. E l ga 
nado, que se te mó eu cuenta para esti-
mar los rendimientos de una finca, así 
ccm-> el que ha de satisfacer el derecho 
de consumo, no pueden ni deben eu 
Jüiticia pagar nuevas gabelas bajo el 
nombre de capitación. 
Esto nos da lugar á entrar en otro 
género de consideraciones. L a capita 
oión, como impuesto, se adoptó en tiem-
pos antiguos y en diferentes naciones, 
pero sólo sobra las personas; y si hoy 
existe en pueblos civilizados, con nom 
bre más ó menos disimulado, no admi-
te la uniformidad do cuota, sino que se 
fiomete á esenciales diferencias determi 
nadas por la riqueza, por la posición 
social y por otros accidentes. E l gana-
do es susceptible de tributar bajo dis-
tinto concepto. Los caballos de lujo, por 
ejemplo, pueden sopoitar un impuesto 
Buntuario, que en Francia se conoce con 
el nombre de ehersaux et voituresi E l de 
otra clase desriuado ai corísu.no satis 
face el derecho correspondicTito ea su 
debida oportunidad, y hasta pm do pa 
gar el de importacióo, cnarulo d*1! ex-
tranjero se introduce. Mas si fuera pre 
Oiso someterlo á ese nnevo impneíTo, nú 
F O L L E T O . 
debería jMoófl olvidarse la proporciona-
lidad indispen-íable en toda clase de 
produ tos. Se supone que en la Haba-
na y Matanzas el precio de un caballo 
de lujo asciende á 200 pesos, y en Puer-
to Príncipe á 68. Se supone que el ga-
nado vacuno destinado á la reproduc-
ción vale en le Habana 34 pesos y en 
Puerto Príncipe 17. ¿Qué perecnación 
pueda existir, si por no caballo se co-
b.au indistintamente 20 centavos en 
11 Habana, Matanzas y Puerto Prínci-
pe, y por una vaca 10 centavos en cada 
un'i de esas provincias? 
Hay más. ¿Do qué datos se Valdría 
U Administración para recaudar el im 
ouestol Los actuales registros no de-
oen inspirar entera fe y crédito, así 
por los vicios y defectos, de que por un 
hado fatal ó inexorable todos los tra 
bajos de nuestras oficinas adolecen, co 
nao porque la riqueza pecuaria es la 
mas expuesta á eventualidades, riesgos 
y quebrantos. Enormes son los que la 
«íeca última, asolando los prados de 
Ouba, ha causado en la ganadería. Se 
ría, pues, preciso formar nuevos re 
gistros; !o cual demandaría tiempo, tra-
bajo y muchos gastos, que harían ilu 
dorias las esperanzas de obtener próxi-
mamente rendimientos de este im-
pnesto. 
Pero liay más todavía. Demos por 
terminados Hatisfactoriamente los nue-
vos trabajos, ó si se quiere, admitamos 
como buena base para la exacción los 
antiguos registros. ¿Oómo se procederá 
á la cobranza? Los pobres oaíspesinos, 
que residen á distancia más ó menos 
larga de las respectivas capitales, algu 
nos á veinte, treinta ó cuarenta leguas 
¿tendrán que personarse en la oficina 
de recaudación para hacer los pagos, 
que en algunos casos no excederán de 
mínimas cantidades? Entonces los in-
convenientes y las molestias de la co 
branza darían Ingar á que la inmensa 
mayoría de los contribuyentes no acu-
diese al liara anden toj siendo preciso 
adoptar procedí unen tos de apremio, con 
recargos y embargos y la consiguiente 
exasperación de ¡os ánimos. Si por el 
contrario 'a recaudación se verifica á 
domicilio, sería indispensable encomen-
darla á una extensa legión de comisio-
nados, cuyos sueldos abaorverían los 
rendimientos del impuesto, sin perjui. 
ció de que en algunos casos esos agen-
tes de la autoridad abusasen de sus 
credenciales. 
De manera que, de las cuatro céle-
bres reglas de Adam Smith sobre el im-
puesto, quedaría desatendida la última, 
que tiende á evitar que los gastos de 
percepción ab orvan, más de lo abso 
lutamente indispensable, las cuotas sa-
tisfechas por el contribnyentei bien que 
ai detenidamente se examinan las con 
diciones do este impuesto, habremos de 
convenir en que tampoco se encuentran 
aplicadas en él las otras tres reglas, 
que consisten en la proporcionalidad, en 
la exciusión de arbitrariedades, y en la 
ueceeidhd ¿e que la recaudación se 
ajuste á formas compatibles con la co-
modidad del contribuyente, 
¿Y es posible mié para recaudar 
$125.000, 1Ü mayor parte de los cuales 
SJ invertirán eu gastos de la cobranza, 
se piense en el establecimiento de un 
nuevo impuesto, que no se acomoda á 
'as costurabtea, ni al estado político, ni 
a la'i condiciones ecoeémicaa del país, 
y que ae haíia expuesto á los demás 
inconvenientes señalados? Si á pesar 
de todas las ubsei vacioues precedentes, 
ei Sr. Miaü-tro insistiera en la idea de 
estabifcCfr ese impuesto, contrario á 
loa buenos principios científicos, con-
c'niiétuos este eatudio cou una indica-
ción decisiva y terminante. Esa im 
puf sto no ea aplicable á Cuba, no po 
drá pagarse, y habrá de correr la misma 
suerte que otros impuestos irreflexiva-
mente decretados', tendrá que ser aban-
donado. 
E n medio da todo, el pensamiento 
de crear un impuesto sobre la ganade 
ría es uu poderoso argumento en favor 
del proyecto da reforma del Sr, Maura. 
Con ese pensamiento se demuestra 
que eu el Ministerio do Ultramar no 
hay medios de formular uu buen pre 
supuesto p^.ra U Is la de Ouba. Solo 
cuando ene trabajo se encomienda á un 
Consejo de Administración, en que es 
tóa competentemente representadas 
por uu lado la idea fundamental de go 
bicrno, y por otro lado las clases con 
tí ibuyentea, que son las que mejor co 
nocen las condiciones del país, podre 
mos tener una Ley de Hauienda, que 
dé satibí'acción cumplida á los empeños 
del caso, sin recurrir á impuestos tan 
censurables como el que sóbre la gana 
dería se propone. 
EL G O M M I M . 
He aquí el telegrama cou que núes 
tro querido auiigo é ilustre correligio 
nario el Excmo. Sr. Conde de Galai z ; 
contesta al que le dirigió nuestro no 
menos reapetable correligionario y ami 
go el Sr. D . Manuel Valle, Presidente 
accidental del Partido Reformista, co 
mufiicáudole su e íeodón da Senador 
por la provincia de Matanzas, y felici 
tándole por ello: 
París, junio 5. 
Valle. 
Habana. 
Agradezco mucho felicitación amigos y 
distínoión con que rae honran. En todaa 
n c i i ü i o n e a he ílfifeodido y defenderé los in 
íerosea do oso querido pais. 
tíírvaeo dar á todos expresivas gracias 
?Ü mi nombre y particularmente provin-
cia Matanzas. 
GALAT?ZA. 
E l Ayuntamiento de Matanzas. 
Nuestio colega L a JDiscxisión recibió 
y publicó ayer el siguiente importante 
telegrama de Matanza», que nos apre 
amamos á reproducir: 
E l Ayuntamiento ha acordado telegra-
fiar al Consejo de Ministros qua presentará 
la renuncia, si se reserva al Estado el 50 
por 100 del impuesto sobre consumo de ga-
nado. 
Pápas ¿8 la Mona Patria. 
1317. 
E n r i q u e I d« Cast i l la . 
A la edad de once años, y bajo la 
regencia del Conde D . Alvaro Ñúñez 
dfi Lar», ocupó el trono de Castilla^ con 
la denominación do Enrique I , el único 
descendientH varón que sobrevivió á 
Alfonso V I I L 
Desacertada fué la regencia de Don 
Alvaro, combatida por los partidarios 
de Da Berenguela, hermana del joven 
monarra. y designada para ejercerla 
por expresa voluntad de Alfonso VÍI I . 
Con este motivo provocóse un alza 
miento entre los partidarios de una y 
otriv 'ivgencia. 
Corto fnó el reinado de Enrique I , 
pues á los tres años escasos de su pro-
clamación, falleció el 6 de junio de 1217, 
víctima de una herida en la cabeza que 
le produjo una teja . despíohdida del 
palacio obkpal d'A Falencia, en ocasión 
du hallar se jugando en uno de sus pa 
tios el niño Eey. 
Sucedió en el trono á Enrique I su 
hermana D* Berenguela. 
üíi m m É M íe esGrita mícal. 
Con este interesante epígrafe acaba 
de publicar el aplaudido pianista puerto-
riqaeño, Sr. D . Gonzalo J . Núñez, en 
•d último número de j&í .M^aro, (junio 
3), un extenso trabajo, tomado do su 
obra Los Arcanos de la Música, en el 
cual propone "un nuevo sistema de es-
critura musical, sencillo en extremo, y 
que consiste únicamente en la admisión 
de dos signos que sustituyan los sos 
tenidos y bemoles en todas las notas 
en que estas alteraciones habrían de 
tener lugar,"—manifestando, á renglón 
seguido, que esos dos signos son: "un 
triángulo, para las semibreves y míni 
mas; y una cruz diagonal, fJara las no 
tas de corto valor, ó sea las compren 
didas dafeíie las seminimas hasta las 
semifusas," Y eso es todo. 
Por difícil que sea precisar las cau-
sas que influyeron en la desaparición 
de los diferentes sistemas de notación 
adoptados en los siglos X I I , X I I I y 
X I V , es indudable que el que hoy te-
nemos, nacido en parte do aquellos, se 
hizo firme en toda Europa el siglo XV". 
necesitando de una labor meditada y 
profunda de años y más años, para 
liegar á la altura en que hoy se encuen 
tra, que si no es perfecta, porque nada 
sale perfecto de manos del hombre, por 
io menos ofrece la ventaja de ser el sis 
tema conocido en nuestro mnndo musi 
cal, y aqnel con él cual estamos ya per 
fectamente identificados. 
Verdad es que en ese largo período 
de que acabo de hablar, no han faltado 
algunas tentativas de reformas más ó 
menos útiles ó importantes, y pudiera 
citar entre otras la de Juan Jacobo Rous 
sean: "Proyect concernant de nouveaux 
signes pour la rausique",—pero todas 
ellas, comprobadas m inferioridad, fra 
casaron. 
No diré que en el caso presente su-
ceda lo m!smo, tal vez sea el Sr. Kú 
ñez más feliz qne otros; no obátante, 
en la duda que abrigo, reservo para 
más tarde mi humilde felicitación y 
aplauso. 
Por ahora me limitaré á estudiar, con 
¡a serenidad y calma qne reclama, asun-
to tan delicado; sin que per eso deje 
de consignar en estos breves renglones, 
que no siempre parte el Sr. Núñez, 
para recomendar BU descubrimiento, 
de principios sólidos y seguros, y que, 
por otra parte, son bastante ilusorias, 
(al menos así se me figura), muchas de 
las ventajas que so propone alcanzar. 
Veremos si la ilusión es mía, qne 
también eso podría suceder. 
SEEAPÍN RAMÍREZ. 
M o e n s O O E l A M 
HOmiESCSiTi O FRANCES NI 
O S A R L E S M E J R O U V Z I I , . 
íEsía noTcla, pablioa-ia p o r ) » 
•̂ COSIDO» Editoria]", ae B U b í-,.¡:d en is G a ' 
feria Li terar ia , calle de Obispo uimero 56.) 
(coírmrÚA.) 
—Se puede perjudicar á las gentes 
sin conocerlas « l lamo Raimun 
munda de Bremont; p$io esta no es 
m^s que mí nombro de guerra. Mi 
verdadero nombre es Raimunda Colii-
net Mi madre era una miserable 
bailarina en teatros de poca importan-
cia Y o cantaba en los cafés 
hace de esto mucho t iempo. . . . G o -
zaba de cierta reputación. L a fortuna 
me favoreció andando el tiempo 
pnr casualidad, como favorece á los 
que no tenemos ni recursos, ni familia, 
ni amigos A la edad en que nna 
m i i j ^ r no es ya joven, encontré á un 
boeabre á quien no buscaba, el cual m e 
dijo haberse enamorado de belleza 
que me qnedaba. . . , E s e hombre se 
iuHua O iverio de E a m b e r t . . . - F u i 
su qaenda Hace unos siete años 
que le conocí. Ea los tiempos en que 
estamos, parece mentira que hayan ei' 1 
¡o tau ounitltraa nueatras relacionen; 
jKrrot stose explica por el hecho de 
quo el üonde ne^etdtaba dinero á me 
nado y siemore lo encontraba en mi 
•üsífc Yo le amaba con pasión; no 
''Wf-rgiiKUifi el decirlo, y no le h 
uogafiaáo nunca. Pero ói no ha Lecho 
iiviss q w mentir, desdé quo le conocí 
Desda el primer año de nuestras rela-
cíutiess os juraba.'üDa adoracióu sin lí 
m'teay vos le escuchábaia coa impru 
d :"• eomplaoeneia ÍTo lo ne 
gneis Lo sé todo Más tarde 
os <• i -a l té i s tdn queé i cejara de ve-
r s, y tó¿C8 pocos días se atrevió á re-
petiros lo que antes os d e c í a . . . . l í o 
lo neguein lo sé también L e re-
cbazástei?. Pero por eso no dejais de 
ser la rival que me roba un amor que 
he pagado bastante caro Os abo 
rrezoo á los dos; á vos por haberle ani-
mado con vuestras debilidades, á él por 
su traición; y tan cierto como que no 
soy más que una desgraciada que tiene 
su origen en el fango de París , me ven-
g a i é del uno y del otro como pueda 
— M á s bajo—dijo Andrea aterrada 
—#Qaé tengo yo que temer? . . . . Mi 
decifión está tomada. 
—iQuó haréis? 
—Vuestras cartas, tan ardientes, tan 
apasionadas, sin fecha, atestiguando el 
amar y la falta, están en mi poder 
Sí, las he robado E s a s cartas son ¡ 
fluías y haré uso de ellas. J 
COMPAÑIA 
Sel ferrocarril fie Maras. 
Oportunamente recibimos el Informe 
que la Junta Directiva del Ferrocarril 
de Matanzas, presentó á la general de 
accionistas, sobre el 50? año social ven-
cido en 31 de octubre de 1893. 
Principia la M E M O R I A . , dando cuen-
tadel fallecimiento del que fué en vida 
digno presidente de la Empresa, Exce-
lentísimo Sr. D . Salvador-Castañer, a-
oaeoido en 5 de septiembre último. 
E u cumplimiento del acuerdo de 30 
dó enero de 1893, en el mes de mayo se 
emitieron ordiocicntas acciones, que e 
levaron á $5.000,000 el capital repre 
sentado por las de la Oompafiía. Es ta 
operación produjo á la Empresa una u-
tilidad de $32.000. 
Los productos realizados por la Oom-
p mía, durante el último año suman, se-
fiún el informe que examinamos pesos 
12v{5 3G9.17J. Fueron presupuestados 
$1250 000, Comparados cou los del 
f¡.íio precedente acusan una dismiau-
oióu de $242,7T7.45J. 
L a memoria se detiene en señalarlas 
concausas que han influido en este re-
sultado. 
De estos productos, se devolvieron, 
por razón do fletes. $18,862.78, resul-
tando un producto líquido para la Com-
pañía de $1 206159G.394. 
Se cobraron por cuenta del Estado, 
por razón de los impuestos de 3 p § so 
bre los fletes de las mercancías y de 
10 p § sobre el importe de los pasajes 
$51993 78 en metálico* 
E i número de viajeros que circularon 
por los trenes fué de 366,520^ contra 
353 M U en 1892, ó sea 12,876 á favor 
de 1893. 
Se transportaron 28 millones y me-
dio de arrobafü de caña contra 37 millo-
nea de arrobas en 1892. 
La Memoria contiene varios Estados 
que dan idea del tráfico general del té-
rrocanil, del producto de las estacio-
nes, etc. etc. 
Los productos obtenidos representan 
el 21J por 100 del capital emitido eu 
acciones. 
Por kiiómetro explotado se lograron 
$l:588.39g. 
—¿(JOnu.f 
— Las en vi iré á vuestro marido, una 
á una- Eí os ama cree ea vos co-
mo en Dios Por obteneros ha 
consentido en sacrificios enormes.... . 
jSe arrepentirá al saber que la hermo-
sa Andrea de Meilhan, á quien él creía 
tan casta y tan pura, tenía un amante! 
—Pues bien—dijo Andrea abatida, 
consternada,—lo confieso; es verdad; 
joero sois vos quien debe reconvenirme 
'of Y o no os conocía Y o no 
quería, por lo tanto, perjudicaros 
—¡Eh! ¿qué me importa la intención, 
si el mal está hecho1! E l Conde, mien-
tras me agobiaba con protestas de a-
mor, no pensaba más que en vos. Des-
preciaba todo lo que no fueran vues-
tras gracias, vuestra belleza, vuestra 
juventud E r a i s mi rival, y mi ri-
val f e l i z . . . . Os detesto. 
Raimunda se expresaba con vos se-
gura, con frialdad. 
—Bueno—dijo Andrea;—venís á im-
ponerme vuestras condiciones, decid-
las, ¿qué queréis? 
Una sonrisa venenosa pasó por los 
labios de Raimunda. 
—Sois rica—dijo:—Habéis ofrecido 
al Señor de Rambert ayudarle á salir 
de apuros, oasarle, encontrarle una he-
redera . 
—¿Cómo lo eabeiaf 
—h3s muy sencillo. Estaba en casa 
del Conde sola. •. > Tí ana cart^ sobre 
Wll I tVIWlWBWSgWMBI 
Loo gastos propios de la explotación, 
comprendiendo loa de reparaotón do la 
vía, se Cídouiaron, al formarse 'os pre 
supuestos del ú'timo «ño en $700.000, 
y ascendieron á $780 299¿; entrañando 
una reducción de $36,800.81^ compa-
rados con los de 1892, 
Representan el 63, 68 p § de los pro-
duetos de la Compañía. 
E l Informe justifica con poderoso ra-
zonamiento este gasto que excede en 
un á.82 p § al ocasionado por otras 
compañías oiea organizadas. 
E l número total de trenes que circu-
laron por la línea central y diferentes 
ramales de la Empresa fué de 13,374 
recorriendo 631,232 kilómetros. 
E l promedio de cada, tren fué de 
47.19 kilómetros contra 42 85 el año an-
terior. 
Se hau gastado $2,922.462 por kiló-
tro explotado. 
Los nuevos wagones adquiridos han 
sido 25 casillas cubiertas y 72 platafor-
mas. 
L a s demás atenciones de la Compa-
ñía, que son independientes d« la ex-
plotaciiSn, han ocasionado un gasto de 
$100 397^ que sumados á los pesos 
780,299.071 á que ascendieron los gas-
tos üe explotación, dan un resultado 
de $880,696.64|, que deducido de los 
productos líquidos realizados, ofreoe 
una utilidad de $325,809.74^ que re-
presenta sobre el capital emitido hoy 
en acciones el 6.5l6 p § . 
Agregando á la utilidad que produ-
jo la explotación de las líneas, los pesos 
3s,000, del premio de las 800 acciones 
emitidas, se elevan las utilidades á 
$357,809.94J ó sea el 7,156 del capital 
dicho. 
Estos cálculos se hacen sobre el ca-
pital emitido en la fecha en qne se ce-
rró el Balance, que es de Í 5 000,000, 
pero como parte de aquellas utilidades 
se repartieron sobre $4 600,000 y el res-
to sobre aquella suma, los verdaderos 
beneficios sobro el capital representa-
do por las acciones en el traneenrso 
del año, ha sido de 7,395 p g ; es decir, 
3 p § distribuido sobre los citados pe-
sos 2.600,000 y el 4,395 p § restantes, 
correspondientes á loa $5.000,000 refe-
ridos. 
O R O . 
Su ascendencia, según 
Balance de 31 de Oo 
tubrede 1892 $ 651,099.13^ 
Plazo del Empréstito in-
glés 48,840.00 
Importe de lasobras nue-
vas y adquisiciones.. 86,099.23 
Obras de la prolonga-
ción de Cumanayagua. 141,787.98 
$ 927,826.35^ 
Menos:, valor nominal de 
las 800 aciones emiti-
das 400,000.00 
E l saldo de utilidades se-
gún balance del año an-
terior fué de $ 159.175.28J 
Agregando ios 357.809.74J 
Resulta un total de $ 616.958.03 
E n ohrm nuevas ejecutadas y en nue-
vas adquisiciones hechas, se invirtie-
ron $86 099 23, quedando uu remanen-
te de ^130,885.80. 
Por cuenta de él y antes do 31 de oc-
tubre, se distribuyeron á los señores 
accionistas, los dividendos números 68 
y 69, cada uno de 3 pg , cayo importe 
total fué de $288,000, recargado con el 
impuesto industrial que ascendía á pe-
sos 16,790,40. 
, Restó, así. al cerrarse el Balance el 
31 de octubre un saldo de utilidades de 
$126,095,40. 
Con posterioridad, y por cuenta de 
estos beneficios realizados hasta la fe-
cha dicha, se repartió el dividendo nú-
mero 70 de uno por ciento sobre el ca -
pital social. 
Importó $50.000 y $3.125 por el im-
puesto industrial do 0J por 100 do las 
actuales tarifas. 
Las sumas totales repartidas á los 
á los Sres, accionistas, coa los recargos 
por razón de impuestos, se elevan á 
$ 357,915-40 y se comprueba bien que 
para cubrir el 7 por 100 distribuido y 
las cantidades correspondientes al E s -
tado que siguiücan cerca de medio por 
ciento del capital do la Compañía, no 
ha sido necesario tomar de beneficios 
procedentes de años anteriores sino 
$ 105.65J. 
E l B-dance general de la Corapnñín, 
que se agrega al final demuestra que 
su situación, en 31 de Octubre último, 
era miis satiÍfactoría que al concluir e! 
año precedente. 
E l informe, que analizamos da cuen-
ta-detallada de Jas nuevas adquisicio-
nes y de las nuevas obras ejecutadas 
de 1892 á 93 y otros pormenores de la 
administración. 
Bl fondo de reserva de utilidades tu-
vo el siguiente movimiento: 
Saldo que arroja el Ba-
lanlance el 31 de Octu-
bre de 1893 $627,826,3d¿ 
L a Memoria termina diciendo: 
''No ea, por cierto, muy halagüeña 
la actual situación económica del país. 
L a industria azucarera, su más im-
portante fuente de rendimiento, prome-
te, ea verdad^ un aumento de produo-
Cién que se estima por lo general en 
un 20 por 100 sobre la de la última za-
fraj pero el precio extraordinariamente 
bajo á qne se vende el azúcar, hasta 
los temores que han llegado á abrigar-
se de que, en determinados momentos, 
pueda hacerse difícil su colocación en 
el único mercado cououmidor que hoy 
tiem; el estar (-«si cen ados para la Is-
la los del aguardiente que produce, lo 
cual impide el aprovecbamiento de las 
mieles de segunda extracción ó haca 
que se vendan un precio reducidísi-
mo; el actual estado de nuestros Esta-
blecimientos de Crédito, cuya situación 
tanto se necesita ver normalizada; y la 
penuria que por estas y otras causas 
existe; hacen que aún continúe la cri 
sis que comenzó en el segundo fiemes-
tre del año pasado, quo sus consecuen-
cias las sientan los térrpcarriles, como 
todas las demás industrias; y que no 
sea dable poder formar juicio ni sobre 
su duración, ni sobre la extensión de 
los efectos que ha de producir. 
Fácil es, poes, comprender que los 
cálculos que ahora han de hacerse so-
bre los probables rendimientos de la 
OompaSía, en el transcurso de su 51? 
año social, no pueden descansar en ba-
se cierta ninguna y que lo mismo han 
de verse rectificados en sentido favora-
ble que otro contrario. L a cantidad en 
que prudentemente se estiman, fiadas 
estas consideraciones, es la de pesos 
1.300,000. 
Los gastos de Administración, ha-
ciéndose las economías que habrán de 
introducirse, so estiman eu $ 700.000. 
E u las atenciones del Empréstito se 
invertirán las £ 10 000 del plazo de a 
mortización, las £ 6,677 á que ascien-
den los intereses qne deben abonarse y 
lo necesario para los pequeños gastos 
de comisión &. 
Las obras nuevas que se ejecuten 
serán pocas y no do gran signifioa-
ción, exceptuándose la prolongación 
de la línea principal, para cuya obra 
se cuenta con recursos especiales. 
Todo hace esperar así que, aún sin 
un aumento sensible eu los productos, 
se pueda distribuir un apreciable divi-
dendo á los Sres, accionistas. A este 
fia habrán de dirigir sus esfuerzos la 
Junta Directiva y la Administración 
de la Compañía.'' 
Nuestro amigo y compañero el anti-
guo empleado en la Administración del 
DrAino DE LA MAEINA, Sr. D . Juan 
Onís, ha pasado por la inmensa pena 
de perder, tras brevísima y dolorosa 
enfermedad, á su encantadora nieta, la 
simpática niña María de la Concepción 
Mnfiiz, Reciban el señor Onís y los afli-
gidos padres del ángel que ha volado 
al cielo la expresión míis sincera de 
nuestro sentimiento. 
E l entierro de la niña María de la 
Oonobpoión Muñiz se efectuará hoy, 
miércoles, á las ocho de la mañana. 
Ki joven D. Antonio Velez Rivas, que 
a copsecuencia del pelotazo quo recibió 
el dómingo en la Víbora, en un juego 
de pelota, falleció en esta ciudad, ha 
sido enviado ai Necrocomio y de allí 
saldrá sü cadáver para el Cementerio; 
hoy miércoles, á las nueve de la maña 
na. Sus companeros y familiares invi 
tan á MJB amigos para la triste ceremo 
nia de acompañar el cadáver al Ce 
menterio. 
EL NUEVO PLAN 1>E LOTERIAS. 
Por la Intendencia General de Hacienda, se nos remite el-Plan de sorteos que ha de 
regir desde el 18 de Agosto á 31 de Diciembre, correspondiente al primer semestre del 
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Los doce sorteos ordinarios núraaros 1,482 
al 1,493, se compondrá do Jú,00u billetes á 
$20 plata cada uno, divididos 10,000 en 
caadragásimos á 50 centavos y 5,0» ¡O en 
octogésimos á 25 centavos cada fracción. 
LIQUIDACION POR SORTEO, 
15,000 billetes á $ 2 ) plata cada 
uno , $ 300,000 
Cuarta para la Hacienda 75,0i.!0 
Ei sorteo extraordinario número 1,194 ee 
j compondiá do 15,000 billetes á $40 cada 
s uno, divididos en cuadragésimos á un peso 
cada fracción, 
LIQUIDACION D E L SORTEO. 
| 15,000 billetes á $ 40 plata uno.. $ 600,00.0 
i 25 r.g para la Hacienda 150,000 
í _ 
Quedan para repartir $ ^25,W0 
Premios á repartir. 




5 de $ 1,000 
4G9 de á $200 
2 aproximaciones para los 
números anterior y pos-
terior al primer premio 
;í 400 posos 
2 aproximaciones para los 
números auteiior y pos-
terior al segundo pre-








75 pg para repartir ou pre-
mios $ 450,0( 0 
Px-emios á repartir. 
Premios. Pesos. 
400 





5 do $ 1,000 
468 de 400 
2 aproximaciones para los 
raimeros anterior y pos-
terior al primer premio 
á $ l , 0 0 0 . . . . 
2 idem idom para el segun-









4̂ 1 premios. $ 450.000 
Habana 28 de Mayo 1891 — E l Jefa del Negociado, Antonio Pérez de la Eiva. 
Bao : E l Sab-inteudonte, Vicente Tunes. 
Vtc. 
el escritorio, la hd, después la volví á 
cen ar y la di'jó donde estaba. 
—¿De modo que ningún escrúpulo os 
detiene?—Murmuró Andrea. 
—¡Queráis bromearos! ¡Escrúpu 
los! ¿Me he criado yo f>obm las ro 
dillas de los Marqueseh? ¡Escrúpulos!, 
¿los teníais vos en otro tiempo en T rver 
uay, cerca de vuestra madre, en medio 
de una multitud de invitados, por la 
noclu? 
—¡Basta!—exclamó Andrea.—Si que 
reís venderme esns desgraciadas cartas, 
decidme el precio Veré si puedo a-
ceptarlo. 
Raimunda se levantó. 
—ÍTo es el dinero lo que me tienta— 
dijo.—Tendré siempre más que el que 
necesito; pero quiero perderos, como á 
vuestro primo de Rambert. 
T con voz más baja, más lenta, aña-
dió: 
— E l señor de Rambert os ha dado un 
mes de término. Esto íaó el 6 de junio. 
Estamos á 4 de julio. E l plazo espira 
dentro de dos días Si el 6 de julio, 
á las Aifz de la mañana, no recibo 
doscientos rail francos 
Andrea ae dejó caer en BU butaca y 
se puso lívida. 
L a antigua cantante continuó: 
— A las diez y media, recibirá el se 
ñor Ohambay algunas de las cartas que 
Obran eu mi poder. 
—¡Eso es imposiblel 
-—Lo creo. E s supeáor á vuestra.s 
fuerzas; pero lo he pensado mucho 
quiero esa cantidad. 
— Pedidme algo que yo posea Yo 
haré todos los esfuerzos posibles. 
—Doscientos mil francos; esta es mi 
úlfinv*, palabra. 
— Matonees os contestaré desde lúe 
go: ¡no puedo! 
— Bl señor Chambay tiene millones. 
— E l señor Ohambay no me daría esa 
cantidad. ¿Bajo qué pretexto! ¿Para 
qué? ¿Qué razón alegar? 
RHÍmunda se encogió de hombros. 
-^-Ya v e r é i s . . . . encontrareis—dijo. 
Y aproximándose á Andrea, qae se 
guía inmóvil, con los ojos fijos, extra 
viados, y el rostro trastornado, añadió: 
—Deseo no recibir ese dinero 
me vengaré mejor. No esperéis per 
dón. L a traición de vuestro hermoso 
primo, me ha arrancado lo que me que 
daba de corazón. ¡Adiós! 
Andrea oyó cerrarse las puertas de-
trás de ella. 
Raimunda había dicho la verdad y 
su víct ima la comprendía. 
No se podía esperar de ella más com-
pasión que de un bloque da mármol ó 
de meta!. 
tetaba, pues., irramlsiblemento per 
dida. 
L A fecTia del 6 de Julio era terrible 
pa-a olí". 




A la Capitanía General so cursa ins-
tancia del sargento Francisco Gran 
Quiñones, que solicita acogerse á los 
beneficios de la R . O. de 9 de octubre de 
1889. 
A la misma autoridad se interesa el 
pago de la derrama del guardia falleci-
do Isidoro Herrero. 
Se conceden cuatro meses de licencia 
para el extranjero y la Península al 
comandante D. José Oanut. 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo Liborio Herrero. 
I d . al cabo Vicente Tomás Jimeno. 
Id, al id. José Gelado. 
Se interesa la baja en el Cuerpo de 
su procedencia, por pase al Instituto, 
del soldado Sebastián Aguilar Sánchez. 
Se concede regreso á la Península al 
cabo Manuel Moralez Ruiz. 
Idem al cabo Erancisco Medina Pra-
dos. 
Idem al cabo Miguel Rogesl Seguí. 
Se concedo el pase á Puerto Rico en 
concurrencia do aspirante, al guardia 
do la Comandancia de Ouba, Pedro Ca-
sa Mayor. 
Idem idem al guardia de la de la Ha-
bana, José Cobos González. 
Se cursa instancia para informe del 
licenciado Nicolás González, que solici-
ta nuevo ingreso en el Cuerpo. 
L e ha sido concedido al cabo Crisan-
to Borja quede sin efecto su regreso á 
la Penínanla. 
Se remite para informe filiación del 
guardia Bartolomé Fernández, que so-
licita abono de tiempo de campaña. 
E n el último vapor correo, llegado á 
este puerto el día 1? de junio del co-
ntente, han desembitreado, procedentes 
de los tercios de la Península, los seño-
res oficiales siguientes: 
CopitAn D, Gaspar Cantero Gi l . 
Obro, D, Lorenzo Madrigal. 
Ol í o, D. Antonio Aceituno. 
Segundo teniente Excmo. Sr. D. Be-
nito García García. 
NOTÍCÍAS C0MER0ÍALES. 
Tor la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particufai de1 
mismo: 
Nueva YorJc, 5 de junio . 
Mercado; quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2 | cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A.2Úcsr remolacha 88 análisis á 11—7^. 
N O T f C I M JÜDICIA.LFJ . 
U C E N C I A 
E l Excmo. Sr, Presidente de esta Real 
A-udíencia se ha servido conceder por de-
creto del dia de ayer un mes de licencia al 
Juez Municipal de Madruga D. Vicente Ri-
vera. 
F I S C A L I A 
En virtud de encontrarse enfermo el te-
niente Fiscal de ceta Audiencia D, Fede-
rico Eojuto se ha hecho cargo de sus asun-
tos y despacho mientras dure la menciona-
do enfermedad el abopado fiscal sustituto 
de dicho Tribunal D. Francisco Freiré de 
Andrade, 
S E N T E N C I A 
L a Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Andrés 
Bodríguea Lpmus á la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor por el delito de 
lesiones menos graves, 
A C T O S E L E V A D O » 
Ayer se recibieran en esta Audiencia en 
grado apelación procedentes del Juzgado 
do primera instancia de Bidón los autos 
del juicio ejecutivo seguidos por la Socie-
dad de Cagigal y Buñel contra D. Josó de 
Jesús Herrera en cobro de dos mil sete-
citmtos treinta y eieta pesos ochenta cen • 
tavos, 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes aeuntos para la entran-
te semana: 
Lunes 11 do Junio,—Autos seguidos por 
D, Ramón Sandoval contra D. Enrique 
Ventosa en cobro do pesos. Ponente: Sr, 
Noval y Marti,—Letrados: Dres, Gener y 
Sánchez Romero,—Procuradores: Señores 
Sterling y Valdós. Juzgado de Jesús Ma-
ríü. 
Martes 12 —Apelación en un efecto oída 
enlosaut'^s seguidos por D. Gregorio Pa-
lacios contra D, Josó F , Muzquiz sobre 
cumplimiento de contrato. Ponente: Sr. So-
lórzítno—Letrados: Dros. Alvarez Cuervo 
y Rernal —Procuradores: Sres, Villar y 
Sterling.- Juzgado do Belén. 
Miércoles 13—Intestado de Doña Mer-
cedes Muñoz. Ponente: Sr Prieto.—Letra-
dos: Ldos. Cast^llacoa y Menocal.—Procu-
radores: .sres. Tejera y Mayorga, Juzgado 
do Guadalupe, 
Jueves 14.—Tercería establecida por do-
ña Entna La Guardia á consecuencia de los 
autos seguidos por don Andrés Rodrígoez y 
otros cou tra don Manuel Hernández- Po-
nente: señor Pampillóo.—Letrados: Lieen-
ciados Amblard y Ponoo.—Froecraqcires: 
s o n T f / í Tejera y Valdés Hartado.—Juzgado 
de Belén. 
Ciernes 15,—Autos seguidns por don Jocó 
García BMISA contra don Fedorico García 
Pofi i en cobro de pesos. Ponente: señor 
abas. —Letrado: Licenciado García Balsa, 
Juzgado del Pilar. 
El mismo día,—Apelación establecida en 
¡os seguidos por don Francisco F. Rosas, 
cootra don Francisco Hernández Navarro 
en cobro de pesos. Ponente: señor Cubas.— 
[jotrado: Licenciado Barrena.—Procurador: 
ir. Tejera.—Juzgado de Güines. 
Sábado 16.—Autos seguidos por los se-
ñores Hernández y Toyo, contra don Boni-
facio Piñón y Compañía sobre daños y per-
juicios.— Ponente: señor Pampillón.—Le-
trado: Licenciados Amblard y Govin.—Pro-
caradoree: señorea Tejera y Valdés.—Juz-
gado del Pilar, 
J U I C I O S O R A I . E t i 
HOV 
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Enjuto.—Defensor: Licenciado Zorrilla,— 
Procurador: señor Valdés Hurtado,—Juz-
gado de Jesús María. 
Contra Pedro del Monte y otros, por aten-
tado.-- Ponente: señor Presidente,—Fiscal: 
señor Ortiz.—Defensores: Doctor González 
Sarrain y Licenciados Roja y Chomat,— 
Procoradoros: señores Mayorga, Pereira y 
Valdés,—Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gal vez. 
ADUANA D E L A HABANA 
E K C A U D A O I Ó l í . 
Pesos. Cts. 
Dhh 5 de junio $ 20.298 70 
CEOHIGA GENERAL 
E n los días transcurridos del 23 al 31 
de mayo se han recibido en esta plaza 
5 595 tercios de tabaco, en su mayor 
parte de la Vuelta-Abajo. 
Dice E l Boletín de la Sociedad agríco-
la ¿Uíjicana qne existe en la isla de Eeu-
nión una planta conocida como naranja 
silvestre, que produce una fruta verde 
al ptióoipid, azulada después y tirando 
á púrpura cuando va madurando. 
H a wdo ensayada y se ha hallado que 
suministra una bebida en todo igual al 
cafó y á un precio mucho más bajo. 
E l producto es llamado nusaenda y 
puede usarse solo ó mezclado con café 
puro. 
Se anuncia que se están cultivando 
ahora 24.000 acres de esta planta. 
E s lo s probable, sin embargo, quo 
la achicoria, más bieu que el cafó, su-
friría cou la intreducción do este pro-
ducto en los mercados europeos. 
A l Jefe de policía de esta provincia 
se le ha pasado una comunicación para 
qne cite de comparendo en la Seoreta-
n'a de la Diputación Provincial, donde 
se halla, setuando el Delegado del Go 
bierno Regional, que pásó visita de ins-
pección al Ayuntamiento de Melena 
del Bur, á D . Enrique Pascual. 
Encontrándoee en los almacenes de 
la Aduana las mercancías que á conti-
nnar.jón se expresan, se avisa por la 
Qaceia á los dueücs ó consignatarios 
de las mismas, para que en elimprorvo-
guble término de tres días, á contar 
desde la fecha, ee sirvan prestar la» co-
rrespondientes declaracioneí', de lo coi^ 
trario so procederá según lo quo dispb 
nen las Ordenanzas: Del vapor español 
Hugo, que procedente de Liverpool y 
escalas entró en puerto el dia 14 de 
mir'/o último, se consigna á D . Elpidio 
Abril y García, una caja marca M. s. A . 
conteniendo 33 kilos en chorizos y otros 
efectos, con peso bruto de 84 kilosj Del 
iñismo vapor so consigna 8 Loychate y 
Saenz y C?, marca L , , 10 cajas chorizos 
en manteca, con peso bruto de 400 ki-
los; Del vapor español Reina M a r i a 
Cristina, que procedente de Yeracruz 
entró en puerto el dia 13 de marzo úl-
timo, se consignan á E . Cardona y C% 
marea E . Ü. y 0% 12 canastos de ajos, 
con peso bruto de 185 kilgs. 
Hoy, miércoles, á las doce del día 
se rematarán en los Almacenes de 
la Aduana, los efectos siguientes: 
Una caja marca L . 8. conteniendo 
21 kilos en vidrio, valorados en 10 pe 
sos en oro. Dos cajas marca P, M. con 
41 kilos en vino, valoradas eu 1 peso 80 
centavos. Idem nueve rollos correaje, 
seis fardos idem con 15 kilos y un far-
do cueros, con un kilo eu muestras de 
cuero, valuados en un peso oro. Advir-
tiéndose por la Caceta que para ser pos-
tor es necesaria consignar en la Caja 
de la Administración el 5 por 100 del 
valor de dichas mercancías. 
SSSALAMIENTOS PARA 
Contra Josó Alvarez y Alvarez y otro, por 
falsedad m documento privado. Ponente: 
señor Pagéa,—Fiscal: señor Vías.—Acné a-
dov: Liconutado Mesa y Domínguez.—De-
fensorji: Licenciados Figarola, y de la Luz, 
—Procuradores: señorea Valdés Losada, 
Villar y Li^pez.—Juzgado del Cerro. 
Conúa Ramón Brión, por disparo y lesio-
ne?.—Ponente: señor Maydagáo.—Fiácal: 
señor Vías,—Dcfonsor: Licenciado Calde-
ióa.—Procurador: señor Vaidóa Losada,— 
Juzgado del Coiro. 
Secretario, Ldo. L a Torre, 
Contra, Nüzario Jnvar García, por estafa. 
—Vouente: señor Pre.-ddcnto.—Fiscal: señor 
^pnstari», impidiéndola salvar A los 
t^máí?. 
Con la cabeza, perdida, vacilante co-
mo si retuviera próxima á desmayarse, 
subió á la habitación de su hijo. 
E ! niño rodaba por la alfombra, vigi-
lado por una nodriza. 
CUHU'ÍO vió entrará su madre la ten-
dió los bracitos y ella le cogió con ar-
dor celúso, como ai temiera perderle, ó 
ser separada de él violentamente. 
Y el pequeño Bernardo, sorprendido, 
la miraba con cariño y la echó los bra-
zos al cuello, diciéndola en BU gerga in-
fantil: 
—¿Di, mamá, ¿por qué Horas! 
K X X I X 
C O M I D A D E A M I G I O S . 
L a casa de Pablo Monillard, pastele-
ro, situada en la calle Caumartin, era 
una casa alegre. 
All í no se sentía nunca la melan-
colía. 
E r a también una casa hospitalaria. 
Los domingos por la noche, á las 
ocho, el patrón se consideraba como un 
rentista, libre de loa cuidados del co 
mercio y de la* empanadas, pasteles y 
asados, servidos & domicilio sobre la 
cabeza de los oriados y los aprendices 
con b'n'a y gorro blanco y se consa-
gra I M • .-n alegría 4 los dybere» d é l a 
amista 
ECOS DE TODAS PARTES 
Las mujeres abogadas están siendo 
objeto de discusión en Francia. Augus-
to Vacquerie ocúpase de eso asunto en 
uu reciente número del Bappel, y dice 
entre otras cosas: 
"Los hombres tienen que inquietarse 
poco de la concurrencia que pueden ha-
cerle las mujeres. Siempre se dirigi-
rán las gentes más á ellos que á ellas. 
Hay contra las rmijeres un prejuicio. 
Los hombres han persuadido al mundo 
de que ellos solos son los capaces, qne 
del lado de la buiba está, si no todo el 
poder, toda la inteligencia, toda la ap-
titud, todo el valor. E l prejuicio es tal, 
que para hacer creer mejor en su ta-
lento, Mad. Sand tuvo que cambiar su 
nombre de Aurora por el de Jorge, y 
ve^tiiwB de hombre. H a de pasar mu 
cho tiempo antes que las gentes crean 
qne están mejor defendidas por una 
abogada que por un abogado y ten 
bicu curidas por una doctora como por 
un doctor. í í o es sólo el hábito el que 
hace al roonge, pero es el paletot el que 
hace al médico." 
E n Inglaterra y en los terrenos del 
daque de Wellington, en el Northamps 
hire, se han descubierto los restos de 
una importante ciudad romana, nom 
brada Oavella, y más tarde Silchester. 
L a porción del pueblo descubierto ocu 
pa una superlicie de 3G acres, y los 
edificios exhumados se hallan enperfec 
to «ítNtado de conservación. Para mante-
ner m^jor ésta, recúbreselos de nuevo, 
tan pronto como son explorados y es 
tudiados á fondo. Se han encontrado 
dos tipos de habitación: unas tienen 
p.;i tai (atrium)', otras se comunican en-
tre sí por pasadizos. Este descubri-
miento permite, comparando los edifi 
cios do Üavella con los de Pompeya, 
observar las modificaciones introduci-
das en la arquiteetnra romana por el 
clima del Norte. L a s casas inglesas se 
hallaban mucho más aOrigadae; care-
cían del pn'iístilo que se usaba en las 
italianas y todas poseían un aparato de 
calefacción. Entre los edificios públi-
cos descubiertos hasta ahora en Cavella 
se cuentan una basílica, los baños pú-
blicos y el forum. 
No es necesario entrar en el corazón 
del Africa para encontrar la supersti-
ción enseñoreándose de las inteligen-
cias. 
Ahora mismo acaba de ocurrir en el 
Asia Menor un suceso en que se re-
ve'a ésta. 
Un rico húngaro, M. Joardan, se ha-
bía propuet-to recorrer en bicicleta la 
península de los Balkanes y parte del 
Asia Menor. T , con efecto, comenzó fe-
lizmente su visje. Pero al llegar á un 
pueblo cerca de Phillippopoli, su ex-
cursión tuvo desagradable término, 
S^ hizo correr allí la noticia de que uh 
mago, montado en una máquina extra-
ña, había apareí-ido. Lea campesinos 
invadieron su morada el pope (sacer-
dote del rito roso) exorc isó la bicicleta, 
y el pueblo luego la hizo pedazos. 
E l pobre M. Jourdan tuvo que ganar 
á toda prisa y á p i e la primera estación 
del ferrocarril, y renunciar á una di-
versión que pudo costarle la vida. 
Según noticias áíA D a i l y Chroniclede 
Londres, la próxima encícl ica de Su 
Santidad puede considerarse como su 
testamento político. E n ella, al deoir 
del diario londonense, León X I I I , pa-
sará revista á las negociacione-' con 
Alemania relativas á las leyes religio-
sas (el kulturkampf), hablará de lá 
cuestión irlandesa y pedirá su inter-
vención á los Estados Unidos. E n otro 
pasaje tratará de las relaciones del V a -
ticano con la república Francesa. 
E l primero de mayo salió del puerto 
de Tromsoe el Raguvald Y a r l , que 
lleva la expedic ión polar que dirige 
M, "Wellman. E l buque se dirigió á 
Soitzberg, á donde se prometía llegar 
en el plazo de tres semanas. L a s noti-
cias que se tienen del estado de los hie-
los eran favorables. Spitzberg será el 
cuartel general de la expedición, y allí 
volverá el Raguvald T a m m julio llevan-
do los despachos de los exploradores. 
Los expedicionarios se prometen en-
contrar en el extremo norte la expedi-
ción de Peary, que ee dirigió hace me-
ses á Groenlandia, 
Los romanos han renunciado definif 
t i v a m e n t e á s u propósito de celebrar 
con una expos ic ión , en 1895, el 25? ani-
versario de la entrada en dicha ciudad 
de las tropas de Víc tor Manuel y su 
declaración de capital de Italia. Los 
que se habían suscrito á esta empresa 
han recibido aviso do retirar las 
cantidades entregadas para la mis-
ma. 
E l Estado Mayor de Alemania tiene 
el propósito de aumentar el año próxi-
mo los cuadros de aeronautas italianos. 
L a tir¡,da de Pabío M'>ullard estaba 
muy bien puesta, cou espejos, mesas de 
mármol, srmarios con vidrieras y dora-
dor y artístico pavimento. 
Sobre la puerta da entrada había una 
muestra en la cual se leía, en grandes 
letras doradas ''¡Al Timball" y este 
establecimiento gozaba de excelente 
fama. 
Aquella noche había comida de ami-
gos. 
L a mesa estaba puesta en la trastien-
da con un lujo inusitado. 
Pablo Monillard había confeccionado 
é! mismo, para justificar su fama, un 
timbal con crestas de gallo, con el cual 
debían lamerse los dedos, y buenas bo-
tellas, cubiertas de un polvo venerable, 
esperaban á los convidados recostadas 
en el aparador. 
E l patrón había confiado el resto al 
cocinero mayor dicíéndole: 
—Cuidado, Bautista, amigo mió, que 
tenemos damas. 
E l cocinero, ventrudo como nn barril 
habí:*- contestado: 
—Bueno, patrón. 
—Bt.ulista unía á sus buenas condi 
ciones como cocinero, nna voz de bajo 
profundo, que le habiera volido mucho 
oon uu poco de estudio, así es que el 
oontestar al patrón los cristales habían 
tembis'1'', 
A las o too ea punto principiaron út 
en&ftx loa coavidadog* 
St^gún leemos en una carta do Shan-
ghai, fechada el 12 de marzo, eu los 
comienzos del último invierno el gran 
canal de China romoió sus diques en 
an pueblo cerca de Tientsin: las aguas 
invadieron el país , destruyendo nume-
rosas poblaciones y cansando la muer-
te de centenares de personas. 
E i peligro fué tan grande, y los tra-
bajos de reparación presentaban tan-
tas dificultades, que las autoridades 
chinas, alarmadas, decidieron encargar 
á ingenieros europeos la construcción 
de nuevos diques de gran resistencia 
que evitasen inundaciones como las 
que cada afiocausao inmensos desas-
tres en el norte de China. Pero seme-
jante proyecto no se ha realizado mer-
ced á las razones que en uu informe, di-
rigido al Trono y publicado en la Gaoe-
t ' i de F t hin, ha emitido el virrey L i 
Hong Tohang. 
Débebe esta, según dichos informes, 
á la intervención de uoa divinidad que 
se ha dejado ablandar por los procedi-
mientos de que ha sido objeto por par-
te de los chinos. Dice, entre otras co-
tas, el informe del virrey: 
"Las brechas reparadoras reciente-
mente fueron de nuevo abiertas á con-
secoencia de la malicia de una Di-
vinidad de las aguas, cuya presencia 
fué señalada por los habitantes de los 
pueblos y por los soldados y oficiales 
empleados en loa trabajos. E s t a Divi-
nad se les apareció repetidas veces y 
bajo distintas formas. E l Jefe de las 
tropas y los funcionarios civiles encar-
gados de la alta vigilancia del canal, al 
tener noticias de este hecho, resolvie-
ron erigir un altar á la Divinidadj 
consagrüronle ofrendas y le dirigieron 
plegarias, suplicándole quo asegurase 
las reparaciones ejecutadas al precio 
de tantos esfuerzos y gastos y que no 
suscita?e obstáculos á los trabajadores» 
Estas Búplicas fueron, sin duda, gratas 
á la Divinidad, porque á partir de ese 
día reinó un tiempo apacible, permi-
tiendo reanudar eu el canal los traba-
jos largo tiempo interrumpidos por la 
lluvia, la nieve y el viento. Vuestro 
hatnilde servidor opina que el Trono 
debe dar á esta Divinidad un testimo-
nio de reconocimieutoj y en consecuen-
cia, le propone conferirle un t í tulo no-
biliario y erigir en su honor, en la lo-
calidad en que apareció, un templo 
donde las autoridades civiles y milita-
res vayan, eu la primavera y el otoño 
de cada año, á hacer los sacrificios de 
costumbre." 
E s t a proposición fué enviada al tri-
bunal de Ritos, y sin duda será aproba-
da. L a Divinidad tendrá su templo; y 
si el año próximo el riorompe de nuevos 
snsdiqoes, los mandarines representa-
ran al Trono manifestándoles que la fal-
ta procede del Dios Maligno, que ni ha 
encontrado bastante bella la pagoda, ni 
e.s64 satisfecho del t ítulo discernido por 
el Emperador; coa lo cual las autorida-
des encargadas de la coutservación del 
canal evitarán la responsabilidad que 
por su incuria les alcanzaría de otro 
modo. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 15 de mayo de 189d. 
Bombas inten^cion&lcs . — E l gran procero de la 
Banca Rormna.—Los Consistorios.—Agitación 
pol í t ico-re l igiosa en H u n g r í a y sus efectos eu el 
Vaticano.—Rusia y la Santa Sede.—Debates d t l 
Psr l i iaento ii.ú'.ico. 
Tríate competencia es la que se hacen los 
anarquiotaa incendiarios de Francia é Italia 
para adquirir la primacía en la explosión 
da bombas sobre todos sus correligionarios 
intemacionalistas de España, de Bélgica, 
de Austria y de Inglatarra. Las explosiones 
del templo de la Magdalena parisién y del 
Parlamento itálico so dan la mano; y ape-
nas Roma presencia en la primera década 
da mayo la explosión del palacio de Odes-
oalchi, falta tiempo á los anarquistas de 
Paria para que siga á la bomba que hizo su 
detonación junto á la Molo Adriana, la re-
ventada en la Avenida Kleber, junto al 
Arco de la Estrella. Es esta ya una enfer-
me lad social de proporciones más terribles 
que el mismo raorbus asiático, y qne ame-
naza con días triatíeimos en la ú'tima parte 
del siglo XIX. 
E l primero qne se presentó, fué Nés-
tor Pi.quet, el afinador de pianos. 
E i jorobado formaba en la casa lo que 
n nrirao llamaba el fondo de la tienda. 
Estaba allí como en su casa. 
Pero debía haberle pasado a lgún c a -
nio. E l afinador no tenía aquel d ía 
la ra plácida y tranquila quede ordi-
nario. 
, r! era tan visible que el pastelero 
préguntó: 
— E h . M a lóelos, ¿qué ocurre? Tienes 
c.íra do »'Dfieiro, amigo mío. 
Oiíurre que una de las jóvenes que 
espejas puede ser que no venga. 
—íOiiái de ellas! 
—Eosa. 
—¡ümbio! ¡El encanto de nuestros 
fcstinebl Y ¿por qué no vendrá 
miss Kosal 
—Porque debe tener un gran dis-
>ín- to por la muerte de una persona á 
quien quería mucho. 
—tSu padre! 
—No, un amigo —dijo el ioroba» 
do, algo así como un prometido. 
—jSe iba á casar! 
— A s í lo creyó en otro tiempo, allá 
en el país. 
— Y ¿qué! 
—Lée, dijo Gestor dando á BU primo 
n n periódico de la noche, titulado & 
Tiempo, 
{ Q m t t o m r á , ) 
Di en su tiempo noticia de las manifes-
ta-'-K'f es b o R t ü e s contra el príncipe Balda 
é a r Osíescal^bi, descendiente -áe la familia 
de aquel Papa Inocencio X qne ocupó 
pu p t o mn alto en la galería de los Pontífl-
cea R« manbsj y miembro á la vez pnr el la-
do de su madre de loa magnates de Hun-
gría. En poco tiempo vió incendiadodoloro-
samonte su palacio de la plaza de Santi 
Aposfoli; más tardo fué objeto do anónimos 
amenazadores contra su vida,9i no colocaba 
fuertes cantidades de su gran fortuna en 
determinados eitios de la basílica do San 
Pedro, y en las cercanías de la iglesia de 
Saeta Inés. Por último, y coincidiendo con 
la bomba incendiada en él palacio legislati-
vo de Mcntecitorio, fué blanco de manifes-
taciones tumultuosas por baber votado en 
contra de la non nata exposición de Roma. 
Vestigio de estas escenas, 6 de otras pasio-
nes eccialiatas y anárquicas contra su rico 
patrimonio, pues cuando el incendio de su 
palacio no podía atribuirle á su enemiga 
centra la exposición romana, ha sido la ex-
pios ión de la bomba en al bello edificio de 
estilo florentino construido por mitad en loa 
llamados P ra t i d i Castello de Roma. 
Por fortuna, en un palacio que habitan 
varios diputados, y donde está el círculo de 
recreo llamado Adriano, no ha habido otras 
víctimas que los porteros heridos levemente 
y nn litógrafo que lo fué con más intensi-
dad; habiéndose logrado ya poner la mano 
sobre el presunto constructor de la bomba 
y el joven que lo dió fuego, pertenecientes 
ambos á ía clase obrera. 
L a estallada en la avenida Kleber, lla-
mada en los tiempos imperiales del Rey de 
Roma, y donde está situado el palacio de 
Castilla, morada de ía Reina Isabel do Es-
paña, parece iba dirigida contra la habita-
ción del qne fuá procurador general de la 
Repúbliea, Quesnay de Beaurepaire, que se 
hizo célebre como fiscal en el gran proceso 
del general Bonlar:ger; y que algo intervino 
en la sentencia que llovó al cadalso á Ra-
yachol. Estos recuerdos explican el hecho, 
acerca del cual todavía no ha logrado la 
policía francesa descubrir los autores. 
Los hombres pensadores no aciertan ya 
en los remedios quo pueden oponerse á ma-
lestar social tan profundo, pues que las me-
didas represivas presentadas á las cámaras 
francesas como á Iss cortes eepañ^las, y los 
estados de sitio mantenidos en Sicilia en la 
región del Aponino, y en la agitada Bohe-
mia, en nada han disminuido f stos atenta-
dos. Preciso es que los gobiernos se enrien-
dan para una acción internacional, tendien-
do principalmente á prohibir la fabricación 
de materias fulminantes. Entre tanto, uno 
dejlos^anarqnietas condenados á muerte en 
España por el consejo de guerra reunido en 
Barcelona, Borráe, ha muerto en la pj iaióu 
existiendo eospechas muy vivas do haberse 
envenenado. ÉnLieja do Bélgica han caido 
en poder do la justicia los autores de !a úl-
tima explosión, y el gobierno inglés ha con-
cedido al de Francia la extradicción del a-
nárquico Meuunierjraplicado en los recien-
tes atentados de París. 
. Estas tristes escenas de carácter inter-
nacionalca y las manifestaciones hostiles 
que anárquicos y socialistas realizaron con-
tra ei presidente delConsejo italiano cuando 
este acompañó á los reyes para inaugurar 
la exposición de Bellas Artes, Agricultura 
é Industria, instalada en la capital do Lom-
bardía, y que retiene todavía allí á Hum-
berto y Margarita de Saboya, no han dis-
traído la atención de Roma, fijada especial-
mente en el proceso del Banco Romano que 
se desenvuelve ante los tribunales del reino 
y en el gran debate militar y financiero 
Eendiente de la cámara de diputados, y que abía de decidir la suerte del gabinete ac-
tual. 
Las revelaciones quo en su interrogatorio 
ha hecho el comendador Tanlongo director 
que era d"! banco romano, y elevado hace 
un año por el ministerio Giolitti á la digni-
dad do Senador vitalicio, de la cual ha sido 
más tarde destituido, son de una gravedad 
y de un interés palpitante grandísimo. In-
voluntariamente reeuerdím á los que, como 
yó, somos ancianos ya aquel otro proceso 
escandaloso del Ministro de Francia Tesae, 
que tanto contribuyó á preparar la revolu-
ción de febrero de 1848, por los grandes a-
busos revelados en las más altas esferas del 
Estado. En la causa romana está demos -
trado ya, sin que esto exima de gravísima 
responsabilidad á los gerentes del banco de 
Roma Tauiongo y Lazzaror.i, quo desde el 
día en que fué llamado el primero de estos 
acusados á la gerencia, se estableció con 
mátua complicidad de los ministros Maglia-
ni, Dspretis, Grimaldi y otros un sistema 
para elevar por medio de jugadas de bolsa 
los fondos italianos, á fin de facilitar la 
conversión do la renta al 4 por ciento y la 
desaparición del curso forzoso del papel 
moneda. Consigúese en efecto ol segundo 
do estos resultados, y se llega á cotizar el 
5 p § itálico á la par en Roma, y casi á la 
par también en ol exterior. Pero como to-
do esto era violento y ee enlazaba con una 
fiebre insensata de espccnlaciones cdiücias 
eu todas las grandes ciudades do Italia, 
coa la concesión por ol Parlamento do tres 
mil mUlones consagrados á una linea se-
cundaria de ferrocarriles, y con gastos co-
losales en la marina y en el ejército, todo 
so vino á tierra á la rnenor contrariedad, 
mientras el oostoner el alza de los fondos 
costo al banco romano muchos y muchos 
müiones. Esta liga defec tuosa establecida 
entre los mismos ministres del Rey, á la 
cual no era ageno el entonces secretario de 
la casa real comendador Rattazzi; y los que 
dirigían un instituto de crédito, empezando 
por ocultar sus operaciones al consejo de 
gerencia, del cual constituían parte perso-
najes tan ilustres como los príncipes de 
Torloniagdo Ceri, establece ruituralmente 
nna cadena de abusos que so oolaza. má-
taamente. E l Director del banco Tanlongo 
abre la caja á todos los hombres políticos 
de grande influencia, á la prensa, y á los 
funoionarioa llamados á inspeccionar sus 
operaciones. E l cajero barón do Lazzareni 
concede uu crédito ilimitado á su sobrino 
Miguel, jóven que dá fiestas magníficas á 
los mismos Soberanos. Como el capital del 
banco romano había desaparecido antes de 
que el barón Tanlóngb fuese llamado á ad-
ministrarlo, se fingen cuentas corrientes 
ilusorias para triplicar la emisión do bille-
tes; y como estos en ciertos periodos, cuan-
do so presentan por los otros bancos al 
cambio, no encuentran f.ndos con quepa-
f iarse ee llegó un momento á fabricar en Qgiaterra dobles series de los billetes mis-
mos. 
En sus declaraciones de uu interés palpi-
tante, el Tanlongo lee íracmentos de cartas 
ó de invitaciones á conferencias con los mi-
nistros Dopretis, Magliani, Grimaldiy Gio-
litti que escaparon milagrosamente á la 
destrucción, y que bastan á probar la in-
mensa y larga jugada de bolsa para elevar 
la renta italiana, con la oferta de otros pri-
rilegios y compensaciones para cubrir las 
pérdidas que esto imponía al banco, per-
mitiéndole emisiones abusivas de billetes, 
ó cerrando los ministros competentes los 
ojos, cuando un alto comisario, ol senador 
Aloisi, en informe notabilísimo que queda 
sepultado en las archivos del ministerio, 
anuncia quo el banco de Roma se encuen-
tra en verdadera y completa quiebra; ele-
vándose, como se ha demostrado después 
á más de sesenta millones. Tanlongo que 
era un hombre religioso, siente escrúpulos 
en su conciencia por el daño que causa á 
los accionistas, devorando su fortuna en 
especulaciones do bolsa; y se confiesa de 
ello con ol Padre Gabriel B'Antoni. E l re-
ligioso examina toda la cuestión y dejándo-
se arrastrar como el ministro Magliani de 
falsas ideas de patriotismo, al ver que en 
efecto los fondos italianos suben, y la pros-
peridad crece de manera asombrosa en Ro-
ma, lo absuelve de sus escrúpulos con la 
ideado que obedece á sus superiores, y de 
que va á contribuir al bien de la nación. 
Para que el confesor posea todos los ante-
cedentes le deja largo tiempo en sus manos 
«1 paquete conteniendo las misivas ministe-
xiales, y que solo retira pocas semanas an-
tes de una prisión en que nunca pudo creer, 
garantido como se hallaba por aquellos do-
cumentos. Pero cuando al fin el arresto se 
realiza, y antes de que loa Magistrados se-
cuostrea todos los papeles hallados en el 
banco ó en el palacio de Tanlongo, un de-
legado de la cuestura retira los que más 
comprometen al gobierno, y con especiali-
dad á los ministros en ejercicio, pues De-
pretis y Magliani eran difuntos ya. Cuando 
en su propia carroza el Director de la ban-
ca romana es conducido á celda especial 
en la cárcel de Begina Coeli, en el transito 
la voz de nn personaje que todavía no ha 
querido designar, pero que los iniciados en 
el misterio dicen ser el comendador Rattaz-
2i, le grita, guarda el secreto, seguro de 
BU absolución y próxima libertad. Pero el 
gabinete Giolitti cae, el ministro de la casa 
real tiene que hacer su dimisión también, 
y la comisión parlamentaria de los Siete a-
oaba por descubrir los escándalos banca-
íios. Cuando los presos so aperciben de 
qus ha desaparecido su defensa, se oetable-
ce una correspondencia misteriosa dentro 
de ¡as hogazas do pan, quo él propio hijo 
de íanlongo envía á su padre con la coml-
oa diaria, y á las qua responde el prisione-
tó ralíóndose de medios no menos ingenio-
«03, y escribiendo ligerísimas notas en las 
hoja3 del libro de la Imitación de Jesús 
grieto, Jlamftdoel Kempis. Coa ftlguoog 
documentos que tenía en poder de su nota-
rio, coa estos apuutes y otras cartas en ma-
nos del hijo amoroso y celosísimo, han po-
dido reconstituir salvo algunas lagunas y 
errores, toda la historia do las relaciones 
ootre el banco romano y los gobiernos pro-
duciendo' en el público, qivi llena eatos 
días la sala del tribunal, indescriptible seu-
sasación. 
# 
Hoy votará al fin la Cámara el presupues-
to do la Guerra íntimamente enlazado con 
el sifitsma financiero del Ministro Sonníno, 
y los nuevos impuestos que van á pesar des-
de el primero de julio sobre Italia. No es 
para mí dudoso que las mociones, y pasan 
de treinta, pidiendo en globo y sin designar 
los artículos, una rebaja de 20 millones en 
los gastos militares, cosa quo el Rey es el 
primero en combatir, serán rechazadas, y 
que úuioamonte podrá conseguirse un voto 
espresando quo todas las rebajadas en los 
gastos ordinarios se apliquen al material do 
guerra necesitado en extremo. Inmediata-
mente después pasará ol Parlamento á dis-
cutir la rebaja en los intereses de la renta, 
el aumento de la contribución territorial, y 
los plenos poderes que el ministerio Crispí 
reclama para realizar economías y reformas 
en todos los organismos del Estado. Sobre 
el éxito de tales debatos y votos subsiste 
cierta incertidumbre si bien el gobierno ha 
ganado mucho terreno eu la última quince-
na. 
Ha venido á coincidir con estos sucesos 
numerosísima reunión en Roma de los alcal-
des, llamados aquí Sindacos, de todo el rei-
no itálico, congregándose más de 500 presi-
dentes de las diversas municipalidades. Eu 
las animadísimas reuniones tenidas han pre-
dominado los principios do descentralización 
y de autonomía municipal tan conformes 
con las tradiciones de esta Italia; donde es-
tados monárquicos, ó repúblicas, como las 
do Florencia y Sieua, justamente con los 
Estados pontificios gozaron siempre de po-
derosas franquicias, más felices en esto que 
loa comuneros españoles vencidos eu Villa-
lar. Así se ha votado por inmensa mayo-
ría en el mismo palacio, donde tuvo lugar 
el Congreso médico internacional, la peti-
ción al parlamento y al gobierno de que los 
presidentes de las muuicipalidados sean 
electivas, y escogidos del seno mismo del 
Ayuntamiento, y que éstos gocen do am-
plio.? derechos en cuanto no ae roce con los 
elevados intereses de la gobernación del 
E&tudo. Inútil añadir que Roma ha feste-
jado á los representantes de los municipios 
italianos con las acostumbradas iluminacio-
nes del Coliseo y Foro Romano, con recibi-
miento en el Capitolio, y giras campestres 
delioiosaa en esta estación á las poblaciones 
del Lazio. 
* £ 
Eu esta semana partirán para Francia y 
España los Condes Sacconi y Ratti, porta-
dores de los Solideos Cardenalicios para el 
Obispo do Áutúo, Monseñor Perraud, y 
nuestro Arzobispo de Valencia, Monseñor 
Sancha, proclaaiados Cardenales en ol Coa-
si t̂oriu del jueves próximo. En él lo serán 
ignalmonte coa el jesuíta alemán que ya 
anunció, Monseñor Sogna, y loa Arzobispos 
de Milán, Ferrara y Bolonia. Por ahora no 
so publicará todavía la elevación á la pur-
pura de Monseñor Tancredi Tausti reserva-
do i n pectore, c i ñ o lo está igualmente el 
Patriarca de Jerusalem; pero pasará al pues-
to cardenalicio, de asesor del Santo Oficio 
que deja el futuro príncipe de la Iglesia 
Monseñor Segua. Habrá en este consisto-
rio y en el inmediato numerosa proclama-
ción do Arzobispos y Obispos, de Francia, 
España y otras naciones, si oien ignoro si 
podrá hacerse esto esteneivo á Italia, pen-
diente siempre la cuestión del pontificado 
de Venecia, conferido por el Papa al Carde-
nal Sai to, y que todavía no ha llegado el 
placet do la Corona, sosteniendo el Rey ser 
la presentación del Patriarca Veneciano 
prerrogativa de la Corona, heredada de los 
Emperadores de Austria cuando poseían el 
Véneto y de la República Veneciana. Mon-
señor Merry del Val, hijo del Embajador do 
España cerca de la Santa Sede, recibirá en 
este consistorio el título do Canónigo de San 
Podro, si bien conservará ol puesto de con-
fianza que ocupa cerca de León X I I I . Ya 
profeticé al escuchar sus bellas homilías en 
inglés, italiano y español pronunciadas des-
de el púlpito en diversos templos de Roma, 
estarle reservado biillantísimo porvenir á 
esto joven sacerdote. Los canónigos de 
San Pedro, revisten loa honores do Obispo, 
recibiendo el tratamiento de los prolados de 
la Iglesia. 
Eu el Vaticano se está naturalmente 
preocupado del giro qne toma la cuestión 
del matrimonio civil en Hungría. L a Cá-
mara de Magnatea de aquel reino ha desho-
chado con 139 contra 118 votos el proyecto 
de ley que ya votaron las diputados esta-
bleciendo que el matrimonio civil procoda 
siempre al matrimonio religioso. Fueron 
hostiles á la medida apoyada por el gabine-
te Wekerló treinta y cuatro prelados y mu-
chísimos altos funcionarios de la corte, 
mientras se abstuvieron hasta 89 miembros 
de la Cámara do los señores ausentes de 
Budapest. L a agitación por este votopro-
ducida fué grandísima en la capital húnga-
ra; y como en Inglaterra los partidos exal-
tados comenzaran á pedir la reforma de la 
Cámara alta, mieatras ol populacho insul-
taba á Arzobispos, Obispos y principales 
magnates de la oposición. Durante algu-
nas horas se temió un conflicto, y que la re-
tirada del ministerio produjese oaoándalos. 
Pero después de larga conferencia tenida 
en Viena entre ol profeidente del Consejo y 
ol Emperador, aquel ha reproducido en la 
asamblea de diputados el mismo proyecto 
con levísimas alteraciones deforma; y como 
es seguro que la Cámara lo aprobará con 
grande mayoría se espera que á eu tepro-
duccióu ante los magnates en el otoño de-
sista de su opoMcíón radical. 
Tengo el placer do poder desmentir las 
noticias do faertes disidoncias entre el Va-
ticano y el gobierno de la república france-
sa, con motivo de suspensión de temporal i 
dadee al arzobispo d« Lyon. Por el con-
trario Lnón X I I I ha enviado consejos de 
templanza, y el nuncio en París monseñor 
Forrara trabaja celosamente por conseguir 
una conciliación. Igualmente es falsa la 
nueva de un rompimiento entro el Vaticano 
y el gobierno de Rusia, á quien so atribuye 
el propósito de retirar el encargado oficioso 
que venía manteniendo cerca de la Santa 
Sede y quo fué llamado á San Petersburgo 
a mediados de abril. Por el contrario el 
consejero lawolski vuelve á Roma y ahora 
coa carácter oficial do ministro ruso cerca 
de la Corte Pontificia. 
León XIII á su voz ha felicitado alta-
mente á los Czares por el doble matrimonio 
de su bija la gran duquesa Xenia y del he-
redero del trono el Czar ewitch con la prin-
cesa Alicia, nieta de la Reina de Inglate-
rra. Esto enlace al que precederá el de su 
hermana teudrálugar en ol otoño próximo, 
y justamente en el día aniversario del ma-
trimonio del Emperador Alejandro I I I con 
la Emperatriz María Alejandra. Italia se-
ré representada en las bodas por uno de los 
príncipes do la dinastía de Saboya. L a be-
lla y distinguida princesa Alicia, favorita 
entre las nietas delaReina Victoria, ha lle-
gado con esta á Inglaterra, donde irá á vi-
sitarla su prometido el gran Duque Nicolás, 
Un Antiguo Diplomático, 
UMMII 
-Según nos comu-EN EL VEDADO. 
nica el Oapitán Pifiera, hoy comienza 
sus trabajos en el Vedado la Compañía 
Ecuestre y de Variedades do Tony 
LoAvande, que cuenta con un numeroso 
personal de artistas norte-americanos 
y europeos, entro los que se hallan la 
familia Bannack; la señorita Aida, la 
reina del aire; Miss Mark; Eivers; 
los barristas Kar l and St. Olear; el 
aplaudido clovon Kn-Kú; el ecuestre 
Grandell; Adolfo Herrera, el Hércules 
cubano, y los señores Abren, Tony, Oro-
vio, Cheo, Romero, Valerón, etc. 
L a Empresa ha levantado una her-
mosa tienda de campaña y se propone 
terminar los espectíioalos con gracio 
ses pautouíimaa. L i s funciones empe 
zarán á las odbo y los domingos y día* 
festivos habrá otr^, dedicada á los ni 
ños, que comenzará á las 2 de la tarde 
Si jamo no se piesenta lluvioso, Tony 
Lowardo liará una buena temporada 
en el Vedado, domlo gustan "los caba-
llitos'' vMti tanto como en la Habana. 
¡YA LLEGA P A i í R t í ! — S a l t a n los pes 
cadores á sus lanchas. 
E l sol es hermoso. L a mar está tran-
quila y solo una leve brisa riza sus ver-
des ondas. 
L a mujer del pescador embarca las 
redes. 
Los hijos de aquel hombre cuyo ros-
tro se halla cultido por el sol y que se 
lanza al peligro para buscar el susten-
to, duermen bajo aquella caballa blan-
ca que se divisa ©n la cumbre de la 
montaña. 
Todo» los pescadores cantan. 
Las barcas se alejan del puerto de-
jando un surco de plata m las aguas. 
Cambia de pronto el cielo. E l sol se 
obscurece. 
Olas gigantescas de espuma levanta 
el viento huracanado. 
L a tempestad estalla. Los relámpa-
gos brillan, el trueno ensordece. 
Los pescadores luchan en alta mar. 
Sus mujeres ó hijos lloran en la pla-
y a . . . . 
Béiñan momentos de angustias in-
descriptibles. 
Un a lancha seapróxima ¡Ya toca 
tierral 
—¡Ya llega padre!—Se oye decir en 
la playa. 
TJn pequeñaelo rubio abanza. Un 
hombre moreno salta en tierra y co-
giendo en sus desnudos brazos 4 aquel 
podazo de su corazón, lo estrecha con-
tra su pecho. 
Lít mujer del pescador arrodillad», 
balbucea una oración. 
Mas tarde A l iado de la alta 
chimenea del hogar, se cuentan los pe-
ligros, ae cuentan las zozobras y las 
angustias pasadas. 
L a tierna esposa oye la relación con 
el rostro contraído y las lágrimas rea-
balaban por sus tostadas mejillas. 
Los pequefiuelos sonríen, porque no 
conocen el peligro y el padre besa y 
abraza á sufí hijos. 
¡Oh» liérraóao cuadro! Alambrado tan 
solo por la luz do la llama que produce 
en ol hogar nn obscuro leño, pero abrí-
gado por otra llama más grande 
¡La llama del nmorl—Miguel de Pala-
cios. 
REAPERTURA DE "L-Í CASA GRAN-
DE."—Debdo 4 { i í a primero dol corrien-
te, en quo pasado el balance, volvió á 
abrir sus puertas el gran estableci-
miento de tejidos L a Casa Grande, sito 
en Galeano, esquina á San Rafael, nu-
merosas familias acuden allí á exami-
nar el surtido de verano que se exhibe 
en nmaa y armatostes y que compren-
de desde'd eeu'iilío olán hasta el sun-
tuoso brochado de soda. 
Los dueños de esa tienda se confor-
man con ganar un moderado tacto por 
ciento; uní es que ios precios que han 
fijado á la lencería, á las gasas, céfiros, 
granadina»; á los percales, muselinas y 
nani?ús, soi? en extremo módicos, atra-
yendo con tal sistema una concurreu-
cía cxtvaordiiiavia, que no se cansa de 
admii'Hr géneros vaporosos y de dibu-
jos ue úitima moda; así como pañuelos, 
corsets, y otros objetos propios para el 
soso fvme:dí;o. 
Apenas asoma junio,—en busc* de 
novedadeM—Jan nina** con su mamá— 
corren á La Casa Grande. 
Los KIOSKOS.--BÍ doadngo último 
aparecieron descubiertos los bonitos 
kioskos oonstiuíd-iw en el Parque Oen 
feral, esquina á Zuhieta y á Prado, que 
ha levantadola Empresa que obtuvo ese 
privilegio, á eambio de los mingitorios 
con toaos uMourat5" de que ha dotado 
á la ciudad. 
A este propósito, escribe lo siguien-
te ig] gacetillero do E l País: 
"Los esperados kioskos son bonitos 
y sirven de adorno. E n su parte alta 
están cubiertos de vidrios en los cuales 
una empresa anunciadora, la de nues-
tro amigo Enrique de la Noval, que tie-
ne HU oficina en la redacción de Las 
Avispas, ha hecho pintar artísticamen-
te muchos anuncios industriales que 
luceu iluminados por la noche muy bien, 
atrayendo al paseante. 
Aun no están abiertos los kiof-kos, 
pero pronto, seguramente, servirán pa-
ra comodidad de los concurrentes al 
Parque que deseen proveerse de ta-
bacos, fósforos, etc., á cuyo comercio 
creemos están destinados. 
^Por qué en algunos de ellos no se 
bao do vender golosina» ó chucherías 
para los niños y para loa grandes? 
A muchos les hace falta por la noche 
comer maní, que es coutra la diabetis: 
manzanas, que son recomendadas para 
el hígado, y castañas, que alegran y 
restauran." 
TEATROS.—jTf/flfiíi.— Esta noche se 
repite Ja ñínoióu de ayer, representán-
dose las obras nuevas GavalleHa Bus-
ticana, en Un acto, y González y Gonsá 
lez en dos. L a propia Compañía tiene 
en ensayo " E l Cura de Longueval" y 
y <;E¡ Indiano," esta última d é l a escri-
tora fiBturiana E v a Cant?!. 
i l / f i ím—Progama de hoy, miércoles: 
Viento en Fopa, por la Ibáñez y Etelvi-
na Rodríguez; La Czarina, por Enri-
queta y Luisa y i?¿ Organista por Do-
rinda y Ja IWñez. L a misma empresa 
dispone para el viernes el debut de la 
tiple cómica Coneepcion Cabella, y pa-
ra la semana entrante, el beneficio de 
D. Manuel Areu. 
PÉaDiDA.—Spgún reza el anuncio 
que se pabiiea en ía sección correspon-
diente, a uu señor, amigo nuestro, so le 
han extraviado ayer en un coche de ida 
za, desde la calle d<i Luz á la del Obis-
po, dos leones de pHSta. L a persona que 
los entregue en Obispo 135, será geno-
saiuente gratificada. 
SÚPLICA.—Hemos recibido la si-
guiento carta, de la que damos trasla-
do íí la Empresa del Gran Teatro: 
"Sr. Gacetillero: 
Los que suscriben ruegan á Vd. íes 
sirva de intermediario con el Sr. B u 
rón, como admiradores que son de 
tan distinguido artista, para qne les 
dé á conocíír el célebre drama del in-
signe autor D. Benito Pérez Galdós, 
titulado Realidad y la no menos céle-
bre comedia del festivo Vital Aza, 
Zaragüeta , ñtvor á que han de que 
dar ñumamente agradecidos tanto de 
usted, Sr, Gacetillero, como del com-
placiente Barón. Anticipándole las 
gracias qu^lan de Vd. afomos. seguros 
lárvidpres Q. S. M. B. 
Varios snscriptores." 
Advertimos á nuestros comunican-
tes qne Zaraguetiifné oreada eu eoma.n-
dití! por Miguel Ritmos Cerrión y V i -
tal ¿Vza. 
NOTAS.—Hace días que la vidriera 
dé M i Empeño, Angeles 9, ostenta mul-
titud de alhajas preciosas á propósito 
para señoritas, caballeros y niños. Hay 
allí desde prendas de oro y brillantes, 
confeccionadas en los centros de la mo-
da y del buen gusto, hasta modestos 
anillos, á fin de satisfacer el capricho 
de todos los parroquianos. Con que, 
una visita á la tienda que vende BUS 
mercancías á precios sumamente mó-
dicos. 
—Desde el lunes se exhiben en la 
Exposición Imperial , junto al Cuartel 
de los Bomberos del Comercio, 50 eaco 
gidas vistas de Barcelona y Sevilla, en 
las que se admira la riqueza arquitec-
tónica de esas dos provincias peninsu-
lares. Torres, iglesias, teatros, paseos, 
fuentes, estatuas, fábricas, paisajes a-
grestes, todo se ve por una peseta en 
plata. 
CUENTO.— 
—Cómprame un tambor, papá; 
como aguinaldo lo pido. 
—No, no, que bastante ruido 
ada sin tambor, haces ya. 
—¡Anda, sí! 
— Y a te estoy viendo 
todo el diario unitario 
—Te prometo no tocarlo 
más que cuando estés durmiendo. 
A . Barr io y Bando. 
RESPETO AL JEFE. — ü u coronel 
mandó á na asisteiite á enterarse de 
la función que se hacía en el teatro. 
Bl cartel anunciaba la comedia de 
Bretón de los Herreros, Muérete y Ve-
r á s . 
A l volver el asistente le preguntó el 
amo: 
—¿Qué obra echanl 
Y el interpelado, pornoperder el res-
peto á su superior, le contestó: 
— Muérase Usía y Verá Usía. 
Es señalado servicio para las personas su-
jetas á resfriarse fácilmente, indicarles las 
virtudes antiséptica» del Jarabe fínico de 
Vial: una cucharada diaria basta para des-
truir los gérmenes y preservar de la enfer-
medad, 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al rumo de 
libraría, máa barato que uaciio en Obispo 13ó. 
Almanaaues yor mayor para 1893; tenemos nn ex-
celente y tariado muestrario con 300 tipos, complo-
tameute nuevos. 
Anuario del Comercio con Ion 400,000 reseñas de 
Espsna y países Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chat r iand / otros, á 
peseta. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O con 4000 obra» do 
los mejores autores, exclusivamente para esta seo-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
MERINO 
55-30 
O B I S P O N; 
c 837 
m 
GRAN SURTIDO DE TODAS CE ASES Y TA M, 
Para comodidad del comprador, so exhi-
be constantemente nn gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene eu precio mar-
cado. 
H iFISEMABLE. 119, 0BÍS1 
C 894 alt P 16-3 J n 
l i O F í a t e íle Joyería y Relojes 
So haa tr^ladaílo á la cailo de la 
Mnralia H . S7 A (altos), esquina á la 
de Agfiiar, frente al iJmacéu do ro-
pas del Sr. García Tuíióii. 
7178 29 29 My 
-t!.í. S J U i V i O . 
E l circular está en Belén . 
San Norber ío , arzobispo, fundador de la Orden de 
los PremoVtrateiiE.Cs. 
Sau Nc-rberto^ obispo de MagdeharKO, fundador 
del orden de lo^ P/emostraterses. Fue hecho arz i -
hispo de Migd^bargo, por eloc';i6u del cielo. IJidle 
Dios vir tud do lanzar demonios, y el don de profdcís; 
y finalmente, f iiigado de trabajos, cargado de süos, 
y Heno de merecimientos, pasó de esta vida mo í t a l & 
ia eterna, el dia 6 de junio del sfio 1134. 
FIESTAS EL JUEVES. 
•ít'isM Sü j sn iEs í .—Sa Is Uawtíral la de Tero!» í 
¡as oeho, y es las demás íglssifs las ce coctas-
Corte de María .—Dia 6— Coiresponde visitar á 
Nuestra Se&ora del Sagrado Corazón de Jeaiis en 
San Felipe. 
Parroquia de MoKserrftte 
E l día 12 á las aiote y media comunión gsnersl, el 
miemo día á las siete de la noche salve con el órgano 
v dos vocas & Sau Antonio de Padoa. Invi tau su. 
Mayordomo, Camarera y el Sr. Cura Pá r roco á los 
devotos y demáa fieles del Santo: sjredioutá el Padre 
Fray Ei ías v música dirigida por Josó Pdobeoo. 
75Í8 Sd-S la -6 
PA KOQÜTA D K L M O N S E R R A T E . — E l jixe-yes próximo 7 d-1 corrifinte mes, tendrá lugar la 
gran fiesta de N í r a Sra. del Sagrado Corazóu, cou 
orquesta y bonito Limno. Oficiando el Rdo. Padre 
Muntadas. Se suplica la tisistencia á las asociadas y 
devotas.—La Camarera. 7488 3-5 
lÉÉae i i 'a .&a.Moi i serra íe . 
M E S A L S A G R A D O C O R A Z O N D E JESUS. 
Todos loa diaB á las 7 se celebra una Misa en el A l -
tar dol Sagrado Corazón, y concluid* so rezan las 
preces y metiit.icióa dsl mes. Los domingos y días 
festivos ia Misa á las 74.. E l Párrooo que tuscribe, 
ofrece esta Mis* y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y caritfttivas que 
coiilr'bayen con li^aosnas á las obras de arreglo, p i n -
tara y decorado itíA Altar Mayor y Presbiterio quo 
empiezan esta semana y cuyo costo segáa presupues-
to aíciendo á seUcienloa pesos: estanüo á cargo de los 
mejores piiitor-ES y escultores de esta capital. Con-
cluidas las obras se eatrenarán con una llanta solem-
ne al Sagrado Corazón do Jesús , prccerüda de su no-
vena, dando aviso anticipade en los periódicos. E l 
Pár roco ofrece, segóu se ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por las personas quo de algún modo con-
tribuyan á la conclasión dó estas obras, pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de J e sús las cubra 
c>.>n su protocción, baga prosperar todos sus negoc'os, 
endulce sus penas y amargarie en esta vida y en pre-
mio de su celo con que atunden en la í ierra á rep i -
ración y adorno de la casa do Dios, las reciba un día 
y las de posesión en los palacios eternos* de la gloria. 
Así 8f a. 
Habana 4 de Junio de 1^94—VI Párroco, Luis B a i -
lo. alt 7625 12-Jn.5 
tEúm ÜPB «O» 
OIAS M I M E S 
Bn loa días 8 y 9 del presente 
mes y á las ocho de la maña-
na, ee ce'.ebrarín respectivamen-
t- honras fúnebres en la Iglesia 
pí\rroquiaí de Ntra. Sra. de Gua-
dald pe eu sufragio del alma de 
D;- M i m M i m i k M e s » 
madre del Sr. Gura Párroco de 
!a misma, y del Presbítero Ldo. 
II R i e l de los Aiiples Alosé, 
su digno antecesor propietario de 
dich* parroquia. 
E i Párroco qne suscribe i nvita 
por este medio á BUS amados feli-
greses y á las personas de su a-
mistad para que so sirvaü rogar 
á Dios por sn eterno descanso y 
asistir á tan piadosos actos; favo-
res qne Jes serán agradecidos. 
Habana junio 5 de 18í)i. 
Gumersindo Bodriguez. 
3 c' ti ^ 
3 ^ »- c* 
f? s g s 2? 
CiM.Sí'aM g¡ O ̂  2 
ÍI > ̂  ' . O | O rtJ 1 , 
2 o ; 0 o ; s 
- : s : s: g 
c 
M 33 ÍK o» es co í* !fr 
& ai v« o< o o in ib 
tí 
s 
E n la sección de solicitudes de fecha 
1, 2 y 3 del presente mes, por equivo-
cación se solicitaba á D. Natalio Go-
vantes, entiéndase que es á D. Domin-
go Govantes el que se solicitaba y so-
licita para un asunto de interés. 
Habana, junio 5 de 1894.—A. P. Ba-
mires. c 900 2-5 
A LOS CONSUMIDORES D E L AGUA APO-
LLINASIS.—Xa Reina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
qae no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1894.—Leonhardt 
y Comp., únicos importadoros del AGUA 
APOLLINARIS. 
Mercaderes 7.—Apartado 68. 
C g54 alt U-l Jn 
l u s c o a l t o s 
Se desea encontrar anos altos 6 nn 
piito bajo independiente, siendo muy 
teco, ó nna casa pequeña, para na 
matrimonio con nn niño* E l precio 
no fea de exceder de $34» Muralla 79. 
C S 0 ¿ alt £*~5 2<H 
wJLm 
v. P;;? 
ÍTARA LAS NOVEDADES MAS E 
A C I A 
ES EN E L MUNDO ELEGANTE. 
LEFONO 118. 
2&-1 J n 
¿SOMBREROS ? 
Por el vspor La Navarrc hemos recibido 
los nuevos modelos quo esperábamos para 
la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centén los céle-
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado !a atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primor orden y llevar el sell» del buen 
gusto, los vendemos á precios módicos. 
Muralla 49, Telefono 718 
7555 alt 8-6 
SORTEO NÜM. 1,475. 
i 0 | premiado eo 
vendida entero en U) Adminis t rac ión de Loter ías y 
Casa do Camino 
C 8f6 2a-r) 3d-6 
Pérdidas 
9 á l 0 ? l á 4 7 7 á 8 , 
O'USIIY, 106. 
0 É91 20 3 J n 
A L D O C T O R J O A Q U I N D I A G O . 
No puedo omitir nna manifestación publica deagra-
docimirnto Lacia él eminente especialista doctor don 
Joaqu ía Diago. 
H i c t a 5 años que la vida era para mí nn termerto 
recorrí Kran numero de consultis é ingrese en varias 
quintas sin resultado alguno. En el año 1892 mar 
ché íi la Ppri íusu'a en donde consultó á varios c i r u -
janos nntablc-s y tuve que volver peor anu y amena 
zado do ponler m i u odesta fortuna. 
A instancia do uu am'go "CÍUÍÍ »1 Dr . Diago á las 
14 días rae operó cou coíab le habilidad y desde en-
tóneos rio ha gortido la más k v o molestia. Cumpl i ré 
un deber iiformando á cuentos deseen visitarme. 
Vivo San Miguel 81.—Habana, mayo 19 do 1894.— 
Jnun Capellán y Nava. 7oti8 8-1 
L A BBTRBLLá B E L á MODA. I 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y «o 
venden á preobis smsamoate módicos, excluyendo 
toda coi i ipctenm. 
Kücaj js Vak-ncicnues desde 0-50 cts. la pieza. 
Eüt redoses . . . . ,0-2,5 .-
Ennpjns fantasía . . $1- 00 
Encajes guipares $1-00, 
Eüt redoses . . 0-45 ct». 
Encajes de Calais, Point de Brusies, etc. bara t í s i -
mos. 
En cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo -
da, ce han recibido en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D A . 
Todos saben que esta es la casa mejor suicida do 
la Habana, siendo sus precios al alctnee de todas las 
clases de la sociedad. 
M I G U E L P Ü C H E U . 
c 380 1-Jn 
m f & f IB SÉ ? f% TSt TK* m 
José A. Düque de Heredia. 
A B Q G - A D O . 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7i;08 26-6 Jn 
CmüJAÑO-liENTiSTA. 
Operaciones esnicradás. 
Dientes pnctiios de todos lóa siatemas. 
Sus precios l imitadoi 
727*5 10-51 Mv 
m . StEDiAViLLA» 
CIRUJANO • i)SSTISTÁ DE LA JlEAli CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcanca'do todas las fortunes. Compostela 
C6. altos. ent>a gol v Muralla. 7299 2fl 31 M y 
Dr. 
Consultas de í l á 1 
7319 
T lefono 1,057. 
as 
Consulado 22, 
2C-1 i n 
M i TliJlLLO í MÁS. 
C Í R U J A S 0 - D E N T I 8 T A . 
flu gabinete t n íl.'.lifii.iu 36, etur-i Virtudes y Con-
oordia, ion todo* loi adelantos proíitaionalei y can l o i 
precios siguientes; 
Por una e s t r A c - ñ í t . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00 
. . con c o c a í n a . . „ 1.E0 
M limpieza ds la dentadura de 1-50 á 2.5Ó 
ompaatadura,. 
orificación 
d.sníRdura, basta 4 diente» 
6.50 
7.50 
i , 10.00 
„ 12.50 
„ 15.00 
Todos loe Se sarani izan los trabajos por año 
illa;!, luctasive loa dv» ftesta, de 8 é 5 de la tarde. 
Las limpiezas se h^cen si* usar é«¡idos. que t t n to 
oorrotwi ei eemalte del dienié. 
Los interesados deber, fijarse bien eu esto a t a ñ ó l o 
y no confun ¡ i r lo con otro. Galiano 36. 
C 814 Ot 13- 1 Jn 
D?. CAI-IOS E . F i n l a y y Shine 
Bx-interno del ' N . Y. OplUbUmic & Aural Tus-
titute."---Esprcialif ta en bis enf. irnedades de los o-
jos y de lus oídos. Comnlt is de 12 á 3. Aguacate n. 




part ii.fcfmfidai'es de la* m u -
Prado 47. Teleft-iu» 1H3. 
2 6 - ¡ J n 
W M S m Armas 7 z u m . 
ABíK-LiíKK 
Villfgas ntfmero i7. 
UoTii» d* cónsul i s ; todos j[m ¡í v báb l lw Oé doce 
< tro»» Í*« in ini'drt 1? 
DR. M, D E L F I N . 
Prací loa reoonocimientoa oara elección tU arlÉnd*" 
r&a, ana l i í ando la lacho por los procedimiamí? y COE 
ios a-parato? míJ T,ode-«!vt Monte 1* i aiioa ; Ccu-
«slta» do 11 á 2 
Oscar de los Reyes. 
Amistad 3 i . 
A B O G A D O . 
7Í;84 26-27 M y 
Dr. EoMín. 
Eníe imedades de la piel.—Consultas de 13 á 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
6155 26 15 My 
2 . -
» K . S T / S T A V C .LOPiBZ;. 
iu'sernf; de la Casa do Enajenado*.—Seclbe arií». 
wdi/* lo» -iiss, | da conaulta» «obre _en/erm«d&d«i 
sneutafc» •• .isrvlnsAf. todos los juevet, do 11 & 2. Sep-
tana n. 64 C 869 U n 
Dr. José María de Jauregaizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin ostraociún del l íquido.—Especia ' idai ' 
•n flebrer. palúdioa*.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
n 8P6 1 Jn 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Je sús María 31. Teléf. 807. 4376 2m8.-5 A 
Sfei k A K L U Í A b t ü ACEl>A Y NATABSO. 
S O C r o a EN CJ R U G I A D E N T A L . 
le í Colegio do Pensylvania, í incorporado á la U n l -
rersid&d d« ia G»b«nft Oonsuita* de 3 A 4. Prado n i -
(vwo ?& A 813 26 1 Jn 
Ss 
cea. 
D H . M O N T B S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
especialista en enfermedades de la piel y elfllítí-
. Consulta? í é 1 4 4. O'SaLUy SO, A , altos. 
8t5 •26 1 Jn 
Especialista de la Escuela de París* 
VÍAB DBIKAK1AS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos loa días, incluso los festivoa, de 
doca á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 848 13-1 J n 
Dr. Fpe. Carbonell y Bivas. 
Homeópata do París. 
Teléfono 1,589, Manrique 103. C 868 
Gomnltaa de 12& 1, 
36-1 J n 
DR. ESPADA. 
Galiano altos, esquina á Dragones 
BapeoUlivta en enfermedades Tenfteo-ei&Iftiw» y 
tfeoeionea de la piel. 
Coaínlías d« 3 ú 4, 
m s s w o i M j i i , t T4 
OOXTIÍISTA. 
Obrapia nüinero 51, De doce á doa 
C S70 1 - Jn 
aasiroññiviiiiiii irwiigaBni3a«rafrT«mMMiiMWMirrffmrrMniTTÍ 
LecíiísAaÍenÉlícaáelDr.ioflt8g. 
Esto niodioamonto, no solo cura los herpes on cual-
quier sitio que se presenten y pov antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hace rdasapareoer con 
rapidez loa barrea, espinillas, manchas y emneinos. 
qae taaiío afean la cara, volviondo al oútis su hermo-
aura. LA LOCIÓN MOXTEB quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por BUS propiedades ea el remedio 
múc acreditado en Madrid, Parla, Puerto-rRioo y esta 
Isla, para curar loa males de la piel . P ídase en todas 
as Droguer ías y Boticas. C 846 alt 12-1 J n 
No porque alguien diga^que su preparado €S "tatt 
"bueno como" ó "más barato que" la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oído á sus argumentos y jugar con su 
salud. L a Emulsión de Scott es la original; única re-
comendada por los principales facultativos y Académias 
de Medicina. E l nombre SCOTT es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la Emuls ión de Scott y rechácese todo frasco 
que no sea de la de Scott con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. L a 
Manuei Mnííoz y C" 
C fi64 
Mercaderes, 34. 
78-1 <.' Ití; 
PBEPAKAIM) 
(X)S E L PRINCIPIO FEKBII91K0S0 
lATUEAL I>E LA SASfíKE. 
Sangre en ta* «tnemtdi 
CÍÜBACION SAPIDA ¥ S E t í ü B A IÍJ3 
LA ANEJSIA» 
ÍFidispensable en la convalecencia de 
Has fiebres paládicas y fiebre tifoideas 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
I C t t 3 ' - J a 
D r . , J O H N S O N . 
Contiene 25 por 109 de BU peso de car-
o de vaca digerida y asiinilable inme-
diatamente. Preparado con vino BWpfe-
|rior importado direotamente para astei 
¡objeto; de un sabor exquieito y do unas 
pureza i¿tflOb.ftblee, oonstituye -an «KC -̂j 
'.ento vino do poeti^. 
Tónico-reparador que lleva a! orga-
ismo los elementofj necesaiioa para rc-
oner sus pérdidaa. 
Indispensable á todos loe que aecosi-l 
en nutrirse. 
Koeomendamos se pruebe ana •cz íH 
¡quiera para poder apreciar aus ennecia-
Íleo condiciones. 
Al por mayor: 
í EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 861 1-Jn 
E s el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula» 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las. 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débiles la Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Prociírese en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k -
SE PAR. 
á nuestros relojes de $21.20, 
poro solo valen 
• r - i 
P 4 
JLA MAQXJINA E S BUENA. 
garantizan,, pero no-
lo era® son7' 7 solo 
E 080 MiLlADO, A $ 21.20. 
3 ij&ptosp. • J o ? 
ÍJ-I S " I ¡JOLSILU) US | • 
(Tr* I foBAS C LftSES! - " 1 • 11 1 ¿~^!o' S 1-7 
MSj J • — 
— QjCe'¿t¿.p**' ^£tí(f 
Con cada reloj de los legít imos damos nues-
tro certificado de garantía por 15 años. 
C 908 
Padres do fumilia 
ge brreca para ' íar clases á dom:oHio nn profesor 
muy piáct ico. Dejar avisu t n Amargura 73. 
7513 ,4:6 
E L . R B D E N Y O S . 
Colegio de 1? j 2? enscñaiiza.—Angeles nt ím. 33 
entre Sitiur. y Maloj-:. 
Se solicita un profesor coa práct ica para pasante, 
7498 4-'r> 
C A D J Í M I A D E I N G L E S P A R A « E Ñ O R A S 
^ - J caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra er.tá por ahora en la Ilubana, j a O'ie 
en ella aolo se habla el inglés. E l método es tan fá-
cil y tan pní et ico, que se puede poseer el idioma en 
pocas leocionea y poco gaf-lo. Zulueta 3, freute á La 
Propaganda Literjuia, 7117 •! 3 
PI A N O , B O R D A D O S Y COSTURA. — Se da ensefianza de piano, por una señora, á domicilio 
y en su casa, con notorio adelanto aun en las de poea 
disposicién Se bordan pafiuelos desde á medio peso 
y se enseña á bordar. Se cose toda ropa blanca de 
señora. Ccmpanario námero 226, E, 
€nra garantizada y UeYadn á cabo por ÜN MEDICO, sin opera-
ción. Maltitaí de personas que lo acreditan. En los casos en que 
no es posibie, se construye bf»jo dirección científica ei nparato quo 
CORRESPONliE AL CASO ESPECIAL. 
Cara de Us lílceras y tumores malignos, sin operación. 
i o s , o ' S f i e j i X j x r s r , i o s , 
Unico GABINETE OIlTOPEDíCíJ en la Isla, dirigido por nn yerdadero MEDI» 
CO ESPECIALISTA. C 8ÍMÍ alt 12.3 In 
de GRÍMAÜLT y O 
A L 
% Resulíado infalible del método para curar la Gonorrea, 
J ^ f e ¡ $ •ŝ n cansar ni rnolostar el estómago, electo que producen 
/ r ^ d S todas las Cápsulas de Copaiba líquido. 
y ^ J Í V D e p o r t o en P a r í s : G R I M A Ü L T y C , 8, R u é Vivienne 
V $ \ \ % C a d a / r a s c o l l e v a l a m a r c a de f a b r i c a , l a f i r m a y • ! s e l l a 
e t i M M M m t / i P0 G Z i Z M A - U L T y C». 
7333 
l u g l é s , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el oxtrar.jero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zaya», calle 
de Manrique 133 mS 26 24My 
SAN EAM0N. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase situado 
en la enpaciesa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director: D . Mante l Náfie? y Ntiñez, Ldo. en F i -
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externog para 
los cinco años de 2? Enseñanza. Pa-a los pupilos ha-
ños de mar grátis. 7038 10-26 
ANUNCIO DE h m M T i m S ' t S J W W 
ACTIVAS 
DÉÍBRISTOL-
P T O N A 
da CEá P D T E A Ü T , Famaoéutico ea París 
La P s ü i o n ü CÍ iapoteáu t es la ú n i c a emptoada por M . PASTEUR 
en su labora tor io . 
Ueoadapor ó r a e n mln l s t e r l aU Jbordojj ¡osbuquesde ta MARINA FRANCESA 
para n u t r i r ios enfermos y los conoaleclentes. 
ta Peptoaa es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
diferida por iii pepsina como por el estómago. Aliméntanse así los 
enfenñps, los coimlécíehtea y todas las personas acometidas de 
anemia por os ténuac ióh , digestiones di f íc i les , asqueo 
de loa alimentos, fiebres, d iábe te s , t is is , d i s e n t e r í a , 
tumores, égiicer, enfermedades del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8r Rúa Vivienne, y en todas las Farmacias* 
V E G E T A L E S 
^ Z U C ^ R A D ^ S ' 
S E G U R A S 
HANM D E L ^ t P O M 
de R ! G A U D y 0 % Perfumistas 
Proveedores de la Real Casa de España 
8 , R u é V i v i e n n e , J P A H I S 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E k J A P Ó N 
Agua de Kananga de R I G A U D , labcionmás 
refrescante, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
cútis perfumándolo delicadamente. 
Extracto de Kananga de R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfume para ol pañuelo. 
Polvos de Kananga de R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándolo incomparable frescura. 
Jabón de Kananga de R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis BU nacarada transparencia. 
Exlfíren IO»Pro8Rtotosol nombre RIQAUD&C' I PARIS, enfilíRrína^HU pofetatiafpapal ^ 
Depósito en /as pr/nc/pa/es Perfumerías.1 
m m i m m 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de maJio, W * ™ * d l ™ ? ' 
diana edad y conozca bien sns deberes. t,aUe t í n u -
mero 13, Vedado. 
Sí 
7511 
E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A de cr ian-
dera á, iecbe entera, que tiene buena y abundante 
'leche. Virtudes n ú m e r o 48. 
7405 4-2 
F O R M U L A R I O 
M a ^ t t r a l y A r t e de recetar por Boucbardad 1 tomo 
ftl Din ionario de medicina cirugía , farmacia y ve -
t e r iBor^a tomos $2- Patolegia interna por Jacccud 
S t M u a M P a t o l o g í a l u i r u m c a por Ne.l»t6;. 7 twarn 
* 3 . Patologia interna por G m o l l e 4 tomos $ 1 . C l ín i -
ca madica por Jaccoud 3 tome* *» l ' t 
moa de medicina muy bsra to» . Salud n ú m e r o 23. L i 
brer ia . C; gg ^ 2 
HISTORIA DE CUBA 
por Ur ru t i a , Arra te y V t M * , 3 tomos $6. Poey. 
filstoria Natura l de Cuba, 2 tomos « . Revota de 
Cuba, por Cortina, f tomos, pasta, $10-80 Pichar-
do: Diccionario de Voces Cubanas, 1 tomo $2. haco: 
Pápe lo» sohre Cuba, 3 tomos $3. H u t o n a del Cielo 
por P l a m m a r i ó n , 1 tamo $2. Saco: His tor ia de la 
Esc a r i í u d . 4 tomos $8. De Venta, Neptuno a. 124, 
l ibrer ía . 7396 4-3_ 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A , D E me-d i c a edad, desea colocarse en casa de corta fa-milia para criada .ie mano 6 manejadora de un nifio 
solo. I n f o r m a r á n betel Aurora , Dragones n ú m e r o 1. 
7503 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera vizcaína, joven, de 22 aüos , de abun-
daste y excelente leche y de 4 meses de parida: i n -
fo rmarán Oficios 66, escritorio, altos. 
7384 4r-2 
SE S O L I C I T A C O L O C A R D E M . A Í N E J A D O R A de niños una asturiana; es muy car iñosa con los 
niños: y un hombre de 2 t años de edad desea ser 
portero particular 6 sereno de a lgún comercio 6 de 
f á b r i - v con huenus infonned. Calle de la JistreUa 
152 Infoi m a r á n . 7509 4 5 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóvenes peninsulares de cr ados de mano, tienen 
quien respondan por ellos: informarán Aguiar n ú m e -
ro 62, act-eeoria. 7466 4-5 
E l gran aimsc^ 
E L 
de música 
A T E N C I O N " . 
E n Cuba 91. esquina á Luz . entresuelos, se solici-
ta una buena costurera de chaquetas, ha de haber 
trabajado en casa de modista sino que no se presen 
te, en la misma se desea una aprendiza. 
7485 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena de mediana edad para la cocina de una 
oortafaiaiHa 6 de lavandera y planchadora: tiene 
buena» referencias. Animas 9 t , esqaii»a á SÜU Kico 
l i s , uodega^ 7591 4-5 
S E S O L I C I T A 
un apreadiz barbero, calzada del Monte n . 88 barbe -
ría y bañoR 7484 
Acaba de recibir uninmeoso surtido de instrumen 
tos para banda mi l i t a r y orquesta, los que se realizan 
á precios muy r*d«oid •*: p idan nota ds precios, vio 
linea de superior calidad coa estuche y arco $10 b 
Ctfl., i d . sin csja y ar.-o $5 30 c«s., Me t ró iüonos 1? i . 
G u i a - m a n o » metá l icas $ 4 bolas a rmón ica s S a p e -
ras completa-, p a n pir,no VaÜUtt, C a v a h e r í a Rusti-
cana, E l A n r g i Fns t , Gioconda, Rigo-eto, & & fc 
á $ 2 m a . Piezas d-i todo ' los antorei á 25, 40 y W 
cts. el e jempli r : vo um^n de treinta p'.ezaa con.e 
niendo valses, po'.kaa, lancero?» y cnudr i i l a» 9 l e 
tomo: volumen con todas las sonaos de Betoven $ ̂  
I d . de Chopin todas BUS polopeaas f 1; I d . todas las • e M p j j ^ . I m p o n d r á n Cárce l n . 19. cuarto n . 9. 
Maiarkas $ 1: I d . todos su< coaciertos, nocturnos, | 7520 4 -6 ' 
vakea, estudiot. & & & $ 1 el tomo, Mé todos de 
piano de CaTiientier, L<3 Maine, F i g u M i y Estama.y 
& áo &. $ 1 50 cts.. estudios de Oramer B e r t m i D a 
veraor á i 1: eran cantidad do nsateriale? vara com 
•• p ídase 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criad is do mano y una criandera á leche entera 
Í?JJ tres son peniasolares y dan todas las garant ías 
T T N C R I A D O D E M A N O Q U E SE H A L L A A L 
\J corriente de su obllgracióu dbsea colocarse Eu 
P08Íf>reH .íe pianos á prsoios muy reducido»:
nota de p ecios. E l Ol impo , C uba u ú m . 47. 
IL'LÍBSO m m m m 
COüHene los principales di'fc.ursss polír icos pronun-
oíado» tanta en esta Isla coreo en el Corgreso de los 
Diputados d<*Je 1878 á 1893; varios informes sobre 
1M r̂ 'orrnH* qne reclama el p a í s en cueótt-ones arau-
c«laria«, «fec ; algunos trabajos ju r íd i cos y nna ferie 
de D'Mrtaol-.ace de Índole diversa Comprende tí 
Toluman raía de 600 oáginas , uapel da lujo, esmera-
da Impres ión y un Pró logo del Sr. D . Ricardo D e l -
laonte 
Se vende en la» pr i rc ipales l ib re r ías . L o s pedid, 
a l por mayor se h a r á n al editor, es l íe de A n ó n i0fi. 
Apartado 3<J1 Habana. C 798 
Concordia número 11, da rá razón 
7513 4-5 
Urluluo. 
GR^N FABKICA D £ BRAGÜEKOtí, 
O 38, E I C L A , 8 8 . — H A B A N A . UsPiise los b r a s n e r o s d f l M a r t í n e z y se o b t e n d r á un( roMi'tfido s a t í s f a c i ^ r i o 
B A U T I Z O S 
Tenemos constantemeiite un buen surtido en lar 
jeta* de bautizo y recibimos con mucha frecuencia 
casi lodao las semanas, los mod'lus más elegantes j 
de mejeir gusto qae se inventan ¿ e n el extranjero. 
N i n g ú n padrino debe mandar hacer sus tarjetas sin 
antes ver los de esta casa. 
Hacemos cuentas, tarjetas de felicitación y de v i 
sita, circulares, anunnks y toda clase de trabajos de 
imprenta con pronti tud, esmero y modicidad en los 
precio?. 
Obispo 86, Librería é Imprenta 
7377 8-1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E U T B G I K - a L T 
36, C E E I L L T , 3». 
t ^ N T R E C U B A Y A G Ü I A B . 
C 875 alt 1-Jn 
CABELLO RLBIO, 
E n do- horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venus, es tan inofensivo que se emplea can gran é-
xi to para los niños , mezclado con un poco «le agua 
quita l?s manchas de la cara. Vale $2 el pomo. 
De venta en Aguiar 100. pe luque r í a y en todas las 
mejores b ' r i j a s , per fomer ías y seder ías de i i L i a . 
•«625 15-19 
L E T R I N A S M O D R A S . 
Se instalan bajo la inmediata ¿ i r rcc ión de los i n -
geníelos señares Gonzá lez y Amigó, lo que consti-
tu i rá para los señores propietarios una garan t ía ¿c 
gura del buea funcionamiento de tan út i l aparato. 
Telefono 1355. 7180 26-29my 
SU P L I C A . — S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -ro de la morena Silvestre Coppin?er, que hace lí* 
años fué vendida al ingenio "Luisa de B a r ó : " su h;jo 
agradecerá al que dé rszón de su paradero en la calle 
del Sol n . 110, á Ricardo Vi l l s lba Coppinger ó á F t 
liciano Sánchez , quien conoce á su hijo.—Se suplica 
la r ep rodece ión á todos los periódicos de la Isla. 
7516 *-6 
TT N A C O C I N E R A P E N I N S C L R R A S K A D A "V J do buenas cue'U'-sbre» desea coio-íarse en ca¿a 
particttl i r ó estabíecimiet i to: sabe cumplir coa su o-
bligación y no duerme en t i acomod tiene quien la 
ipratitifla I m p o n d r á n Someruelos 56. 
7577 4-6 
A - C O M E R C I O . 
Uc buen tenedor de libros, con laa mejo-
res referaüeiaa, desea encargarse do la con 
tabiiidad de varias canas, dedicando á caca 
una do ellas las horas que sean precisas pa-
ra tener ena libros al dia. 
Su asignación mensual, desdo dos cento-
nes en adelante, según el trabajo que debí, 
hacer. 
Para informen en L a Estrella de Oro. 
Coropoptfcla 46, todo el dia, y en ''La F OT 
de Morales", Galiano 127, de 7 á 10 de la 
mañana. 7578 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
u^a joven peninsulsr de criada do mano: sabe coser 
tiene quien garantice su conducta. Trapondrín Apo 
daca 6. esquina á CieLfoegos. 7564 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejidora ó criada de ma 
no tiene quien responda por su conducta: ¡¡ . forma 
r á n Zulueta esquina á Animes, bodega. 
'1 -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular de mediana edad de criada de mnn 
4 manejadora, teniendo buenas referencias y qnie 
responda ñor ella. San L á z a r o 261. 
7551 4-6 
5 0 , 0 0 0 pesos 
se dan con hipoteca hasta en paradas de $^00, en el 
C-rro, J r s ú s d^l Monte > Vedado. Amistad 142 bar 
her ía del Sr. Agtr lera ó Nueva del Cristo 34. 
7561 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
U n joven con esmerada prác t ica desea colocación 
en cualquier punto de la Isla eu la calle de San Pe-
dro, fonda L a Dcminiea, darán razón. 
7557 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una espléndida criandera á lecñe entera, tiene veinte 
y nueve dias de parida y pesonas que la recomien-
den, también su lechn es recor-!C!''n por muy bueac 
médicos. Di i iguse á la quinta de Pozos Dui^es, le-
tra E . Vedado ó calle de los B a ñ e s n . 13 
7533 4-6 
ISTFKPRlíTE. 
Se ofrece uno c^n mucha práctica para prestar su 
servicios en hoteles ó con familias paríi .-ularcs qu 
quieran viajar al Norte ó Europa: tiene buenas refe-
rencia*. Habana 1Í4 recibe avisos Manuel Rodríguez 
7544 4-6 
V - S D A D O 
Costurera, una jorsu bla-c » c;»rta y entalla por el 
fiRurin, desva una casa t'O'ide coser de 6 á 6 en e1 
Vedado: in formaráa calle tí u. 11, entre 9 y 11. 
7517 4-6 
SE N E S E A ninsuiar de crisndei; C O L O C A R U N A S E Ñ O R A PE la quu tiene bu-?-ia y aban 
dant* leche para criar á h-ebe ent<ra: t iere quien 
r e í p o n d a p~r ella en cjaas donde o'tuvo c-locad 
l a f o n n a r í n calzada del M i l i t e 20S. café. 
7580 I 6 
Criada de manos 
Se solicita nna blanca, que s e - . l i t í a y b ™ - a : n 
pagan tres centenes oro al me.». Neptano 2 A. i t<-
da< ñoras . 7575 4 t« 
/ C R I A N D E R A . D E S E A C O L O T E R S r - e T r á ^ I 
V y r a y robusta, tiene buena y abutdaMe lti-hc. 
tanto es ssl que puede criar d -c ii'ño." á la v^z. tam-
bién si 1» solicitan psra faera de 1* p ^ l a n i ó n ó r l 
campo no tiene inco; veiiientu en Ir. In fo rmarán 3 
teda» h ¿e l dia en Oficios 15. funda E i Pmvrui r . 
7579 l 8 
B A R B E R O S . 
S* ¿oli^i'a un oficia! en Habana 127 Dos de Mayo. 
7576 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, general criado de mano que sa 
b-s dssemp^ñar so obl igar ían : tiene qu!en respond; 
por él . Industria 32, bodega informarau. 
7*0* 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora ó muchacha de 
mano, es muy carifiosa con los niños y está aoostum-
bruda y tiene buenaa referencias Diríji .nse callo de 
S.-.n N i . olás .úme-o 116. 7507 4-5 
DESKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N i N -sular de criaila CP. mnjio ó bien d f laam-ja-iova. 
*»« pa ' . i el V.-lad.», M i r .» ' ae ó el Corro ó bien sea 
ta I l ibaua. i-i. • pa»t! « ar, feaba cumplir con 
-a oblig'ioiÓM 7 üiia i« qiite'i r : p i;i-1a por ella, darau 
r izón O&olós 76; t aé lao 15 pósoi oro y ropa limpia 
7199 4-5 
B S S O L I C I T A 
nn muchacho de 12 á 13 años para l i limpieza de 
casa. In formarán Neptuno n ú m e r o 117. 
7500 4-5 
D 
E 8 B A C O L O C A R S E E N U N A F O N D A 
cafó un muchacho petiin<iular, tiene quien res 
p.juda por sa conducta: ta tnb 'én desea oolo^aiSe una 
{joven de criada de mano ó manejadora: in f j rma |ú 
ilercaaeres 13. 7481 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, portero, fon -
da ó café; tiene personas que respondan por EU con-
ducta: informaran Dragones esquina & Zulueta, café 
7416 4-2 
PA R A R E M E D I O S SE S O L I C I T A U N A M U -jer blanca para el servicio de mano de un ma t r i -
monio, tiene que saber coser y que sea independien-
te, trayendo recomendaciones. Se desea una criada 
de mano de color para la Habana: impondrán en 
Lealtad 54. 7415 4-2 . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, él para portero, criad.» de mano ó 
jardinero y ella para criada de mano > costurera. No 
tienen inconveniente en i r al campo: in fo rmarán A -
gniar 69, bodega. 7413 
S E S O L I C I T A 
on chiquito de 6 á 8 ,.ños solo para jugar con un niño 
de 5 años. Se lo euspfia de todo, se le da todo lo 0110 
necesita y se le cuida y trata bien: i m p o n d r á n Bara-
t i l lo n . 6. 7/63 4-5 
CO S T U R E R A . U N A J O V E N COSTCJRKRA desea eucuntrar una cssa, de buena moralidad 
donde i r A c.n(.er de seis á seia, es muy ligera y eu-
tunde de co ra r y c n t a ü i r . Amistad 136, altos 'nfor-
maráu á todas horas. 7473 4-5 
1 5 0 , 0 0 0 P E S O S ORO E S P A Ñ O L 
se emplean eu compra de cssas en pacto de retro ó 
venta reai ó hipoteca de las mismas en partidas sin 
sarredor razón Guliano c.amiseria antro San R j f j e l 
v San Joeé de 11 a 2 hora ñja ó dejen aviso á < tra 
hora 71117 8 5 
S E N E C E S I T A 
iina oficiala de sombreros v una aprendiza: Hote l 
Boma habitacinn n ú m e r o 42 7Í68 4-5 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada para todo el servicio de un mj t t r i -
m'o que sepa cumplir con su ob'ig.ición: Bar i tü l? 
numero 1 altos 7475 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país de 4 
meseB de parida con buena y abundante lecl i t , aru 
cr'a* á leche entera; impondrán Neptuno eoquiija á 
Espada n ú m e r o 29. 7474 4-5 
D E S E A C O L O C A R S S 
una costurera de seis á seis corta y co«(> de niña y de 
iñ 'ora . cal;e Sitios i :úmero .'14 7477 4 5 
ESE » C O L O C A R S E U N A P A R D A , B I E N 
sea do criada de mano ó de manejadora de t i i -
üos; sabe cumplir con su obligación y t i m o pereotas 
que abonen por ella. Indus.r ia 78 i n f i r m a r á n 
7486 4 5 
Í S F A C O L O C A R S E D E C R I A N D E K A A 
iecbe entera una sefi j r a peninsular de cuatro me-
ca de parida, la que -iene buena y abundante leche, 
33 sana, robusta, de buenas condiri in^a y tiene ouien 
responda por ella. In fo rmarán calle Bernal n . 17 es-
quina á Amistad. 7490 4-5 
0 
D 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y un cocinero 6 cocinera en la 
calle de loe B a ñ o s n ú m . 12, Vedado. 
7491 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena ooomera. Calzada de J e r í s del Monte 
nám. 324. 7492 4-5 _ 
O E D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A C R I A 
O d a de mano peninsular, sabe bien su obl iga ' ióu y 
.-ose á la máquina ; tiene informes de la casa donde 
orestó sus úl t imos servicios y personan que respon-
dan por su conducta. Inform.iráu Santa Clara 41 f r u -
•eri?. 7493 4 5 
D E S S A C O L O C A R S E 
uu asiático general cocinero y repostero en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cumplir con ÍU obli-
gación Campanario mira. 128 informarán. 
7512 4-5 
DESEA C O L O C A R S E U M A S E Ñ O R A P E •dnmlai de coeiaera, cuidar una s 'ñoru ó caba-
Uro y su hya de criada de manos; hau de dormir ei 
el «cómodo f colocarse en la misma cusa. Ii/qmsidor 
ó4 informaran. 751H 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora de buenos antecedeLtes y mediana edad 
p^ra ayudar eu la oasa, dr-ndole habitac-óu, comida 
y na corto sueldo. Villegas 82 entre Tei.iente Rey 5 
Muralla. 7517 4-5 
S E S O L I C I T A 
nr - i r riada de mano que sí 'pa c- ser y tenga infornes 
IB¡¿ 2 t r í n Linea n ú m e r o 86, Veoado. 
"57* 4 6 
T T X A JOV E N P E N Í N S U L A S D B 8 B A C O L O 
% J carse -íe cr i* a de mano ó m^n^jadora en ULÍ. 
*a»a parvcn ar; f.ent qui?u responda de sa persona. 
Pa a ni funra '?» nirigirs* á Saa P i d r o n . 6. fon la L -
Per a. 7372 4_« 
I \ O S J O V f N K S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
S *c«ilürj»r8e. ano de portero ó d iado de muiQ en 
«Ir-acé . o p a n hombres soVs, el otrn de cocinero o 
criado d e « i s n j : tienen ••¡ui-n responda por su con-
dacia: InfTirmarán Aguiar n ú m e r a 93. 
75*3 4-6 
AV I - O I M P O R T A N T E — U N A S E Ñ O R A E X -trai.js-a «iue poaee ei F r a n c é s Ing lés y E*p»ñ i l 
M ofrere á las familias pnra prestarles sa asutencis 
en el vi í je , bien tea á los E<"adoB-Umdo8 6 Europa: 
loe que a interesen en t i comente mea, pueden avi-
lar eu la imprenta " 'La MoJt rna , ' ' Composteia n ú 
mero 69. a:toe: no «e c a r : . 75,5 4-6 
S E S O L I C I T A 
tm» cria-'a blanca ó de color d e ' 0 á 14 años. Cal-
zada del Monte número 127, altes de la bou. ga. 
755« 4-6 
DEáKA ain=mar de criandera COLOCARSE UNA SEÑORA PE á leerte ecter*: tiene d».-
tte*»» * '"•di . ae parida- teniendo quien responds 
de s" Calle del Morro n. 3, á toda ' h »ra8. 
7585 4 -5 
SÉ . ¿^NTOMAB DE CCATROC'ENTOS \ qni- ientoe pe»"*, á descontar cen aiuuileree de 
caras ó bien *on p í e n é s á T r t o pia.zo I m p o n d r á n 
r ^ - r - e*VjtG7 á 10 de la m a ñ a n a j de 3 a í tarde, 
de=aad^l» í o r t e r o , 7526 4-5 
DE S E A C O L O C A R L E U N P E N I N S U L A R de portero, criado de mano ó repartulor de can-
tinas: es activo é inteligente y tiene personas que res-
pondan por él. I m p o n d i á n c^lle del Sol n . 28. 
7465 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero que i>abo cocinar á la extranjera. 
Concordia 49. 7 l 6 i 4 o o; N A C K I A N D E R A L L E G A D A . E N K L V A por francés, con buena 7 abundante leche, desea 
colocarse pa r» criar á leche entero: tiene tres mese 
ie parida y personas que respoadan por ella. Impcn 
irán calle de S»n Pedro fonda de L a Machina, al 
ros, cuarto n. 35 7;33 4 ii 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera prinisriza, do color, de 4 meses de pa-
rido y 19 años de edad: habita Damas n. 60. 
7530 __4-5^ 
DESEA'COLOCA -SE U N A C R I A N D E R A D E tres meses de parida, con buena y abindante le -
:he. ya a- limatada €n el país , reconocida por los me 
, res médicos de la clínica. Apudaca n. 8. á todas 
horas. 7498 4 5 _ 
T T N JOVEN (21 A Ñ O S ) C O N TITULO A C A 
\ J cadémicoy qae habla y escribe el ing és y francés, 
^ou buena letra y alguna práct ica de contabilidad, 
lesea encontrar cualquier clase de ocupación: d i r i 
g rse á el Cuartel de Pol ic ía Munioinal, alto?, teléfo 
.0190. 7124 1-3 
C E I A D A D E M A N O 
Se solicita una de color para muy coria familia; 
«acido 10 pesua plata; Empedrado 49 bajos, i r fo rma-
án. 7436 4-3 
S E S O L I C I T A 
m a muchacha de color ó blanca de 12 á 14 años para 
ra ¡nejar unnif io. Amargara esquina á Coiupostsla, 
ikllor da instalacióo 7431 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
au peninsular de portero ó de cobra'! er de toda cla-
se de recibos, alquileres de c^sas, cindadelas, solares, 
lan^l - estas cantidades á los señores que le honren 
•Q dicho trabsjo, tiene quien lo garantice; dirigirse á 
Villegas n. 89, aitcs. 7425 4-3 
$15,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 
rú'iano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7420 4-3 
T f i F A C I L I T A N E S DOS H O R A S D K P E N 
^dientes y sirviemes cor; rrfcrenciaQ; se compran y 
¿ndr;.) casas, fincas lús i i eas y establehimiemos: s-1 
! i ' ; -¡inero en hipov-ea y sobre slqui'eres, etc.: se 
BttúraSB reclamacioijes todas cla'es, anticipando los 
caí tos hüsta su terminación. Dirigirse á M . VaLña, 
«r.ita'-e Rey n. 95. 7t51 4-3 
O C S O P O E C I E N T O A L A N O 
Vo se cobra enrret^fe y se t-.^.ta con el interesado, 
¡alquiera <;an;i '-v! por grande ó pequeña que sea 
uá con hipoteca Co;>c<>r na 87. 7419 4-3 
¡ " T N A S E Ñ O K I T A D E E X C E L E N T E C O N -
\ J duot* y eGuoacióa solicita una plaza de insti tu -
riz en una familia qis viaje can frecuencia y haya 
» raür p n m t ó de la Uabaua. Escribir Villegas 51, 
irta. A . A . 7415 4 3 
\ L A S F A M I L I 4 S Y A L C O M E R C I O T t í . N E -
CXDIOS con hubuas referencias prác t icos y excelen-
cs ciiados de mano, porteros, camareros para via-
i r , manejadoras, criadas, crianderas, costureras, 
. IR.» de Lave, vendemos y oompromoe establec'-
úentog, caf a y fincas, Aguanato M, Telefono 590 
.1. Mart ínez y H r o . 7419 t-3 
A loa señores farmacéuticos 
U n joven con muchos año i de prác t i ca en fanua-
ia solicita una colocación i e d'-pendicnte: no t iem 
injonvenif nte en ir al campo. Informes en Aguiar 8^ 
7422 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servr á una corta familia, en 
San Rafael 49. 7159 4-3 
J E F A C I L I T A N C R I A D O S V A R O N E S Y hem 
jbms , blancos y de color, hay porteros y criados á 
en tén ; se compran y venden prendas y muebles: da 
•ner". en hipoteca y veade vino Balaener á 1 E i p 
á 13. N i v a r r o á '¿0, Blanco á 25, Moscatel pa^a y 
eco á 50 centavos botella. Reina 28. Telefcno 1577. 
7155 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar & leche entera, teniendo 
personas que respondan por ella: en los altos de la 
Quinta de Qarcini informarán 6 en Carlos I I I n ú m e -
ro 209, oaíé; 7410 4-2 
$5000 
Sin in tervención de corredores se toman en hipote-
ca «obre finca urbana en esta ciudad para concluir 
de fabricar la misma, hoy como está vale el triple. 
Maloja 38 dan razón. 7401 4-2 
PA R A Í J N M A T R I M O N I O U N A C O C I N E R A blanca, que duerma en el acomodo y ayude á 
otros quehaceres de la casa: sueldo trece pesos plata 
Paula 56. 7*89 4 3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que cumpla cot su d. ber y traiga 
referencias. Galiano «3. 7403 4 2 
N E X C E L E N T E C O C I N E R O A N T I G U O , 
de color, desea colocarse: sabe cocinar á la capa-
ila, criolla y perfectamente. Informarán Obispo 
San Ignacio, bodega^ 7404 4-2 
De la Calzada de Cristina Hüm* 14 
se ha extraviado un mulo de seis cuartas; el que lo 
entregue ó dé razón cierta de él, será gratificado. 
7326 4-1 
HILEIS. 
ATENCION.—Consulado n . 122 —Inmediata al Parque, casa de familia, se alquila una preciosa 
sala, un zaguán y varias habitaciones alta», todo ba-
rato. Se despachan comidas en la casa y & domicil io. 
7569 - 4-6 
Í a caba calle de Inquisidor número 37, sealqu la; J á l a otra puerta es tá la llave. Calzada del Cerro 
• 550 d a r á n razón . 7534 4-6 
S E A L Q U I L A 
la conocida y hermosa casa-quinta 
de Campo Florido, Samá n. 20. In-
formarán en la misma. 
7461 4-ñ 
S E S O L I C I T A 
una criada Joven do 12 á 15 años de edad para una 
corta familia, con informes. Campanario n, 12 de 7 
á 9 de la mañana . 7388 4-2 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E color para todo." lo^ q-udiaceres de nna casa de fa-
milia muy corta: si alguna o s a no sabe Be la enseña-
rá: impondrán calle Nueva del Cristo n . 27. 
7450 4-1 
SE N E C E S I T A U N A P R O E E S O B A P A R A nna casa de c n i , o para educar unos iiiños que sepa 
geotnetria, geografía, dibujo lineal y ar i tmóiUa; i m -
pon.lrán Amaigura 82 7375 4-1 
DO Ñ A M A R I A G A R C I A F E R N A N D E Z D E -neo saber el paradero de su esposo D . Agustín 
Pérez Candami1 qu-b habrá unos 20 dias so ausentó 
dr su casa calle dn San Prcncirco número 13. So t i l -
plica la reproducción dd esta solicitud 
7371 4-1 
\ J ce-) 
Ñ A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E -
locaiPe <ie criad" de mano ó manejadora, 
ea muy earífiosa oou los n iñ i s y sabe enmplir <;oti su 
obligación: inf .rma;.iu S a i ; Rafael y Belasooain f i n -
da. 5*7 4-1 
Üiia criandera recien parida 
con buena y nbu^da' i t i leche dnsea colocarse á me-
dia leche. Pan iCufaeí y Belascoain, fonda, infor-
marán : en la misma un cooinero muy formal . 
73^6 4-1 
A , P. R a m í r e z , Amis tad 75 
soVcita á D Domingo Govantes 
interóa. c 85--< 
para un asunto de 
» - l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelenta pnrda cri mdera á media leche, abun-
dante, ratifi-'sndo se 'eche. Economía 29. 
7345 4-1 
D E S E A q O t , O G A M S B 
ana morena mediana edad, buena cocinera aseada 
y con buenos informes de las casas donde ha truba-
jado: i i i p o n d r á n cnlle dr. la Mural la n , 70 cafó " 'El 
Cuco". 7354 4-1 
D E S L Í A C O L O C A R S E 
ana Sra. de 38 año» de edad para el servicio de cria 
da de maüo ó n ñer.i: FaV cumplir cotí su oMiscación 
v tiene quien Responda Mor ella: impondrán calle del 
Morro n. 2t. 7 52 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de m.'.uo ó de manejadora de color: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Ancha del Norte n ú m . 313 d i r i -
girse á la accesoria. 
73-. I 4-1 
C j O L I C I T A C O L O C A C I O N U N M U C H A C H O 
K )A« J7 años para bodega, café ó para lo que seprr -
te te; ••forniarán er. Cub^. n? 44 7c6-t 3 1 
j T T N A J O V E N V É Ñ Í N P U L A U Q U E S A B E CO-
I J ser v entallar, desea colocarse de criada de ma-
no en rs. a «le fami'ia decente: tiene quien garantice 
fu ü-in insta. Informan á todas horas en S- Igna^'o 
núm. ¡ a t . 7821 4-1 
S* D E S E A U N A C I { I \ D A D E M A N O , Q U E 6ea de edad y quien, pasar á Madmpa Sueldo. 10 
pesoü platü y ropa limpia. Di r i j i r t e á Cuba n. 107 ó 
Picota n. 38 73 H 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, excelente criado de mano: sabs 
cumplir con «u obligación y tiene jirrsoraa que lo ga-
ranticen. Prado miiuero 77 A , informarán. 
7335 4-1 
% J c arse de cr.ada de mano en casa de moralidad dr 
corta familia, con un -.nstrimoriio rolo ó Mea p<>va 
acompañar á u ia SÍ ñe ra . Sa! e coser á mano y cor» 
máquina , tiene personas que respondan. S. Mieuel 7:< 
impondrán . 73'.>5 4 1 
AG E N C I A " E L N E G O C I O " , T E L E F O N O 486 Animado por la buena acogida qne el público me 
di.spensa con sus órdenes, le c-frezco siempre personal 
escogido en criados de amibos ECXOS y cocineros, 
crianderas y cocli'-rod. Neces;to quince criadas y 
o.;ho manejadoran; hay buenos dependiecles. Aguiar 
núm. 63. 7315 4-1 
Quinta de Dppendientes 
Se solicita un avadante para la farmacia. 
7457 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
•io joven de criado de mano ó de portero, sabe cum-
plir con su obligac ón, tiene personas que respondan 
jo r su "«"•dnctal San Mi>;ael 115 informarán , 
7448 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular con muy buena y abundan-
te leche, de ¡.ira m^aes do parida, sana y robusta y 
muy crtrifiosa con loa niños y tiene qu'en responda 
por su conducta; calzada del Monte número 208. 
7179 4-1 
Aguiar 41, Fábrica de corsets 
Se solicitan costureras. 7389 4-1 
Se solicua una buenn ofieiala 
c!e modista. Sol 61 73^9 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I kTICO GFNÉ"-
ral cocinero y repostero, aseado y de buenas eos 
t.omb'es, bien soa en casa particular ó establecimien-
'o: tiene quien responda por su cotuporíaui ieuto. San 
José esquina á San Nicolás , bodega n. 25i impondrán 
7344 4-1 
R E I N A 108. 
Se solicita un muchacho de 12 á 14 años para ser 
vir á la mesa 7382 4-1 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio blanco ó de color que quiera i r á una 
finca de campo cerca de la Habana: e lU para el cui 
lado de la casa y él para cuidar la huerta. liiforinan 
Galiano 84, 7367 4-1 
Los dueño» del "Teatro de Cará 
cas/' en Canicas, capital de la Repú 
blica de Tenezueía, solicitan corres-
ponsales eo está ciudad, que les ba-
gan proposicioues por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es ei más bello y cd-
modo de Yenezuel», tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normafe? 
de entrada, hasta cisco rail pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sohre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J , ístúriz, en 
Carácas, calle Este 4, número 30. 
Dirección para Kalogramas: 
M m , Caracas. 
c 8ó2 6 4 - U n 
^) E S O L I C I T A P A R A M A R I A b ' A O D U R A N T E 
O l a temporada y después para la Habana, una cria 
la « t r a n j e r a , ya sea inglesa ó am. ricana, que esté 
aclim'tada, para cuidar una Liñ t de cuatro aPoe v 
asear los cua rtos. Se exigen buenas referencias Pre-
cio $17 oro y ropa limpia. San Ignacio 30, altos i m -
pondrán . 7145 8-29 
m m . 
A V I S O . 
Se desea comprar una casita por los alrededores 
de la Habana, que no valga más de ',000 pesos. I n -
formarán Teniente Rey 58. 75P7 4-G 
S E C O M P R A 
ana casa de m i l p^sos en oro en el Cerro. I m r o n -
drán Compor tó la n ú m e r o 28 74»J9 4-5 
S e compran litaos 
ibliotecas y resto de ediciones. Neptuno n ú m e r o 124 
librería. 7441 4-3 
OliO V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 
Aguiar 102. 7385 
T o m á s Lancha, 
15-2 
S E C O M P R A 
una casa aunque e^té e i mal estado en la calzada 
le San Láza ro de 1000 á 1100 pesos oro en centenes 
es para arreglarla, que tea de m a m p o s t e r í a ó que 
teega parte de e l l " . I m p o n d r á n Manrique 1 C. de 12 
á 4 . 7865 4-1 
Ü &ÜCA C U L O t j A K b h . UN . E X C E L E N T E cocinera peninsular, aseada \ de bu.iias cestum-
bres en casa oe familia respetanla, tenít-ndo quien la 
garantice, calzada del Monte n . 63, sueldo tres cen-
tenes, duerme en el acomodo: en la misma se coloca 
n' a criandera peninsular de g«ls meses de parida con 
buenas rewmeEdaciones, 7443 4~8 
S E C O M P R A N 
uno, dos ó tres molinos de viento usados y en buen 
estado. Para informes dirigirse á la ferretería de 
Luz. Ofioios 35. 7046 8-27 
Santa María del Rosario 
Se alquila en esto hoy sano p u é b l e l a casaquinta 
" L a Caridad, la más cerca de los B a ñ o s , con ocho 
cuartos, caballeriza, gran patio y muchos á rbo l ta 
frutales de todas clases: su alquiler arreglado á 1» 
situación: 3 onzas oro mensuales por la temporada. 
Se puede ver á todas horas; su dueño Villegas n . 50, 
altos. 7552 5-6 
S E A L Q X J I J L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. E s de oonstrucción moderna v reúne todas 
tas cop-rioenea que pardo exigir una familia acomo-
dada. In fo rmarán Pnlascoam n. 2 A . 
75>;2 10 6 j n 
A L M A C E N E S 
S ' alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la c i s a n :iiie condlolonea especiales para la 
c•'nsecvacióu do esa pim ía. Informaran Bolascoain 
n ú m e r o 2 A . 7"'08 10-6 j u 
PE R D I D A . E L L L ' N E . . SE Q U E D O O L V I D A -do en un coche de plaza un paquete conteniendo 
dos leoncitos de pasta; el que los entregue en Obispo 
n, 135, l ibrería, será gratificado, * 
7S73 d-9 - 4 
S I S ^ H i C a T J X X j j É L , 
leutro de la Habana, un hennoM pif " p r inc ipa l muy 
ilaro y veatilj.do, hace esqnina, compuetto de sitio 
habitaciones, dos salas, comedor y escaiei-a de m i r -
mol, siendo los saelos de mármo l > mosá í ios ; con 
mamparas y demás comodidades, propio para faroi-
h i a c v m ' d a d a casa de huéspedes ó escritorio co-
mermai; de supreoio y condicioues. I l lanco 33 ó San 
Juan de Dios 8. altos. 7Ó58 4-6 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en ca ía partiou'ar: informarán Salad'25. 
7536 4- 6 
00, BERNAZA, 60 
Se alquilan hermosa i habitasiones muy frescas; 
con vista á la calle, amuebladas y sin arauebiar. 
7.;>83 . 4-6 
SI2 A L Q U I L A N 
Zulueta 73, unos eritrt-snelos amueblados á matr imo-
nio eiu niños ó á cab. lleros soles oti muy módico 
precio. 7559 4-6 
S E A L Q U I L A 
en el Veáado por u n a ñ o uua preciosa casa recien 
construida ca dos ornas y media a l ves , situada en 
la calle 15 n. 109. In fo rmarán Aguiar 116. 
7471 4a - l 6d-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elegante casa de la calle 
2 n. 1: inf rmaran eu la misma calle n . 2. 
7428 4d-3 41-4 
¿ D e s e a r ated establecerse? 
E n Neptuno 8S ha un local magnifico propio para 
toda clase de establecimiento con armatostes vidr ie-
ras á la calle, instaleciones de gas y luz eléctr ica y 
(•na piso de mármol . So da con acción al local en 
my módico precio. 
Informan y tratan de sa ajuste en L A B A R A T A , 
pelctei ía Sol t4. c. 898 2:i-4 21-5 
Panto céntr ico, Habana esquina á Empedrado n ú -mero 55 se alquilan unas hermosas habitaciones 
con vista ai Parque, coo tuda asistencia para matri -
monios y persona* decentes, hay sala para recibir y 
baños . 7487 5-5 
E n $42-4:0 a l mes . 
Se alquilan t r t s habitaciones hermosas, corridas, 
con bab 'ón á la calle, en casa de moralidad, solo á 
atuoras ó matrim mio sin hijos. Hi»baua n. 49, altos, 
esquifa á Tejadillo. 7494 4-5 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la s i 'a ida en el V E D A D O calle 2 n. 8, 
esquina á 13. Ocupa una magnilioa posición Topográ-
fica y tiene entintas comodidades puedan desearse. 
Informarán calle de Cuba número 1. 
7482 8-5 
A G O S T A 14 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos do es-
ta casa. Impondrán en la misma. 
7515 6 5 
S E A L Q U I L A N 
loo fresaos y bonitos altus de la casa Reina 68. en dos 
onzas mensuales; han de ser perponus decentes. Eu 
los bajrs informarán, 7503 4 5 
e aiquilan en Sol número 4 habitaciones alta» y 
bnjas muy baratas, en el eniresueio hay uua sala y 
habitación corridas, nropias para una corta familia: 
en los altos informar' ín. 7;)01 4-5 
s 
C1 a alquilan en muy mói ico precio á un matrimonio 
¡O- in niños ó á señoras le moi^lidad dos habitacio-
ues al^as con vista á la calle, piso de mosaico y agua 
y á la brisa. Damas 53 iúformorán. 
7462 4-5 
E n Trocpdero ntímero 60 
entre Blanco y Aguila, cisa de familia decente, ae 
alquilan dos hdm.aciones altas á seño.as Bola» ó mn-
trimo los s n niños 7 ^ 9 4-5 
Q e alquila el frei<ci 
W'Ia fffoha está establecida fonda 
pacióse local donde basta 
y cafó, sito en la 
calis de San Pedro enfre Obispo y Ju^tiz: también 
tiene entrada por Barhillb» número 3 y se venden los 
enseres dicho est/ blecimiouto por no poderb. asis-
t i r su dueño. 7176 6 5 
íT 'n la calle de San Isidro número S6J30 alquilan los 
í jbajKa con sala enlosada de mármol y mamparas 
í: ;auit-)s. comedor, cocina, agna y h>b altos con agua 
ó inndriroa Tod" junto ó separado horas de 7 á 10 y 
dé 12 á 1 de la tarde 7480 4-5 
Q[e alq-i la la casa calle 4 e^quna á 5? en el Veda-
ndo: t iT.o sala, íioruídor, 6 posesiones y uu cuarí.» 
de criado 9 llaves de ugua, inodor.) y baüo , es muy 
eocafresca v alta ne puntal. Puede verso de 11 á 5. 
7460" 5-5 
E n A^lIlitad 71 se alquilan habitaciones altas y ba jas para caballeros y matrimonios sin niños se dá 
Daviu 7570 4 5 
S,< alquilan on la calle de Lamparil la número j 74 _ frente al Parque del Cristo dos raagnífloas habita-
ciones altas ftesquísimas, iodepondioutei» y con a^ua 
y cecina. En la misma informarán 7172 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Castillo núm. 13, tiene agua de Vento. 
San Lázaro 225 informarán. 7l95 4- 5 
E N A M I S T A D 9 1 
so alquilan cuartos altos á perdonas sin niños y de 
moralidad con wuebles y asistencia si la desean;pue-
len comer en la casa si les conviene, 
7497 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 168, con sala, saleta, 3 
ruarlos, cocina, agua y lavadero, en cinco centenes. 
La llave al lado, l i i formarán O'Reil ly 9^. 
75'!) 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 31. L a llave en la bodega é impon-
drán Cuba 101. 75 6 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones frescas y 
ventiladas. Animas 60 entre Agui la y Blanco. 
7514 4-5 
í^f-l Carmelo en la calle 18 i i . 29, á tres cuadras de la 
Linca, con BU sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da en 6 centenes 
du alquiler mensuales. Infoemarán á la otra puerta 
7531 15 5 J n 
C O N S U L A D O N . 1 1 2 . 
Se alquilan habUacioues altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella, á personas de moralidad y referencias. 
En la misma se alquila el zaguán y caballeriza. 
7189 • 4-5 
S E A L Q U I L A 
la oasa con sala, saleta y tres cuartos, Crespo nú-
mero 52. Acosta 57. dan razón. 7529 4-5 
C I E alquila la hermosa casa acabada de reedifloar 
JOcalle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, d «s altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblóuí la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 do la m a ñ a n a y de 3 á 5 tarde. 
7435 15 3 
V E D A D O . 
S? alquilan unos frescos y bonitos altos compuesto!' 
i e sala, comedor y 4 cuartos, baño y d e m á s comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
iiciones bien sea por año ó por temporada, situado 
todo en lo más céntr ico del poblad'>; calle 7? ó sea 
calzada n. 80, bodega la "Amér i ca" , informarán ó en 
Villegas 98, en la m¡«ma se venden un j "ego de sala 
lie Viena eu huon estado y algún otro mueb'e y iám-
paras. 7433 8-3 
Para corta f'.miHa. 
Se alquilan los bajus de la caca Virtudes 31; tiene 
agua IIJ Vento: la llave eu les altos y para su ajuste 
alzada del C e r r ó n . 831, 
7123 4-3 
V E D A D O . 
Sn a^u i l au habitacii.nos altas m u y pintorescas, de 
azotea, local cocina, •••g-.c. y d e m á s menesteres; de su 
jus te 5? n. 32, tienda mixta . 
C 886 4-3 
S E A L Q U I L A N 
s bonito* y faesors altos de la casa Estrella 15 es-
quina á Aguila; con fiador á satisfacción. 
74?7 4-3 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y vn t i l adas habitaciones altas 
v bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si 
uadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7421 15-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio de comercio ó bufete do abogado, ó un matrimo-
nio sin h'jos, es muy fresca y tiene vista á dos calles, 
con asistencia ó sin ella. I m p o n d r á n Aguiar 128, es-
quina á Mural la . 7429 4 3 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con vista á la calle. Zulueta n ú m e r o 73, primer piso, inquier 
da: en la misma se venden unos muebles. 
7447 4-3 
Se alquiisn dos ó tres habitaciones altas en cusa de familia á señoras solas ó un matrimonio sin niños. 
Reina 1 '7 esuuinta á Lealtad informarán . 
7453 4-3 
(jarlos I I I n. 6, enúesnelos 
Se venden todo < los muebles de una casa, de 12 á 
tres. 7443 4-4 
C>, auga. Se alquila en uua onza oro uu.i cusua muy ITfresca, con sala, comedor corrido y dos cuartos, 
calle de Espada n . 32, entre San J o s é J Valle, otros 
pormenores al doblar San J c s ó 12L 
r 7410 ^3 
Tirtudes número 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con asisten-
cia ó sin ella, con vis'a á la calle y entrada iudepen-
diei te . 7 Í9 Í 4-2 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia de mayor porte, de los 
espléndidos y frescos bajos de la casa San Miguel 89, 
Informes de 10 en adelante. 7407 4-2 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una casa á media cuadra da la l ínea, punto excelente, vis-
ta preciosa y comodidades para corta familia. Calle 
8 n ú m e r o 17, i u funna rán los días no festivos. 
7400 8-2 
Se alquilan ó ae venden las casas Blanco números . 2 r 4 con 12 posesiones, libre de g ravámenes , á 
p ' opóbi o para un tren de cantinas ó para cualquier 
cosa; se dan baratas: informes de 7 á 11 y después de 
las tres. Neptuno 189 6 Ancha del Norte 151, altos, 
precio 45 pesos. 73t»2 4-2 
M LOCAL SE AL0OILÁ 
i propósito para una indus-
tm. Infomes y llave enlTep-
tuno 257, fábrica de licores. 
73-9 1-2 
O i .—\_uijij»u<.tela n ú m e r o 18 se alquilan cuarto? J tos cen vista 6. la calle de Tejadillo, á familia 
biu nifios, do.-, cuartos grandes, comedor, cocina \ 
otro ce rtico chiquito en precio muy módico. 
7386 4-2 
CASAS E N P A C T O . — E n $5000 en pacto una ca-sa en el Carmelo, toda de mamposter ía , de por-
t a l . En 6,000 en pacto, dos hermosas en Marianao, 
inmediatas al paradero. E n $2.800 una casa con 
portal, 4 cuartos y dos altos. Amistad 142, b a r b e r í a 
del Sr. Aquilera. ' 7560 4-6 
C I E V E N D E U N A CASA F N L A C A L Z A D A 
j o d e l Cerro, á una cuadra de la iglesia, compuesta 
de su portal, sala, saleta, seis cuartos corridos á la 
brisa, agua corriente, acabada de reedificar, libre do 
gravamen, en $4,000. In fo rmarán Mercaderes n ú -
mero 4 A, de 1 á 4. 7510 4-6 
EN E L U L T I M O P R E C I O D E $8 500 L I B R E S para el vendedor, se vende una bonita casa en 
Compostela, de mármol y mosaicos, techos de hierro, 
sin gravamen: su dueño ee ausenta el día 20. E n 
Compostela núm. ?3 darán razón, de 6 á 8 de la ma-
ñ a n a y desde las 5 en adelante. 7519 4-6 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rrodor á dos cuadraa de la calzada del Monte la 
casa Esperanza n, 127, de mampos te r ía , azotea, sala, 
saleta, diez cuartos, agua de 20 pesos en 2300 peses 
oro. I m p o n d r á n San Nicolás 201. 
7510 8-5 
B A R B E R O S . 
Se vende una barber ía muy bien situada, el mob i -
liario todo es nuevo, so da muy barata. I n f o r m a r á n 
Neptuno 82. 7521 4-5 
f Y ' ^ ' . íi"i> large rooms facing a garden to btí remed 
I wi th or without board i n a pr ívate family at about 
50 yarda from tho theaters, references giveia and re-
qinred at O'Roil ly slreet 104. C 882 4-2 
Un 14 pesos oro se alquila 
la bonita casita callejón del Suspira u . 7: la llave en 
la bodega del fronte. E l dueño J e s ú s del Mente 292, 
por las mafxanas y después de ias cuatro de la tarde. 
7S98 4-2 
Acabada do blanquear y pintar 
se alquila S in Rafael 74. de 3 ventana?, 8 cuirtos, 
baño, zaguán do reja, mármoles , mosaicos, & c . : la 
llave en el 71. E ' dueño J e s ú s del Mente 292 por las 
m a ñ a n a s y tardes después de las 4. 7397 4r-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones albas. Mal< j a n . 1 esquina á Monte, con 
balconea á ta calle. E n la misma imuoudrán . 
7409 4-2 
S E A L Q U I L A N 
á precios m ó d i c n s , para hombres solos ó matrimo-
nios sin h i jo i , }%•< magníficas y ventiladas habitacio-
nes de los altos .le la casa Inquisidor esquina á Luz 
7402 4-2 
SIS A L Q U J X A N 
d''8 habi tac ione» 6ntresnólos con vista á la calle I n 
formarán en Prado 77. 7?93 4-2 
Se alquila la c sa calle del Rayo núm. 58, entre Reina y E^t relia, tiene cuatro cuartos, saleta, 
t r a s p a t ñ ' y cu.irtioa para cria os, dos cuartos altos 
Pre io cuatro ou.iias y media: la llave en la panade-
ría del lado y t r a t a r á su d leño en Reina esquina á 
Amistad casa da cambio, de doce á tres. 
73 0 4-1 
O e alquila una, sala de (los v^ tanas propia para un 
^ e s c r i t o r i o á u na cu-adra de Obi-po: impondrán A 
ggiar 63 7:<65 4-1 
O u n t o v-éutrioc i — a l q u i l a una hermosa y irosca 
JL fa'a con ' 'o» ventana 4 !a calle y piso de mármol 
á .mairirnonTo Kin h j ' s ó personas que deoeen vivi r 
con como ou'ird gao y I I . ^ín Industria 132 entre San 
R fael y San J .» . é 7363 4-1 
C í e alqw S t?;>» t ro con fiador la casa Paula n ú -pacioso batió y agua de poso abundante y buena; 
lleve en la esqui ta de D unas i m n o n d r á n ' C o m p o s t e -
la núm ero 128 7372 4-1 
M :iriai.»ii E . ; «1 ni j ' i r pumo de los Quemados, 6 tres cuadra» -leí Paradero. s« alquiU muy bara-
ta, uua hermosa «'ana capaz para doi> familias, poi 
temporada ó por año- , hace esquina, tiene dos j a rd i 
nes patio, trasp atio, cabaileriz?,. ovoheraj nozo coi; 
excelente agua T mbién SH vende. lufonnes Mura-
lla ésquina á Bt-nfíaza, sombrerer ía . 
734a 8-1 
S E V E N D E 
ana botica cerca de la Habana, punto do temporada: 
informarán en Belaacoam número 50, bodega. 
7473 8-5 
BOTICA 
EÜ módico precio ae vende una en buen barrio do 
esta capital, esta en buena marcha: informarán L a -
gunas 37. Í527 4r-5 
Q E V E N D E E N $7,000 U N A CASA C O N B O -
Cjdega y de esquina en la calle de la Habana hace 
más dt 3J años, gana buen alquiler: por tener que i r 
á España . Galiano n, 59, esquina á Concordia, Casa 
de Cambio. 7418 4-3 
ATENCION 
En la calle d e m á s tránsito y comercio se vende un 
ci.lé, confitería y luch muy barato por hallarse en-
fermo su dueño; infoim rán ca l ie de los Corrales es-
quina á Cienfaegos, cafe; en la misma se venden bo-
degas do punter ía y para principiantes, fondas, res-
taurant v casas particulares, etc., á todas horas, 
7Í26 4-3 
SI N P R E T E N S I O N E S N I E N G A Ñ O SE V E N -de una bodega del precio de $i0ro, 3 caféj de 800 
á 100r', otros dos con billa- 3 y 5500 garantizados, 4 
casas en el barrio de Sau Isidro de $2500 á 3000: in -
formes café Santa Bárba ra el cantinero, Commlado 
v S ̂ n Miguel 7449 4-3 
EN 1200 PESOS ORO SE V E N D E E L S O L A R Fac tor ía 57. propio para f i ib r ic i r , gana $12 con 
unaa habitecio 'es al fonda, libre do gravámenes , te-
rreno propio; t ra ta rán con su dueño directa mente. 
Mercaderes 3(i, café ó San Ignacio esquina á Teuien-
¡.e- Sey, bodega. 7452 4-3 
A N G A . E N 8500 U N A C A S A A U N A C U A -
VJTdra de ia plaza del Vapor; en 7500 de 2 ve tanas; 
..tras de 171.0, 3000, 2500 en Penal ver; otras e n c o -
rrales 1600 de azotea y terrenos para fabricar. Cam-
paii»rio 200, de 10 á 12 y de 4 á 6 
7414 4-2 
S E V E N D E N 
Dos en Corrales una en $1200 T otra en 1400; otra 
en Curazao en $3000, rebajando 450; otra en Rastro 
cerca de Monte 1100; una en Merced 28 0; otra en 
San Nicolás esquina á Gloria con cKtablcriinieTto, do 
alto y bajo en $3000 y en la misma se toman $1000 
en pacto sobro una casa en Monto, esquina, c-iu ea-
tablecimiento al 1 por ciento por un año. De todo 
informnii Príncipe Alfonso 162, de 8 á 12 y de 4 á 6. 
7'P5 4-2 
POR U N A M O D I C A R E G A L I A SE C E D E U N ¡ocal de tres luces, con suelo de mármol y cielos 
rasos, en punto céntr ico, propio para toda clase de 
establecimiento. O'Reil ly 33 infoimarán, 
7331 4-1 
S E ' A L Q U T L A 
la bien situada casa, calle de la Línea n. 122, en el 
Carmelo, propia para nna r rgula i familia. L a llave 
en la casa. Informaran Prado núm. 47. 
732- 4-1 
IM P O R T A N T E . — POR A U S E N T A R S E SUS dueños á comer uvas á la Penínhuia, sa realizan 
una fábrica de dulces, varias bodegas, una frutería 
que b ce 45 peisos diarios, un establecimiento de sas-
'.reríi y camiuería, varias casis desde 1,000 pesos en 
idelante y algunos potreros ó ingenies. Informes 
A guiar 63. 7314 4-1 
Se nlquila PU 7 centenes la cssa calle de Cuba nu-mero 170 la llave y demAs infirmes en Composte-
ü ° 1 3 5 7S61 4 1 
Amistad 81 entie ». Rafael y S. J o s é . — Se alquila Cí-ia e sp ' énd ida y bien si iuáda casa, acabada de 
ree'tifi ar Tiene mr-geificas hubiíaciones, alcas y ba-
a» con sus palanganeros, y piao de mármol , baño, 
inodoros y cábal ler iz ' i . Puede verse á todas horas. 
En la misma in fo rmarán 7X17 8-1 
S E A L Q U I L A 
una casita á píopósi lo para v i v i r bien y barato, con 
haatantes comodidades. I c fan t i n ú m e r o 60, frente 
á la P!az i de Toros, d a r á n r azón y e¡.táu ias llaves. 
7330 4 1 
POR T R E S C E N T E N E S 
Ü mt-R, se alquibi uua cata con sala, come 'or, dos 
o ú i t o s , c-cina, etc.. á claco cuadras de la Plaza del 
Vapor. I m p o n d r á u Neptuno n. 121, librería. 
7314 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Irs bajos de Agnif-.r D. 28: sala, comedor, uu currto, 
una bal bacoa, agua, cocina y demá» comodidades, c-r 
22 pes a oro, dos mases en fondo. En la misma vtn-
pondráu . 7337 4-1 
A una cuadra del Parque Ceiilral. se cede una 6 dos hal itaciocea, á matrimonio ó persona de res 
pe'o, con referenei js . In fo rmarán Moasenato n ú -
mero 91. No es cusa de huéspedes . 
7340 6 1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habllacijnes á dos cuadras do los Par-
ques, con ó sin asutenci?. Concordia 7. Hay ducha y 
b^ño en la caví 7333 8 1 
O'Keil lv quiian nirinero, H i l i u esta hermos» cusa R« a í -lití'.-moBas habitaciones á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos y él zagúán: eu la misma se 
venden uu henpioso «scáparate y se alquilan uuoa ba-
jos como para deposito lie mercancías . 
7H81 5-1 
C O M P O S T E L A 150 Y P A U L A 62 
Eu estas dos casas reedificada» do nuevo i,o alqui-
lan habitaciones coa balcón á la cade, bajas y altas, 
un dapariamenU) corrido con sala y tres hnbitaoio 
ees, baño de mármol y moaáico, inodoro desde un 
cebt í ; i á tres. 7379 4-1 
Cuba 39 entre íflleíily Obispo 
En etta epaciosa y ventilada casa so alquilan ha-
bit iciunes eoo balcón á la calle y propias para eí-cri -
torios ú hombres solos: también hay interiores con 
pisos do mosaico y utáimol , é inodoros á la a.meriüa-
ra . 7380 4-1 
S5E A L Q U I L A 
un departamento con •ios habitaciones y espaciosa 
galería, con asistencia ó sin olla. Paula u . 2. 
7316 5-1 
Obispo maniere 94 
Con ó sin armatostes y propia para toda clase de 
establecimiento o alquila la casa, cade del Obispo 
n, 94. Pura verla y trj>ar en el n . 86, l ibrería. 
7359 4-1 
S E A L Q U I L A N 
tres hermisos y frescos em.i enueioH con vista á dos 
callcH, cinco bíucbaea y de al io puntal para escrito-
• io ó bufHtn, en cinco centenes. Aguiar 17, altos, 
7366 4-1 
S E A L Q U I L A 
on módico p r e c i ó l a üniplia casa do zaguán. Escobar 
117 entre l í e ina y S^lu i . con ocho cuartos bajos y 
alt.m, saleta de comer, todo de mármol y azulejos y 
tvdas las demás O'»mo<lidades: al lado 115 impondrán . 
73115 8 21 
S e A L Q U I L A 
la casa de alto y b Jo de la calle del Prado n . 33. E n 
l a n p s m a ó en San L á z a r o 138 in f i rmarán . 
7249 ' 15-31 M y 
E N E L V E D A D O 
So alquila la hermosa, quinta calle 7 esquina á 12 
n. 126: tiene baño, j a rd ín , & o . I m p o n d r á n Prado 33 
ó en San L ' z a r » l:-8 7248 15-31 My 
V c asa de nueva construcción calle 5? esquina á 10, 
de portal, sal 1, saleta, 4 cuartos seguidos, otro para 
criados, j a rd ín , hortalizas y 4 llaves de agua. E n la 
ca l l i 10 n. 1 está la llave é in fo rmar íu . 
7311 8-31 
E N E L V E D A D O . 
A las personas do gu¿to.—Se alquila la espaciosa y 
bien situada casa calle A núm. 6, esquina á 5f: tiene 
portales, jardines, baño , etc. E n la misma informa-
rán de diez de la m a ñ a n a á cinco de la tarde. 
7264 8-31 
Z U L U E T A 3 6 . 
E n esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas habitaiione* propias 
para matrimonio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 7254 8-31 
Se :>lpada por año ó por la temporada, la hermosa y t paciosa ea-a de vivienda, de la estancia A n i -
rn, situada á dos qui lómetros del paradero de Ma-
' lat ao. en la calzada, quinta conocida por la de don 
Fraui isco Marty. Tieuo gas, agua buena y abundan-
re y demás menesteres, propia toda ella para una 
persona de gusto. Se alquila en proporción Impon-
Ira J c s é Antonio Ibarra Consulado n ú m 28. 
7218 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, en el Vedado, 
calle 10 n . 7. Informaran Riela 11, a lmacén de ten-
dos. 7204 15-80 
Se alquilan B habitaciones altas 
en la calle de Cuba n . 77. I n f o r m a r á n Teniente-Roy 
n. 44. 7181 6-S0 
Se aiqeila la espaciosa y bien situada oasa de mam-postería, calle de Virtudes número 96, propia para 
fabrica de tabacos ú otra industria que necesite am-
plios y ventilados talleres. L a llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reil ly n ú m e r o 17. 
7126 8-29 
Belascoa in n. 8, 
Los hermosos altos de esta casa, con todas las co-
modidades, se alquilan en módico precio: en los ba-
jos y en Prado 90, d a r á n razón. 7i23 8-29 
Se alquila la espaciosa casa Riela 68 y 68: también se alquilan solamente los bsoos indepenl'entes de 
la parto alta, muy propios para comisionintas 6 cual-
quier establecimiento: informarán en los altos de la 
misma casa. c 828 8 27 
Bosa 5. Tulipán. 
A fnrnished room wito balconv to let. 
6934 26-24 M y 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta n ú m e r o 55, compuesta de sala 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de b a ñ o , ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
•igua y luz eléctr ica. En el n 53 e»tá la llave ó infor-
marán , así como en la calle de la O b r a p í a n . 8, es-
quina á lirios, a lmacén de víveres, 
6173 SO-9 M y 
^ J E V E N D E U N A CASA E N A M A R G U R A , sin 
t^gravamei , cloa •»; se necesita dinero y se da en 
$6,0o0 libres para el ven 'edor. E n Compostela n ú -
mero 2 ' de 6 á 8 y desde la ; 5 en adelante. 
7550 H 
BU E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A P A N A lena en inmejorables condiciones propia para un 
principiante por tener que pasar á la PeninsuU su 
dueño á í sun tos de familia: informarán en Santa 
Ana número 125 (Regid). 7360 5-5 
CA P E Y F O N D A E N G A N G i . - E N $1.500 se vende: esta situado en una de las mejores ca-
'íes de esfi capital haciendo un diario de $25 á $30 
quedando el alquiler de la casa sumamente barato. 
Y vendemos una bodega en Neptuno en 2200 pesos 
mee diario 18 pesos. Aguacate 58. Telé-ono 590. J . 
Martínez y Hno. 7374 4 1 
UN P O R V E N I R . — SE V E N D E U N A G R A N bodega sin competencia, h ice de venta diaria de 
'5 á 50 reses; su dueño la ven o porque, re qirere re 
tirar y está caiií-a^o de ganar dinero. Vista hace fe. 
Informes calzada del Monte ctquina á Cárdei a, café. 
En la misma se venden bodegas como p-ra pr inc i -
piantes cafés con billares y sin billares, fondas, res-
taurants y casas, etc., etc. 
7318 4-1 
B O T I C A . 
Se vende una de gran porvenir, 
formarán. 7332 
O'Reilly n. 33 i n -
4-1 
$ 1 , 6 0 0 . 
U n cafó y billar en punto céntr ico, se vende en crie 
precio por tener que dedicarse á oíros asuntos su 
añefib. Informarán en O b r a y í a y Habana, Casado 
Cambio. 7338 4-1 
G E V E N D E 
en $7500 oro, sin intervención da tercero, una casa 
en buen punió , céroá de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produoe el 10 
por ciento: impondrán Inquisidor 16, da 12 á 4 de b 
tarde. 7?56 8 31 
S E V E N D E 
la casa Trocadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 t r a t a rán de su aju6t«, 
7'05 10 59 
" D U E N N E G O C I O . E N C I N C O M I L P R S O S 
O s o wiir.'ie ó se alquila por tcmo.-.rada u r a cesa eu 
el ' ¡unne lo , á una cuadra del paradero de los carri-
os - t i Urbano, acabada de fabricar. In formarán en 
Su-irez n . 62 6H0 1P-24 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R R E -tinto, completamente sano y maestro <te coche, 
solo y en pareja, de toda confianza para familia: pue-
do verse y tratar de su precio en la cochera contigua 
al ciriablo de D . Julio Tafi l , Colón entro Prado y 
Morro. 7538 la-5 3d-6 
S E V E N D E 
un chivo blanco muy bonito y á propósito para un 
carretón de niño, una linioner« usada y escaparate 
para arreos. Prado 117. 7158 4-5 
V A C A S . 
Se venden buenas y baratas: i n f i r m a r á n Aguila 45 
(altos(. 7534 8-5 
A B E I A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacend<idos 
informarán. 7434 8 3 
8 E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , maestro de coche de mas do 8 cuartas de alzada, nso v muy sano y un vis á vis de lo más pequefi" 
que se na conocido, y ha rodadn cuesta población, 
•.obre el primero informarán en la calle de Chavez 
núm. 2 donde puede verse, y sqbre el segundo se i n -
forma en S. J o s é 66, donde t ambién puede verse. 
7363 4-1 
E N A G U I A R 7 6 
se venden perros de raza U l m muy hermosos. D i r i -
girse al portero. 7390 4-2 
P A L O M A S M E N S A J E H A 5 . 
Se venden magníficas palomas mensajeras, 
Ignacio n. 116, Se pueden ver á todas horas. 
7197 8-30 
San 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas do 
alnada, de trote, sanos, apropósi to pava coches de 
particulares, calle de S. Miguel frente al n . 224, t ren 
de coches, esquina á Oquendo. 7279 15-1 
S E V E N D E 
un coche de plaza con dos hermosos caballos v sus 
arreos, y un caballito de 4 años, propio para un n i -




Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te-
niorte Rey número 25. 7539 10-6 
A V I S O , 
Se vende un mi lord francés casi nuevo: informa-
rán Prado "4 A , de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
7581 6-6 
GA N G A SE V E N D E N M U Y B A R A T O S LOS efectos siguientes: un milord, un t í lburi de doble 
asiento, una carretelita para niño, un caballito (Po. 
ney) con arreos, nna char re^ para niño, una caja 
para pienso, uu escaparate para arreos, Neptuno 57. 
7456 4-3 
Un faetón-break con fácil snbida para 
«eñoraa: puede nsaree de 4 y de 6 asientoa 
y puede ser tirado por un solo caballo. 
Ün elegante vis-a-vis Candan en muy 
buen estado. 
Un tilbury americano de vuelta entera de 
poco uso. 
Un cabriolet montado en sopandas y mue-
lles. Está nuevo. 
Dos elegantes milores casi nuevos. 
Un coche grande para el campo. 
Un coupó y dog cart. 
Todo se vende barato y se toman en cam-
bio otros cairnajes. 
Salud número 17. 
7399 5 2 
SE V E N D E U N M I L O R E N B U E N E S T A D O con uno, dos ó tres arrogantes caballos una l i m o -
nera y dos troncos Consulado 103 de 11 á 3 
7370 4-1 
SE V E N D E B A R A T O . — U N F A E T O N T R E S asientos y arreos, $119. U n galápago y cabezada, 
$8. Una limonera buena, $10. U n fogón americano, 
seis hornillas, $17. Uoa chimenea de cobre, seis pu l -
gadas de d iámet ro y doce varas de largo, 22 pesos. 
Neptuno n. de 8 á 12. 7339 4-1 
POR N O N E C E S I T A R L A S SU D U E f f O SE venden dos camas de nogal con dosel, para una 
persona, y otra camera de palisandro. Además , dos 
lavabos, uno de ellos nuevo, una tricicleta, un atr i l , 
unas sillas y sillones de Viena. In fo rmarán Salud 25. 
7535 4-6 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — S E R E A -lizan muebles á precios de verdadera ganga. 
T a m b i é n se realiza una magnifica colección de cua-
dros de verdadero mér i to . Se pueden ver en N e p t u -
no n ú m e r o 8, altos, do dos á cinco de la tarde. 
7532 4-6 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S , U N O D E ellos de dos lonas de espejo y se da en 32 pesos; 
oti o muy hermoso de caballero," se da en 38 pesos; 
un lavabo en 15 pesos; uua cama de hierro en 8 pe-
sos. Reina 6S, entre Campanario y Leal tad. 
7504 4-5 
" D O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N 
JL den todos los muebles de la casa Carlos I I I nú' 
mero 6 entreeuelcs. Pueden verse de doce á tros. 
7iU 4-3 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala de palisandro, muebles de 
cuarto y comedor y varias lamparas de gae; informa 
rán Je 12 á 4 en Industria 40. 
7430 4-3 
M t T B B X i S S 
Camas do hierro y alhajas de oro 
y briií antes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A-
nimas n ú m e r o 90, entre Galiano y Ssn Nico lás . 
7450 
Casa de Préstamos. 
15 2 
M ESTBILLA DE ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . — C O M P O S T E L A 
46, E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
T E L E F O N O 694, 
Almacdü de joyería y muebles. 
Vendemos sillas á $1 y 2; sillones á 3 y 4: los me-
jores juegos de sala, de comedor y de cuarto de 100 á 
i00; las mesas de comedor cuadradas á ' 6 ; las neve-
ras de 15 á. :"5; los escaparates á 3 0 y 40 y con lunas á 
85 y 120; las camas de maderas finas á 80, sencillas á 
25, de hierro á 10 16 y 20; canastilleros á 25; espejos 
á 1. 10 y 16; escritorios de 15 á 40; los lavabos, los 
peinadores, las liras, las lámparas , cajas de música, 
cajas de hierro, los relejes de pared y de sobremesa, 
á precios muy módicos. Re'ojes de oro do ley de 18 
kilates de 15 á 63.60, de níquel 3 y 5, de plata '5 y 10; 
las joyas de oro con piedras preciosas á precios de 
ganga; hay sortijas do oro con brillantes por dos cen-
tenes. Compramos oro, plata, brillantes, esmeral-
das, rabíes , záüros, relojes y muebles. 
7373 4-1 
AMARGÜRA5& 
LECHE BE BURRA ü 00MICILI0, 
Se alquilan burras paridas 
Teioio 1 5 9 . 
7446 4-3 
m m m 
EN A G U I A R NV 75 SE V E N D E Ü N L E N T E universal de Ross, n ú m e r o 4, para retratos y g i u -
pos en el aire l ibre y para toda clase de reproduccio-
nea en ga le r ía , y su ootnrador del sistema Chnry A . 
fimey. el cu i l es rap id ís imo. A d e m á s se vende un 
Winchester de lujo. Dir igirse al cochero. 
7891 4-2 





D E P U R A T I V O 
" V T E C T A R SODA.—POR NO N E C E S I T A R L O 
JL^ SU duefio se vende un aparato de néc ta r soda 
muy barato, y al que lo compre se le enseñará á pre-
parar toda clase de jarabes. T r a t a r á n de su precio en 
Reina 145. 7316 4-1 
Á los CaiÉstas Se loneJaS 
Se vende un mostrador propio para el j i r o , con reja, 
y sus i iiertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
uu piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
los encargos peiteneoientes á carpinter ía , álbafiilerfa 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de a l -
quileres, sofeún tengo acreditado en veinte años de 
prá>'tics, do coneiRuiento pasta por esta su casa Mer -
cH.ert's n. '5, frente á la plaza Vif ja , que ha l la rán 
al Sr, de Castañón, siempre dispuesto, 
7343 26-1 
S E V E N D E 
un jnego de sala Luis X V escultado, en buen estado 
y se da ba' ato, En la misma casa se solicitan costu-
reras de camisas y ojaladoras. Dragones núm. 37. 
6903 4-1 
S E V E N D E 
un pisno vertical del fabricante Huud C* Son, de 
muv buenas voces y poco uso, se da barato. San I g -
nacio 24. entrada per el callejón del Chorro, altos. 
7824 8-1 
LA V E R D A D D E L O S FONOGRAFOS-—SE vende uno de lo más perfecto con iodos loa mejo-
res adelantos para viajar y ganar mucho dinero de-
jando al público bien complacido. Se enseña minu -
ciosamente el manejo y conocer bien el aparato. 
Leaitad 53; sedei ía entre Animas y Virtudes. 
7378 4r-l 
A i a a a c é n ds planes do T . J . Curt ía . 
AMISTAD 90, iiSQÜINA X BAH JOüt. 
E a este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hav un gran surtido de pianos usados, garenti-
sados, al alcance da todas las fortunas. Se compran, 
oansbian^ alquilan y componen de todas clases. Tele-
G270 56-11 M y 
Para tí, lector. 
Gangas en prender ía de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas , planos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de BU valor. 
Los mejores relojes amerieanos de Whallam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se, compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A P ^ R L A C U B A N A , calle do BEKNAZA 
n ú m e r o 16 entre Lamparil la y Obrapía . 
B A H A M C N D E Y" C O M P . 
C 813 £6 24 M v 
l t O 0 M i 
Existiendo de venta on el "Cí rcu lo Mi l i t a r " un 
donk y de caballo y medio de fuerza y tres tanques, 
se avUa pur medi j de este anuncio, para que las per-
sonas que deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á '•ouonocerlos, dejando sus proposiciones en Secre' 
tar ía . c S07 10-6 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. P r ínc ipe 
Alfonso n. 47 darán razón, muebler ía Las B B B , 
7322 15 1 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C 873 alt - l J n 
una máquina inglesa potente de moler caña, vertical, 
de doble engranaje, esta como nueva y completa con 
BUS tabli l as, con carrilera Tía ancha hasta la miama 
máquina. Tiene de largo el trapiche siete piés ingle-
ses por treinta y seis pulgadas de diámet ro . 
Un tacho vertical moderno, de hierro fundido de 
serpentines, de veinte bocoyes por templa, montado 
eu su plataforma, etc., con máquina do vacío ve r t i -
cal, bomba, rechazo, etc. 
Cuatro centi ífugas Hepworth con su mezclador y 
máquina motora. 
Una máquina horizontal do 14 por 18 de golpe para 
centiífugas ú otra industria. 
Otra máquina sistema Mourgue, de 8 por 12 de 
goljie para cualquier trabajo. 
L n denkey Blake, casi nuevo, aspira por 2} y bota 
por 2 pulgadas. Se vende todo junto 6 separado: i n -
formarán Belascoain n. 20, altos. 
7387 7-2 
A TM EE IVI I A 
Sierro y Colomlso 
Unica p r e p a r a c i ó n ferruginosa, t ó n i c a , 
r econs t i tuyen l f , an t l - r t i spép l l ca inme-
tíiatamenley enteramente as imi lab le ; 
no conslipa.ni ocasiona j a m á s turbaciones 
g á s t r i c a s . E l C o l o m b o exci ta el apetito, 
regulalasfunciones digestivas,asegura 
la tolerancia absoluta del h ier ro y favo-
rece l« pronta r e g e n e r a c i ó n it U sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
Í^B*" Exigir nuestro n o m b r e con nuestra 
m a r c a depositada, y rechazar nj-orosa-
menía los productos similares siempre per-
Judiciales ó peliürosos. 
GrtJ: POURTAL, íifT* ile i * díte en RímíS (fnneia) 
Depositarios en ia Hatam : JOSÉ SARRA. 
C L O R O S I S 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto 
PASIS, 6, Avenus Victoria, 8, PARIS 
IT EN TODAS LAS FAIUHACIAS 
ESPECIALIDADES 
T. JONES 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A ESENG9A 
El perfume el tnas exquisi to del mundo . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ra cara, adherente é Invis ible . 
C R E M A IATÍF 
Se conserva en lodos los cl imas; u n ensayo 
h a r á resallar su superioridad sobre los demos 
Cola-Cremas. 
AGUA D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los Insectos. 
feLIXIR Y P A S T A SAMOHTI 
Dcnt í f r tcos , a n t l s é n t l c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Capuoinos, 23 
PARIS 
Deportarlo en l a H a b a n a : J O S E S A R R A 
o 
O O O O O O O O O O O _ 
LECHE COHDEISADA 
H E N R I N E S T L E 
Grafl Premio en la Eipesiclon Universal da París lia 1889 
l VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS * 
' preparada por u n procedimiento especial de V 
) c o n c e n t r a c i ó n , m u y apreciado en r a z ó n d e n 
«su valor n u t r i t i v o . Presta grandes servicios(-
Fen los Hospitales, la Marina y el 
IE je rc i to : necesaria para el au-
gmento de los particulares, a* 
' quienes asegura una leche m u y 
I agradable, sana y na- u r a l ¿ 
I Exíjase sobre cada Jarro la marca dt 
'Fibrica Nido de Pájaras : 
\ Casa H'1 NE8TLÉ — CKRISTEN heraianos 
16, rué du Paro-Royal, PARIS. 
DípMíoeii luprlDílpilfsFsriicias. Dfmwiu jtitüiiís ¿£fOfi«tible;. Q 
C u r a d o a c o n l o » ó l M : p o l v o s 
O P R E S Í O N E S - T O S - R E U M A S 
Venta por mayor: J . E S S E ^ I C , 2 0 . calle S t -Lazore , PARIS . Elíjase la Ilrma; 
«fÓSITOa EN TODAS I,A.8 P * I N O I P A L E 8 FARMACIAS DE FRANCIA Y D2I. E S T 71 \ J-^ ' 
N E U R A L G I A S 
C H L O R O S I S WlM | 1 W ^ i D E B i U D A D 
Colores pálidas RflP^ft%liff»?Snl %fJI\ ftiffiTfíiir F lores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
E s el mejor de los ferruginosos para la curación de las E n f e r m e d a d e s 
de la Pobreza de la S a n g r e . — E m p l e a d o e n los H o s p i t a l e s . 
PARIS: COLLIN y C , -49, R u é de Maubeuge , y todas farmacias 
V * HUEVA PEñFÜB!Eñ!& ftTiUKUlft ^ 
m i 
JABON .ESEHCia .ASUAdeTOGADOR.POLVO.ísáRROZ.ACEITE.BRILLAKTIHA., 
i s §B9 
AGUIAR 120. 
Se vende, por atieentarse para la Pen ín su l a t n 
propietario, una duquesa nueva, tina jardinera ele-
gant ís ima, nna gran par-ja de caballos amer icano» 
nuevos, un tronco de arroot, dos limoneras, un esca-
parate de arreos, ropa de cocheros, avíos y demás 
Buexidadeg, todo en brillante estado. A todas horas, 




Esencia DATÜBA 1ND1E1T 
Polvo de Arroz. D A T U 5 A E T D I E N 
Jabón D A T I J S A H T L I E N 
Agua ¿o Tocador D A T U S A I N D I E N 
Aceite D A T Ü 2 A n m E U 
( S a c h é i s § r i z a g o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 OLORES ESQXTISITOS, 
E N T O D A S L A S F ' í i l N C I T ' A L E S C A S A S D E L A S V F t - A M E R I C A . 
